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  การวิจยัเชิงส ารวจน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา 1) พฤติกรรมการสูบบุหร่ี ของชาว
ไทยมุสลิม ในอ าเภอยะรัง จงัหวดัปัตตานี 2) ระดบัความรู้เก่ียวกบัการสูบบุหร่ี ของชาวไทยมุสลิม 
ในอ าเภอยะรัง จงัหวดัปัตตานี 3) แนวทางการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหร่ี ของชาวไทยมุสลิม ใน
อ าเภอยะรัง จงัหวดัปัตตานี ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือประชากรมุสลิม ในอ าเภอยะรัง 
จงัหวดัปัตตานีท่ีมีพฤติกรรมการสูบบุหร่ีจ านวนประชากรทั้ งหมด 400 คน เก็บข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม และสัมภาษณ์แบบเจาะลึก วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิเคราะห์และประมวลผลด้วย
คอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ  เพื่อค านวณหาค่าสถิติส าหรับตอบวตัถุประสงคก์ารวจิยั 
 ผลการวิจัย พบว่า พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของชาวไทยมุสลิม ในอ าเภอยะรัง 
จงัหวดัปัตตานี ความรู้เป็นปัจจยัพื้นฐานท่ีจะแสดงออกถึงพฤติกรรมการสูบบุหร่ีการท่ีจะให้บุคคล
มีการแสดงออกถึงพฤติกรรมใดๆ ยอ่มตอ้งมาจากการท่ีบุคคลนั้นมีความรู้ชาวไทยมุสลิมมีการเขา้
ร่วมกลุ่มบ่อยๆเช่น ร้านน ้ าชา ในการประกอบกิจกรรมกลุ่มประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากการเขา้ร่วม
หมู่คณะจะช่วยให้เยาวชนมีความรู้เพิ่ม และช่วยให้หาทิศทางท่ีเป็นแบบฉบับของตนเองได้
เหมาะสมข้ึน 
 ผลการวิจยัระดบัความรู้เก่ียวบุหร่ี พบว่า ชาวไทยมุสลิมในอ าเภอยะรัง จงัหวดั
ปัตตานีมีความรู้เก่ียวกบับุหร่ีอยูใ่นระดบัปานกลาง 
  แนวทางในการแกปั้ญหาการสูบบุหร่ีของชาวไทยมุสลิม พบวา่ ควรให้ผูป้กครอง
ควรประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่บุตรหลาน ให้ความรัก ความอบอุ่น ดูแลเอาใจใส่บุตร
หลาน และสร้างความสามคัคีภายในครอบครัว ตลอดจนเป็นท่ีปรึกษาเม่ือบุตรหลานมีปัญหา และ
ควรให้ผูน้ าศาสนา เช่นอิหม่าม คอเตบ็ บิหลัน่ จดักิจกรรมใหค้วามรู้เก่ียวกบัโทษของบุหร่ีวา่เม่ือสูบ
ไปแลว้อาจจะท าใหเ้สียสุขภาพหรือโรคต่างๆได ้หรือใหมี้การจดับอดร์ประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัโทษ 
พิษภยัของบุหร่ีตามสถานท่ีต่างๆ ในหมู่บา้น เช่น ร้านน ้าชา มสัยดิ เป็นตน้  
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  The research objectives are to study 1) Smoking behaviors  of Thai Muslims in 
Yarang District, Pattani Province 2) the level of knowledge about smoking of Thai Muslims in 
Yarang District, Pattani Province 3) the campaign for Thai Muslim smokers in Yarang District, 
Pattani Province. The population in this study were Thai Muslim smokers of 400 people. Data 
were collected by using questionnaire and in-depth interviews. Data were analyzed hrough and 
computer processing of statistical packages to calculate the statistics for answering research 
purposes. 
  The results showed that knowledge about smoking with their smoking habits of 
Muslims in Thailand, in Yarang District, Pattani Province Knowledge is fundamental to express 
their smoking habits. Thes persons have to give expression to any behavior. It must come from 
the person's knowledge Muslims in Thailand to join the group, often as a tea shop in group 
activities experience gained from joining the group to help young people with knowledge and 
help them find their own direction more efficiently. 
  The findings of knowledge about smoking found that Thai Muslims in Yarang 
District, Pattani Province about Smoking is moderate.  
  Functional the solutions to the problem of smoking Muslims in Thailand found 
that parents should behave as role models for their children make love, warmth, caring child and 
should a religious leader as Imam or Khateeb to educate about the harms of smoking. When 
smoke that may impair health or diseases, or to public relations about the dangers of smoking 






دراسة حالة التدخين لدى المسلمين التايلانديين في دائرة جارانج بولاية   موضوع البحث
 فطاني.
    صفوان  جارونج  الباحث
 الإسلاميةالدراسات   التخصص




حالة الّتدخين لدى المسلمين التايلانديين في دائرة جارانج بولاية ) 1 يهدف البحث إلى دراسة  
طرق الوقاية عن التدخين. وقد  ) 3 اكتشاف مستوى معرفتهم عن حكم التدخين وأضراره.) 2 فطاني.
عينة من المدّخنين في دائرة جارانج بولاية  443كان مجموع أفراد العينة المستخدمة في هذه الدراسة 
فطاني. وقام الباحث بجمع المعلومات الميدانية بطريقة الاستبانة والمقابلة الشخصية، ثم تحليل المعلومات 
عّد لاستخرا  البيانات الإحصائية، ومن خلا  الدراسة خر  ومعالجتها باستخدام برنامج الحاسوب الم
   -الباحث بأهم نتائجها كما يأتي :
أشارت عينة الدراسة إلى أن من أهم العوامل التي تدفع المدّخنين من المسلمين في دائرة  )1
 جارانج بولاية فطاني هو جلوسهم ومعاشرتهم للمدّخنين في المقاهى.    
 تدخين دالة على حالة الوسط. مستوى معرفتهم عن ال )2
على ضوء المقابلات الشخصية مع عينة الدراسة فإنها أفادت أن من طرق الوقاية عن  )3
التدخين تشجيع الأبوين للأبناء مع القدوة الحسنة لهم، وتوجيهات الأئمة والعلماء وتحذيرهم عن 












  ขอสรรเสริญต่อเอกองค์อลัลอฮฺ  ท่ีทรงโปรดประทานให้วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี
ส าเร็จลุล่วงลงได้ดีและความกรุณาจากคณาจารย์ทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ดร. อีสมาแอ กาเต๊ะ 
อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ ผูว้ิจยัขอขอบคุณอาจารยเ์ป็นอยา่งมาก ท่ีค่อยให้ค  าปรึกษา ขอ้คิดเห็น 
และช้ีแนะแนวทางอนัเป็นประโยชน์ กระตุน้ความคิด ความมุ่งมัน่และค่อยผลกัดนัผูว้ิจยัตลอดมา 
ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย ์ดร.อบัดุลเลาะ การีนา ประธานกรรมการ ดร.อบัดุลฮาดี สะบูดิง 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อบัดุลการีม สาแมง ท่ีใหเ้กียรติเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี พร้อม
กนัน้ีผูว้ิจยัขอขอบคุณผูท้รงคุณวุฒิทุกท่านท่ีเสียสละเวลาช่วยตรวจสอบเคร่ืองมือในการวิจยัคร้ังน้ี 
และผูท้รงคุณวุฒิท่ีเสียสละเวลาเป็นคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ รวมทั้งกรุณาให้ค  าแนะน า
แนวทางอนัเป็นประโยชน์ และช่วยตรวจสอบ แกไ้ขวิทยานิพนธ์ท าให้วิทยานิพนธ์มีความสมบูรณ์
ยิง่ข้ึน 
  ขอขอบคุณ บณัฑิตวิทยาลยั และคณะวิทยาลยัอิสลามศึกษา ส าหรับทุนอุดหนุน
การท าวจิยัใหแ้ก่ขา้พเจา้ 
  ขอขอบคุณ คุณพ่อ คุณแม่ ผูใ้ห้ก าเนิดท่ีช่วยสนบัสนุนการเรียนของผูว้ิจยัในทุกๆ 
ดา้นด้วยดีตลอดมา รวมถึงสมาชิกในครอบครัวทุกท่านท่ีมิได้กล่าวถึง ส าหรับก าลงัใจ ความรัก 
ความห่วงใย ซ่ึงเป็นส่ิงผลกัดนัใหผู้ว้จิยัพบกบัความส าเร็จในคร้ังน้ี 
  สุดท้าย ขอขอบคุณ ผูใ้ห้ข้อมูลทุกท่าน ท่ีเสียสละเวลาในการให้ข้อมูลท่ีเป็น
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 “อิสลาม” เป็นระบอบการด าเนินชีวิตท่ีมุ่งปลูกสร้างจิตส านึกให้มนุษยรั์กความ
สงบ สันติและรักษาความปลอดภยัให้กบัตนเอง อิสลามส่งเสริมมนุษยใ์ห้เลือกบริโภคแต่เฉพาะ
อาหารท่ีดีมีประโยชน์ ห้ามน าตวัเองสู่ความหายนะ ห้ามด่ืมสุราและส่ิงมึนเมา ห้ามบริโภคเน้ือสุกร 
เลือดและซากสัตวต์ายโดยมิไดผ้่านการเชือดอยา่งถูกวิธีดงัปรากฏเป็นโองการในคมัภีร์อลักุรอาน
และในสุนนะฮฺของท่านนบีมุฮมัมดั1  ไดบ้ญัญติัถึงส่ิงเหล่าน้ีไวโ้ดยตรง แต่กรณีของ “บุหร่ี” หรือ 
“ยาสูบ” แม้จะเป็นส่ิงบริโภคท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ทรัพย์สิน และส่ิงแวดล้อม แต่ไม่
ปรากฏโองการใดในคมัภีร์อลักุรอาน และอลัสุนนะฮฺของท่านนบีมุฮมัมดั  บญัญติัห้ามบุหร่ีหรือ
ยาสูบไวโ้ดยตรงดงัเช่นสุรา สุกร เลือดหรือซากสัตวด์งักล่าวมาขา้งตน้ ดว้ยเหตุน้ี จึงเป็นหนา้ท่ีของ




 Abu Al MunZir, Abdulhaq, Ibn Abdullatif (1994) กล่าวว่า ยาสูบได้ถูกน าเข้าสู่
ดินแดนอาหรับ  ในราว  ค .ศ . 1590 - 1611 ตรงกับ  ฮ .ศ . 999 - 1020 โดยชาวคริสเตียน  บรรดา
นกัปราชญ์มุสลิมในสมยันั้น จึงไดว้ิเคราะห์วินิจฉยับทบญัญติัทั้งจากคมัภีร์อลักุรอาน และสุนนะฮฺ
ของท่านนบีมุฮมัมดั   ต่อกรณีการบริโภคยาสูบวา่มีความชอบหรือผิดหลกัศาสนาอิสลามหรือไม่ 
เน่ืองจากพบว่าเป็นส่ิงท่ีมีกล่ินฉุนท่ีน่ารังเกียจ ในขณะท่ีตอนนั้นพิษภยัยงัไม่เป็นท่ีประจกัษ์ทั้งยงั
เป็นท่ียอมรับกนัวา่อาจมีประโยชน์บางประการดงัปรากฏในบนัทึกทางประวติัศาสตร์วา่ ชาวอินเดีย
แดงพื้นเมืองในทวีปอเมริกาเหนือใชใ้นการรักษาโรคบางชนิดและใชสู้บในพิธีการต่าง ๆ (ประกิต 
วาทีสาธกกิจ, 2550) แต่เน่ืองจากมีกล่ินท่ีน่ารังเกียจ และเม่ือสูบเขา้สู่ร่างกายจะท าให้เกิดความมึน
ตึงเทียบไดก้บัการบริโภคสุรา นกัปราชญมุ์สลิมบางท่านในสมยันั้นจึงมีทศันะวา่การบริโภคยาสูบ
                                                          




เป็นส่ิงตอ้งห้ามเด็ดขาด (หะรอม) แต่บางท่านเห็นวา่เป็นเพียงส่ิงท่ีน่ารังเกียจ (มกัรูฮฺ) และบางท่าน
เห็นวา่เป็นส่ิงท่ีอนุมติั (มุบาหฺ) ในขณะท่ีบางท่านไม่แสดงความคิดเห็นใด ๆ และบางท่านให้ทศันะ
ไวเ้ป็นสองแง่สองมุม คือเห็นวา่เป็นส่ิงอนุมติั เวน้แต่หากพบวา่มนัก่อใหเ้กิดอนัตรายก็ใหถื้อเป็นส่ิง
ตอ้งหา้ม (Al Rahibani, Mustafa Ibn Saad, 1961) 
 ปัจจุบนั เป็นท่ีทราบทัว่ไปถึงพิษภยัของบุหร่ี องคก์ารอนามยัโลกระบุว่า การสูบ
บุหร่ีเป็นสาเหตุส าคญัของการเจ็บป่วยและเสียชีวิตก่อนวยัอนัควร มีผูเ้สียชีวิตสืบเน่ืองจากภยัของ
บุหร่ีประมาณปีละ 5 ลา้นคน หรือ เฉล่ียนาทีละประมาณ 10 คน ส าหรับประเทศไทย มีขอ้มูลจาก
ส านกังานสถิติแห่งชาติระบุวา่คนไทยเสียชีวติ จากโรคท่ีเกิดจากการสูบบุหร่ีปีละ 42,000 คน ไดแ้ก่ 
มะเร็งปอด มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งชนิดอ่ืน ๆ โรคหวัใจ และหลอดเลือด ถุงลมโป่งพองและโรค
ทางเดินหายใจอ่ืนๆ (ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2549) นอกจากนั้น ภยัจาก
บุหร่ียงัส่งผลกระทบถึงบุคคลท่ีไม่ไดเ้สพอีกดว้ย องค์การอนามยัโลกไดร้ายงาน ผลส ารวจปัญหา
ของบุหร่ีมือสอง ระหว่างปี พ.ศ. 2542 - 2548 ทัว่โลก พบว่ากว่าร้อยละ 50 ของนักเรียน เกือบทุก
ประเทศ รับควนับุหร่ีมือสองในสถานท่ีสาธารณะ ประเทศต่าง ๆ ทัว่โลกรวมทั้งประเทศไทยจึงได้
มีการรณรงค์ เรียกร้องให้มีการลด ละ และเลิกสูบบุหร่ี องค์การอนามยัโลกไดป้ระกาศให้ปี พ.ศ. 
2523 เป็นปีแห่งการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหร่ี และต่อมาในปี พ.ศ. 2531 ก าหนดให้วนัท่ี 31 
พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวนังดสูบบุหร่ีโลก (World No Tobacco Day) (ประกิต วาทีสาธกกิจ, 
2549) 
 ประชากรไทยมุสลิมส่วนใหญ่อาศยัอยูใ่นจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ขอ้มูลการส ารวจ




เป็นแนวน า เพราะอิสลามเป็นวิถีแห่งการด าเนินชีวิตของมวลมุสลิม เฉพาะอยา่งยิ่งสังคมมุสลิมใน
ภาคใตต้อนล่างท่ียงัคงเป็นสังคมอนุรักษนิ์ยม และเทิดทูนหลกัธรรมค าสอนทางศาสนาอยา่งเหนียว
แน่น  
 ประชากรในอ าเภอยะรัง จงัหวดัปัตตานี สัมภาษณ์ไดว้า่ ปัจจุบนัเยาวชนชาวไทย
มุสลิมในอ าเภอยะรัง จงัหวดัปัตตานีหันมาสูบบุหร่ีกนัจ านวนมาก เน่ืองจากปรากฏการบุหร่ีใน
บริเวณอ าเภอยะรัง คือมีการขายบุหร่ีกนัอยา่งแผห่ลายในทุกๆ ต าบล ทุกๆ หมู่บา้น และตามสถานที







เก่ียวกบับุหร่ี และทศันคติ ความเห็นของชาวไทยมุสลิมท่ีมีต่อการสูบบุหร่ีว่าเป็นอย่างไร เพื่อน า
ขอ้มูลท่ีได้ศึกษาน้ีไปเป็นประโยชน์หรือเป็นขอ้มูลพื้นฐานส าหรับผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัปัญหาการสูบ
บุหร่ีของชาวไทยมุสลิม ในอ าเภอยะรัง จงัหวดัปัตตานี เพื่อหาแนวทางในการรณรงค์ เพื่อลด และ
เลิกการสูบบุหร่ี และจะช่วยส่งผลต่อสุขภาพและคุณภาพท่ีดีของตนเอง ผูใ้กลชิ้ด และสังคมต่อไป 
 
1.2 อลักรุอำน อลัหะดีษ และเอกสำรงำนวจิัยทีเ่กีย่วข้อง  
 
  1.2.1 อลักุรอำนเกี่ยวกบักำรสูบบุหร่ี 
   การสรรเสริญทั้งมวลเป็นกรรมสิทธ์ิของอลัลอฮฺ 2  3 ความเมตตาจ าเริญ
และความศานติจงมีแด่ท่านเราะสูล  ฉันขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจา้อ่ืนใดท่ีควรไดรั้บการภกัดี
นอกจากอลัลอฮฺเพียงผูเ้ดียว โดยไม่มีภาคีหุ้นส่วนอนัใดส าหรับพระองค์ และฉันขอปฏิญาณว่า
ท่านนบีมุหมัมดั  คือบ่าวของอลัลอฮฺ  และเป็นศาสนทูตของพระองค ์ 
  ส่วนหน่ึงจากพฤติกรรมท่ีเป็นการฝ่าฝืนอลัลอฮฺ  ซ่ึงกลายเป็นเร่ือง
ปกติในสังคมมุสลิม คือการสูบบุหร่ี ทั้งท่ีผูมี้สติปัญญาใคร่ครวญทั้งหลายต่างรู้ดีถึงเป้าหมายของ
บทบญัญัติแห่งอิสลามว่า “บุหร่ีเป็นส่ิงเสพติดท่ีต้องห้าม” ด้วยเหตุผลหลายประการดงัต่อไปน้ี 
(Amin bin Abdullah al Sakhawiy, 2013) 
 
 1,2.1.1 บุหร่ีเป็นส่วนหน่ึงของควำมเลวทรำมและควำมช่ัวช้ำ 
อลัลอฮฺ  ตรัสวา่ 
                             
                           
                                                          
2 อลัลอฮฺ หมายถึง พระนามของพระผูเ้ป็นเจา้ ผูท้รงสร้างโลกน้ีและสรรพส่ิงทั้งปวงบนโลกน้ี ผูท้รงเอกะ  ผูท้รงมี
ความสามารถยิง่ทุกส่ิงทุกอยา่งอยูใ่ตพ้ระบญัชาและอ านาจบนัดาลของพระองคท์ั้งสิน มุสลิมทุกคนเป็นบ่าวของ
พระองคท่ี์ตอ้งเคารพภกัดีต่อพระองคแ์ต่เพียงผูเ้ดียว 
3 อ่านวา่ สุบหานาฮูวาตะอาลา แปลวา่ ผูท้รงมหาบริสุทธ์และผูท้รงมหาสูงส่งยิง่ 
4 
 
                                
                            
                 
 ( فارعلأا  :751  )   
 
ความวา่ “คือบรรดาผูป้ฏิบติัตามเราะสูล  4 ผูเ้ป็นนบีท่ีเขียนอ่านไม่เป็น ซ่ึงพวก
เขา5 พบเจอว่าเขา (มุฮมัมัด) ถูกจารึกไว ้ณ ท่ีพวกเขาทั้งในคมัภีร์เตารอต และ
คมัภีร์อินญีล โดยท่ีเขา6 จะใชพ้วกเขาให้กระท าในส่ิงท่ีชอบและห้ามพวกเขามิให้




ทางน า (คมัภีร์) ท่ีถูกประทานลงมาแก่เขาแลว้ไซร้ ชนเหล่าน้ีแหล่ะคือบรรดาผูท่ี้
ไดรั้บความส าเร็จ”  
  (อลัอะอฺรอฟ: 157) 
อลัลอฮฺ  ตรัสวา่ 
 
                                    
                         
                         
                                                          
4 หมายถึง ท่านนะบีมุฮมัมดั   
5 หมายถึง พวกยะฮูดและนะซอรอ กล่าวคือ พวกยิวและคริสตไ์ดพ้บช่ือและลกัษณะของท่านนะบีจารึกอยูใ่น
คมัภีร์ของพวกเขาทั้งในเตารอต และอินญีล วา่เป็นผูท่ี้จะอุบติัข้ึนเป็นนะบีและเราะสูลสุดทา้ย 
6 คือ ท่านนะบีมุฮมัมดั   
7 ค  าวา่ภาระหนกั และห่วงคอนั้นเป็นค าเปรียบเทียบ ซ่ึงหมายถึงบญัญติัศาสนาท่ีก าหนดใหพ้วกเขาปฎิบติัส่ิงท่ี
ยากล าบากแก่พวกเขา เช่นใหฆ่้าตวัเองเป็นเตาบตั และการชดใชชี้วติดว้ยชีวติ กล่าวคือถา้ฆ่าคนอ่ืนจะดว้ยเจตนา
หรือผิดพลาดก็ตาม จะตอ้งถูกฆ่าใหต้ายตามกนัโดยไม่มีการรับค่าท าขวญัใดๆ ทั้งสิน และอ่ืนๆ อีก 
5 
 
                          ( 267 : ةرقبلا ) 
 
ความวา่ “บรรดาผูศ้รัทธาทั้งหลาย จงบริจาคส่วนหน่ึงจากบรรดาส่ิงดีๆ8 ของส่ิงท่ี
พวกเจา้ไดแ้สวงหาไว ้และจากส่ิงท่ีเราไดใ้ห้ออกมาจากดิน9 ส าหรับพวกเจา้ และ
พวกเจา้อย่ามุ่งเอาส่ิงท่ีเลวจากมนัออกมาบริจาค ทั้งๆ ท่ีพวกเจา้เองก็มิใช่จะเป็น
ผูรั้บมนัไว้10 นอกจากวา่พวกเจา้จะหลบัตาในการรับมนัเท่านั้น และพึงรู้เถิดวา่ แท้
จริงอลัลอฮฺ  นั้นเป็นผูท้รงมัง่มี ผูท้รงไดรั้บการสรรเสริญ”  
                                                                               (อลับะเกาะเราะฮ: 267) 
อลัลอฮฺ  ตรัสวา่ 
 
                                         
( 51 : نونمولما ) 
 
 ความวา่ “โอ ้บรรดาเราะสูลเอ๋ย  พวกเจา้จงบริโภคส่วนท่ีดี (หะลา้ล) และจง
กระท าความดีเถิดเพราะแทจ้ริง ขา้รอบรู้ส่ิงพวกเจา้กระท า11 ” 
                                                                                                (อลันุอมินูน: 15) 
 
  ไม่เป็นท่ีสงสัยเลยว่า บุหร่ีเป็นส่ิงท่ีชั่วร้ายในสายตาของผูค้นทั้งหลาย 
แม้นแต่ผูท่ี้ทรนงตนหรือผูท่ี้ปฏิบติัตามอารมณ์ใฝ่ต ่าของเขาเองก็ตาม บุหร่ีเป็นสารขั้นต้นท่ีได้
วิวฒันาการน าไปสู่การด่ืมสุราและติดส่ิงเสพติดรวมถึงการฝ่าฝืนทั้งหลาย ในขณะท่ีทางการแพทย์




                                                          
8 คือส่ิงดีๆ ท่ีไดม้าในทางท่ีชอบดว้ยบญัญติัศาสนา 
9 อนัไดแ้ก่พืชผลท่ีพวกเขาเพาะปลูก และร่วมไปถึงแร่ต่างๆ  ท่ีขดุพบ และน ้ ามนัท่ีส ารวจพบในแหล่งต่างๆ  
10 ถา้สมมติวา่พวกเจา้เป็นผูท่ี้จะไดรั้บส่ิงเลวดงักล่าวแลว้ พวกเจา้ก็จะไม่รับ เพราะความเลวของมนันอกจากจะ
หลบัตารับเท่านั้น 




 1,2.1.2 กำรสูบบุหร่ีเป็นสำเหตุน ำตนเองไปสู่ควำมหำยนะ 
อลัลอฮฺ  ตรัสวา่ 
 
                                   
            
                                 (  ةرقبلا  :795 )  
 
ความวา่ “และพวกเจา้จงบริจาคในทางของอลัลอฮฺ  และจงอยา่โยนตวัของพวก
เจา้เองลงไปสู่ความพินาศ12 และจงท าดีเถิด แทจ้ริงอลัลอฮฺ  นั้นทรงชอบ
ผูก้ระท าส่ิงท่ีดีทั้งหลาย” 
           (อลับะเกาะเราะฮฺ: 195)  
อลัลอฮฺ  ตรัสวา่ 13 
 
                          
                    ( ءاسنلا  :99  ) 
 
ความวา่ “และจงอยา่ฆ่าตวัของพวกเจา้เอง14 แทจ้ริงอลัลอฮฺ  เป็นผูท้รงเมตตา
ต่อพวกเจา้เสมอ”  
  (อนันิสาอ:์ 29)  
 
                                                          
12 จงอยา่ตระหน่ีท่ีจะเสียสละในทางของอลัลอฮฺ   เช่นในการป้องกนัรักษาศาสนา ในการใหก้ารศึกษาศาสนา
เด็กๆ มุสลิม และในการต่อสูผู้ท่ี้รุกราน เป็นตน้ เพราะการตระหน่ีนั้นจะน ามาซ่ึงความหายนะประหน่ึงโยนตวัเอง
สูค้วามพินาศ  
13 รวมคุตบะฮเพ่ือสุขภาวะ เล่ม 1 แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ 





  อายะฮฺอลักุรอานน้ี ไดห้้ามการฆ่าชีวิตอยา่งเด็ดขาดแมว้า่อนัตรายจากการ
สูบบุหร่ีไม่ได้ฆ่าชีวิตของคนอย่างทนัทีทนัใดก็ตาม แต่ถ้าหากเราสังเกตตวัเลขการเสียชีวิตท่ีได้
กล่าวมาขา้งตน้นั้นแลว้ เราสามารถท่ีจะพูดไดเ้ลยวา่ บุหร่ีนั้นเป็นตวัการร้ายท่ีคร่าชีวิตมนุษย ์บุหร่ี
จึงเป็นส่ิงท่ีเราทุกคนจะตอ้งหลีกห่าง เพราะเรากลวัเราจะถูกจดัอยูใ่นอายะห์ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ 
  พ่อแม่ท่ีมกัจะสูบบุหร่ีไม่เพียงแต่ตนเองเท่านั้นจะไดรั้บอนัตรายจากบุหร่ี 
แต่สมาชิกในครอบครัว โดยเฉพาะทารกหรือเด็กท่ีก าลงัอยูใ่นวยัเจริญเติบโตก็จะไดรั้บผลกระทบ
ในทางลบด้วย ไม่ว่าจะด้านการเจริญเติบโตทางสติปัญญา หรือการเห็นแบบอย่างท่ีไม่ดีจาก
พฤติกรรมของผูสู้บบุหร่ี ท่านเราะสูล   เลยกล่าววา่ ไม่มีผูใ้ดท่ีจะมอบส่ิงหน่ึงส่ิงใดแก่บุตรหลาน
ของเขาจะดีไปกวา่การสั่งสอนจรรยามารยาทท่ีงดงาม  
  การสูบบุหร่ีนอกจากจะเป็นการผลาญทรัพยสิ์นเงินทองอนัเป็นปัจจยัยงั
ชีพท่ีอลัลอฮฺ  ทรงประทานให้แลว้ ยงัเป็นการกระท าท่ีไม่รู้สึกตวั เพราะการกระท าดงักล่าวเป็น
การค่อยเป็นค่อยไปนานๆเขา้ท าใหผู้สู้บบุหร่ีมกัจะเป็นคนง่ายต่อการติดโรคต่างๆ ท่ีอาจถึงชีวติได ้  
 
 1.2.1.3 กำรสูบบุหร่ีเป็นกำรท ำลำยทรัพย์สิน 
อลัลอฮฺ  ตรัสวา่ 
 
                                 




                                        (อลัอิสรออ: 27) 
 
  ไม่เป็นท่ีกงัขาแต่ประการใดเลยวา่ ผูท่ี้สูบบุหร่ีเป็นผูท่ี้ฟุ่มเฟือยมากท่ีสุด 
หากเราเห็นมีใครคนหน่ึงน าธนบตัรมาจุดไฟเล่นเราคงจะพดูกนัวา่ “คนน้ีคือคนบา้อยา่งแน่นอน” 
 
                                                          
15 การใชจ่้ายอยา่งสุรุ่ยสุร่ายฟุ่ มเฟือยนั้น คือการใชจ่้ายไปในทางท่ีไม่จงรักภกัดีต่ออลัลอฮ   หรือในทางท่ีเป็น
การฝ่าฝืน พระองคห์รือในทางเสียหาย ฉะนั้น ผูใ้ดปฎิบติัตนอยูใ่นแนวทางน้ี เขายอมเป็นพ่ีนอ้งหรือพวกพอ้งของ
ชยัฎอน เพราะชยัฎอนมนัเนรคุณพระเจา้ของมนั ดงันั้นผูสุ้รุ่ยสุร่ายจึงอยูใ่นสภาพเดียวกนักบัชยัฎอน 
8 
 
 1,2.1.4 กำรสูบบุหร่ี มิได้ให้โทษเฉพำะตัวผู้สูบเท่ำน้ันแต่จะให้โทษแก่คนรอบข้ำง
ด้วย  
 
  ไม่ว่าจะเป็นภรรยา ลูกหลาน เพื่อนฝูง และบุคคลอ่ืนๆ ท่ีอยู่รายล้อม
ขณะท่ีเขาสูบบุหร่ี ในทางการแพทยร์ะบุว่าอากาศบริเวณท่ีมีการสูบบุหร่ีจะตลบอบอวลไปด้วย
สารพิษซ่ึงจะกระจดักระจายไปทัว่ และจะให้โทษแก่ผูค้นท่ีอยู่ในสถานท่ีดงักล่าวอย่างมิอาจจะ
หลีกเล่ียงไม่ได้ ดังท่ีท่านนบี  กล่าวความว่า “อย่าท าร้ายตนเองและอย่าท าร้ายผูอ่ื้น”(บันทึก
บนัทึกโดย Ahmad : 1/ 313)  
อลัลอฮฺ  ตรัสวา่  
 
                                    
               
) ةدئالما :9                         (  
 
ความวา่ “และพวกเจา้จงช่วยเหลือกนัในส่ิงท่ีเป็นคุณธรรม และความย  าเกรง และ
จงอยา่ช่วยเหลือกนัในส่ิงท่ีเป็นบาปและเป็นศตัรูกนั และพึงกลวัเกรงอลัลอฮฺ  
เถิด แทจ้ริงอลัลอฮฺ  เป็นผูท้รงรุ่นแรงในการลงโทษ” 
                                                                           (อลัมาอิดะฮฺ: 2) 
 











อลัลอฮฺ  ตรัสวา่ 
 
                                   
 ( توبكنعلا :99 ) 
 
ความวา่ “และบรรดาผูท่ี้ต่อสู้ด้ินรนในทางของเรา แน่นอนเราจะช้ีแนะแนวทางท่ี
ถูกตอ้งแก่พวกเขาสู่ทางของเรา16 และแทจ้ริงอลัลอฮฺ  ทรงอยูร่่วมกบัผูก้ระท า
ความดีทั้งหลาย17 ”  
     (อลัองักะบูต: 69) 
 
  และในบา้นเมืองของเราก็มีองคก์ร หน่วยงาน หรือสถานบ าบดัในหลายท่ี
ดว้ยกนัท่ีสามารถท าให้เลิกสูบบุหร่ีมาแลว้มีมากมายหลายคน หลายองคก์รดว้ยกนั ท่านนบี  ได้
พดูใหก้ าลงัใจแก่ผูท่ี้เลิก ละจากอบายมุขและส่ิงอ่ืนๆ วา่ 
 
((  َّلَجَو َّزَع ِهَِّلل اًئْيَش ََعدَت ْنَل َكَّنِإ   هَّللا َكَلَدبأ َّلَِّإ  هْنِم َكَل  ر ْري ََ  َو  ُ  اَم ِهِب   )) 
(  هدنسم في دحمأ هاور1/313  )   
 
ความว่า “พึงทราบเถิดวา่ ส่ิงใดก็แลว้แต่ท่ีท่านไดล้ะเวน้เพื่ออลัลอฮฺ  แน่นอน
วา่อลัลอฮฺ  จะทดแทนใหแ้ก่ท่านดว้ยส่ิงท่ีดีกวา่นั้นอยา่งเหลือคณานบั” 
                                                                                (บนัทึกโดย Ahmad: 1/ 313) 
 
 1,2.1.5 ต้องค ำนึงถึงควำมประหยดัหรือควำมพอดี 
อลัลอฮฺ  ตรัสวา่ 
 
                                                          





                                   
              
( : فارعلأا31  ) 
  
ความวา่ "ลูกหลานอาดมัเอ๋ย จงเอาเคร่ืองประดบักายของเจา้ ณ ทุกมสัยดิ และจง
กิน และจงด่ืม และจงอยา่ฟุ่มเฟือย แทจ้ริงพระองคไ์ม่ชอบบรรดาผูท่ี้ฟุ่มเฟือย"  
                                             (อลัอะอฺรอฟ: 31) 
 
 1,2.1.6 ต้องบริโภคส่ิงทีม่ีประโยชน์ 
อลัลอฮฺ  ตรัสวา่ 
 
                                    
 : ةدئالما(88)                                                                
 
ความวา่ "และพวกเจา้จงบริโภคส่ิงอนุมติัท่ีดีๆ จากส่ิงท่ีอลัลอฮฺ  ไดท้รงใหเ้ป็น
ปัจจัยยงัชีพแก่พวกเจ้าและจงย  าเกรงต่ออัลลอฮฺ  ผู ้ซ่ึงพวกเจ้าศรัทธาต่อ
พระองคเ์ถิด"  
                 (อลัมาอิดะฮฺ: 88)  
 
  สรุปจากโองการดงักล่าว จะเห็นไดว้า่ ในโองการคมัภีร์อลักุรอาน ไม่ได้
บญัญติัห้ามสูบบุหร่ีหรือยาสูบไวโ้ดยตรง แต่ในโองการดงักล่าวได้กล่าวถึงสองประการด้วยกนั 
ประการแรกคือ ไดห้้ามการท าลายตวัเองและผูอ่ื้น หรือฆ่าตวัเองและผูอ่ื้น ประการท่ีสองไดก้ล่าวถึง
การห้ามการใช้จ่ายท่ีไร้ประโยชน์ บุหร่ีก่อให้เกิดโรคร้ายหลายชนิด คร่ึงหน่ึงของคนสูบบุหร่ีจะ
เสียชีวิตดว้ยโรคท่ีเกิดจากการสูบบุหร่ี ซ่ึงถือว่าเป็นการท าลายตวัเองหรือการฆ่าตวัเองจากการสูบ






  1.2.2 อลัหะดีษเกีย่วกบักำรสูบบุหร่ี 
 จากท่านอบู ฮุร็อยเราะฮฺ  เล่าวา่ ท่านนบี  กล่าววา่ 
 
))  ْنَم ىَّدَرَرت  ْنِم   لَبَج  َلَتَقَرف   هَسْفَرن  َو هَرف  في  ِرَان  َمَّنَهَج ىَّدَرَرتَري  ِهيِف اًدِلا ََ اًدَّلَ مُ اَهيِف اًَدَبأ 
 ْنَمَو ىَّسََتَ اًّ سُ  َلَتَقَرف   هَسْفَرن   هُّم سَف  في  ِهِدَي   هاَّسَحَتَري  في  ِرَان  َمَّنَهَج اًدِلا ََ اًدَّلَ مُ اَهيِف اًَدَبأ 
 ْنَمَو  َلَتَرق   هَسْفَرن   ةَديِدَبِ  َحَف  ه تَديِد  في  ِهِدَي  أََيَ َاِبِ  في  ِهِنْطَب  في  ِرَان  َمَّنَهَج اًدِلا ََ اًدَّلَ مُ 
اَهيِف اًَدَبأ((  




ยาพิษ เขาก็จะได้รับโทษด้วยการด่ืมยาพิษอยู่เช่นนั้นตลอดไปในนรกญะฮนันัม  
และใครท่ีฆ่าตวัตายดว้ยการท่ิมแทงตวัเองกบัมีดดาบ เขาก็จะไดรั้บโทษดว้ยการ
ใชมี้ดดาบท่ิมแทงตวัเองอยูเ่ช่นนั้นตลอดไปในนรกญะฮนันมั”  
                       (บนัทึกโดย al-Bukhariy, 18 : 5778 Muslim, 19: 109) 
และท่านนบี  กล่าววา่   
 
((  ْنَم  َلَتَرق   هَسْفَرن   ءْيَشِب  في اَيْرن ُّدلا  َبِّذ ع  ِِهب  َمْوَري  َماَيِقْلا ِة )) 




                  (บนัทึกโดย al-Bukhariy, : 6105 Muslim,: 110)  
                                                          
18 อิมามบุคอรี ถือก าหนดเม่ือวนัท่ี 13 เดือนเซาวาล ฮ.ศ 194 ท่ีเมืองบุคอรอ ในแคว้นคูรอซาน (ภาคตะวนัตกของ
ตุรกี ท่านมีนามจริงวา่มุหมัมดั อิบนุ อิสมาอีลอิบนุ อลัมุฆีเราะฮอลับุคอรีอิมามบุคอรีไดชี้วติในวนัท่ี 1 เดือนเซา
วาล ฮ.ศ 256 
19 อิมามมุสลิม มีช่ือเตม็วา่ มุสลิม อิบนุ อลัหจัญาจอิบนุ มุสลิม เป็นคนในสายตระกลูกชุยัรี และเป็นเมืองนยัซาบูร 






ละนอ้ยก็ตาม โดยบรรดานกัวชิาการมีความเห็นตรงกนัวา่ ใครท่ีกระท าอะไรก็แลว้แต่ท่ีน าไปสู่การ
ฆ่าตัวตายจะเร็วหรือช้าก็ตามเขาจะมีความผิดและมีบาปจากการกระท าดังกล่าว  (Amin bin 
Abdullah al Sakhawiy, 2013) 
ท่านนบี  กล่าววา่ 
  
))  َلَّ   لو زَرت اَمَدَق   دْبَع  َمْوَري  ِةَماَيِقْلا  َّتَّح  َلَأْس ي  ْنَع  ِِهر م ع  في اَم   هاَنْرَفأ  ْنَعَو  ِهِمْلِع  َميِف  َلَعَرف 
 ْنَعَو  ِهِلاَم  ْنِم  َنَْيأ   هَبَسَتْكا  َميِفَو   هَقَفْرَنأ  ْنَعَو  ِهِمْسِج  َميِف   هَلََْبأ ((  
)                                                                                    هجرَا يذمترلا مقرب 4242(  
 
ความวา่ “ในวนักิยามะฮฺเทา้ทั้งสองขา้งของบ่าวคนหน่ึงจะยงัคงอยูก่บัท่ี (ต่อหน้า





                (บนัทึกโดย al-Tirmidhiy, : 2426) 
 
  การสูบบุหร่ีจะท าให้ปาก ร่างกาย และเส้ือผา้มีกล่ินเหม็นเกิดข้ึน สร้าง
ความร าคาญแก่ผูอ่ื้น และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือเขาไปละหมาดร่วมกับผูอ่ื้นท่ีมัสยิด จะส่งผล
กระทบต่อผูท่ี้อยู่รอบข้าง รวมถึงบรรดามะลาอิกะฮฺ21 (เทวทูต) ของอลัลอฮฺ  ท่านนบี  ได้
ก าชบัใหผู้ท่ี้มีกล่ินหวัหอม กระเทียมตามร่างกายออกไปจากบริเวณมสัยิด ทั้งท่ีทั้งสองเป็นกล่ินของ
ส่ิงท่ีหะลาล แลว้นบัประสาอะไรกบักล่ินของผูท่ี้สูบบุหร่ี   
ท่านนบี  กล่าววา่   
 
))  ْنَم  َلَكَأ  َلَصَبْلا  َموُّثلاَو  َثاَّر كْلاَو  َلََف  َّنَبَرْقَري َانَدِجْسَم  َّنَِإف  َةَكِئَلََمْلا ىَّذَأَتَرت اَّمِ ىَّذَأَتَري 
  هْنِم و نَرب  َمَدآ((  
                                                          
21 ส่ิงถูกสร้างชนิดหน่ึงจากพระองคอ์ลัลอฮฺ   ซ่ึงถูกสร้างมาจากแสงโดยมีหนา้ท่ีต่างๆ กนั 
13 
 
)  هجرَا يراخبلا مقرب 582 ملسمو مقرب 822( 
 
ความว่า “ผูใ้ดท่ีรับประทานหัวหอม กระเทียม และตน้หอม เขาอย่าได้เขา้ใกล้
มสัยิดของเราโดยเด็ดขาด แท้จรึงหากว่ามนุษยรั์งเกียจต่อส่ิงใด มะลาอิกะฮฺก็มี
ความรู้สึกรังเกียจต่อส่ิงนั้นดว้ยเช่นกนั”  
        (บนัทึกโดย al-Bukhariy, : 854 Muslim,: 564) 
 
 สรุปจากหะดีษดังกล่าว จะเห็นได้ว่า ท่านนบี  ได้กล่าวถึง การให้
บริโภคส่ิงท่ีมีประโยชน์ให้แก่ตวัเอง การใช้จ่ายทรัพยสิ์นในหนทางของอลัลอฮ  และไดก้ล่าว
การท าลายตัวเองหรือการฆ่าตัวเองและผูอ่ื้น ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม ส่ิงเหล่าน้ีจะได้รับการ
สอบสวนในวนัปรโลก และจะได้รับโทษกบัการกระท าดงักล่าว ดงันั้นบุหร่ีจดัอยู่ในประเภทท่ี
ตอ้งห้าม เพราะว่าการสูบบุหร่ีเป็นการท าลายตวัเองเพราะนกัวิชาการแพทยไ์ดก้ล่าวถึงพิษภยัท่ีอยู่
ในบุหร่ี และการสูบบุหร่ีนั้นเป็นการใชจ่้ายทรัพยสิ์นอนัเปล่าประโยชน์อีกดว้ย  
 
  1.2.3 กำรวเิครำะห์วินิจฉัยฟัตวำของอุละมำอฺว่ำด้วยบุหร่ีร่วมสมัย  
  ศาสนาอิสลามไดมี้ขอ้ห้ามเก่ียวกบัยาเสพติดทุกประเภทไม่วา่จะเป็นการ
เสพดว้ยวิธีใดก็ตามเพราะเป็นการท าลายสติปัญญาความคิดและร่างกายและเป็นตน้เหตุของสารพดั
โรคและก่อใหเ้กิดผลร้ายต่างๆ ซ่ึงอยูใ่นขอ้ก าหนดตอ้งห้ามเช่นเดียวกบัส่ิงท่ีท าใหมึ้นเมา แต่การสูบ
บุหร่ีในบทบญัญติัของอิสลามในอดีต ไม่ปรากฏหลกัฐานโดยตรงจากอลักรุอานหรือแบบอยา่งของ
ท่านศาสดามูฮาหมดั  เน่ืองจาก “ยาสูบ” หรือ “บุหร่ี เพิ่งเป็นท่ีรู้จกัในโลกอาหรับเม่ือตอนปลาย
ศตวรรษที 16 หรือตน้ศตวรรษที 17 แห่งคริศตศกัราช ต่อมาเม่ือมีการบริโภคกนัอย่างแพร่หลาย
นกัวิชาการมุสลิมในสมยันั้นจึงไดมี้การวิเคราะห์วินิจฉัยถึงบทบญัญติัอิสลามเก่ียวกบัการบริโภค
ยาสูบ เจะ๊เลาะ แขกพงค ์และคณะ (2552)  
 
   1.2.3.1 ฟัตวำมุฟตีในโลกอำหรับ 
    นกัวชิาการ อุละมาอฺ และมุฟตีจ านวนมากจากต่างเห็นพอ้งกนัวา่หา้มปลูก 




   ส านกัฟัตวาแห่งอียิปต ์อธิบายวา่ “ปัจจุบนัขอ้มูลทางวิชาการยนืยนัชดัเจน
ถึงภยนัตรายของการใชย้าสูบท่ีมีต่อชีวิตและทรัพยสิ์นจึงเป็นส่ิงตอ้งห้ามเด็ดขาด เพราะอิสลามมุ่ง
พิทกัษรั์กษาส่ิงทั้งสอง” 
อลัลอฮฺ  ตรัสวา่ 22 
 
                          
       ( ءاسنلا  :99  )      
 
ความวา่ “และจงอยา่ฆ่าตวัของพวกเจา้เอง23 แทจ้ริงอลัลอฮฺ  เป็นผูท้รงเมตตา
ต่อพวกเจา้เสมอ”  
              (อนันิสาอ:์ 29)  
 และ อลัลอฮฺ  ตรัสวา่ 
 
                                   
            
                                     (  ةرقبلا  :795 )   
 
ความวา่ “และพวกเจา้จงบริจาคในทางของอลัลอฮฺ  และจงอยา่โยนตวัของพวก
เจา้เองลงไปสู่ความพินาศ24 และจงท าดีเถิด แทจ้ริงอลัลอฮฺ  นั้นทรงชอบ
ผูก้ระท าส่ิงท่ีดีทั้งหลาย” 
           (อลับะเกาะเราะฮฺ: 195) 
                                                          
22 รวมคุตบะฮฺเพ่ือสุขภาวะ เล่ม 1 แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ 
23 หมายถึง ท าการฆ่าซ่ึงกนัและกนั ทั้งน้ีเพราะถือวา่ประชาชาตินั้นคือร่างกายเดียวกนั การฆ่าคนอ่ืนนั้นก็ประหน่ึง
ฆ่าตวัเอง หรืออีกนยัหน่ึงผูท่ี้ฆ่าคนอ่ืนนั้นตนเองก็จะถูกฆ่าใหต้ายตามกนั ดงันั้นการฆ่าคนอ่ืนจึงเท่ากบัการฆ่า
ตวัเอง  
24 จงอยา่ตระหน่ีท่ีจะเสียสละในทางของอลัลอฮฺ   เช่นในการป้องกนัรักษาศาสนา ในการใหก้ารศึกษาศาสนา




   คณะกรรมการถาวรเพื่ อก ารศึกษ าวิจัยและฟั ตวาแห่ งประ เทศ
ซาอุดิอาระเบีย ช้ีขาดว่า การบริโภคยาสูบต้องห้ามเด็ดขาด (หะรอม) การปลูกยาสูบต้องห้าม
เด็ดขาด และการคา้ยาสูบก็ตอ้งห้ามเด็ดขาด เน่ืองจากมีภยนัตราย ซ่ึงตอ้งหา้มตามนยัแห่งหะดีษของ
ท่านนบี   ท่ีว่า "ไม่มีการก่อความเสียหายต่อตนเองและผูอ่ื้นและเน่ืองจากเป็นส่ิงเลวหรือน่า
รังเกียจ" ตามนยัแห่งอลักุรอานท่ีวา่  
อลัลอฮฺ  ตรัสวา่ 
 
                             
                           
                                
                            
                   
     ( فارعلأا  :151  )      
 
ความว่า “คือบรรดาผูป้ฏิบติัตามเราะสูล  ผูเ้ป็นนบีท่ีเขียนอ่านไม่เป็น ซ่ึงพวก
เขาพบเจอว่าเขา (มุฮมัมดั)  ถูกจารึกไว ้ณ ท่ีพวกเขาทั้งในคมัภีร์เตารอต และ





ทางน า (คมัภีร์) ท่ีถูกประทานลงมาแก่เขาแลว้ไซร้ ชนเหล่าน้ีแหล่ะคือบรรดาผูท่ี้
ไดรั้บความส าเร็จ”  
       (อลัอะอฺรอฟ: 157 ) 
 
    สภาฟัตวาของลจัญน์ะฮฺดาอิมะฮฺแห่งประเทศซาอุดีอารเบีย เลขท่ี 187 
วนัท่ี 4/2/1402 ฮ.ศ. กล่าววา่ “สูบบุหร่ีเป็นส่ิงท่ีหะรอมตอ้งหา้ม เพราะมนัเป็นส่ิงท่ีอนัตราย และ
เป็นส่ิงท่ีน่ารังเกียจ ทั้งยงัเป็นการใชจ่้ายอยา่งสุรุ่ยสุร่าย (วารสาร อลัญุนดิลมุสลิม ล าดบัท่ี 32) 
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   ชัยคฺ อุษัยมีน มีความเห็นว่า : การสูบบุหร่ีเป็นส่ิงต้องห้าม (หะรอม) 
ตลอดจนการซ้ือขาย การให้เช่าร้านคา้เพื่อขายบุหร่ีก็ตอ้งห้ามเช่นเดียวกนั เพราะเป็นการส่งเสริมใน
ส่ิงท่ีเป็นความชัว่ หลกัฐานท่ีบ่งช้ีวา่บุหร่ีตอ้งห้าม เช่นโองการอลักุรอานท่ีวา่ (อา้งถึงในเจ๊ะเหล๊าะ 
แขกพงศ.์ บุหร่ีในมุมมองของนกัปราชญมุ์สลิมร่วมสมยั) 
 อลัลอฮฺ  ตรัสวา่ 
 
                              
                   
          (5 ءاسنلا : )   
 
ความว่า “และจงอย่าให้แก่บรรดาผูท่ี้โง่เขลา25 ซ่ึงทรัพยข์องพวกเจา้ อลัลอฮฺ  
ไดท้รงให้เป็นส่ิงค ้าจุนแก่พวกเจา้ และจงให้ปัจจยัยงัชีพและเคร่ืองนุ่งห่มแก่พวก
เขาในทรัพยน์ั้น และจงกล่าววาจาแก่พวกเขาอยา่งดี”  
      (อลันิซาอฺ: 5)  
   
   สภาฟัตวาของอลัอซัฮรั กล่าววา่ “บรรดาผูรู้้ ผูเ้ช่ียวชาญและการสัมมนา
ดา้นการแพทยแ์ห่งโลกต่างมีความเห็นพอ้งกนัวา่การสูบบุหร่ีนั้นเป็นท่ีประจกัษช์ดัอยา่งไม่ตอ้ง
สงสัยวา่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ เพราะเป็นตน้เหตุของโรคมะเร็งในปอด มะเร็งในล าคอ และเป็น
อนัตรายต่อระบบการหมุนเวียนโลหิต (หนงัสือพิมพ ์ไคโร 22 มีนาคม 1979) 
 
  และท่านอ่ืนๆ ท่ีมีความเห็นวา่การบริโภคยาสูบเป็น ส่ิงตอ้งห้าม 
(หะรอม) เช่น 
  เชคอบัดุลอซีซ บิน บาซ 
  อิมามมุฮมัมดั อิบนุ ญะอฺฟัร อลักุตตานีย ์
  ชยัคฺญาดุลหกั อาลี ญาดุลหกั อดีตชยัคฺอลัอซัฮรั 
  ชยัคฺมุฮมัมดั นาศิรุดดีน อลัอลับานีย ์
  ชยัคฺอะฏียะห์ ศอ็กรฺ 
  ชยัคฺมุฮมัมดั อฏัฏอยยบิ อลันจัญาร 
                                                          
25 บรรดาเด็กก าพร้าท่ีโง่เขลา ซ่ึงไม่สามารถจะรักษาทรัพยข์องเขาได ้แมจ้ะมีมากก็ตาม 
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  ชยัคฺอบัดุลญะลีล ชะละบีย ์
  ชยัคฺมุศฏอฟา มุฮมัมดั อลัหะดีดีย ์อฏัฏอยรฺ  
  ชยัคฺอบัดุลเญาวาด อลัอาชิก 
  ชยัคฺมะฮฺมูด ชลัตูต อดีต ชยัคฺอลัอซัฮรั 
  ดร. นศัรฺ ฟะรีด มุฮมัมดั วาศิล 
  ชยัคฺอบัดุรเราะฮฺมาน นาศิร อสัสะอฺดีย ์
  ดร. อะห์มดั อุมรั ฮาชิม  
 
   1.2.3.2 ฟัตวำในภูมิภำคมลำยู 
   ดร. ยุซุฟ อลักอรอฎอวีย ์(Dr Yusuf al-Qaradawi)  กล่าววา่ เราขอยืนยนั
ท่ีจะใหค้  าวินิจฉยัวา่ บุหร่ีเป็นส่ิงท่ีตอ้งหา้ม (หะรอม) ในหลกัศาสนบญัญติัอิสลาม เพราะบุหร่ีคือส่ิง
อนัตรายทั้งต่อสุขภาพ ทรัพยส์มบติั และอารมณ์ ส่ิงใดก็ตามท่ีเป็นอนัตรายต่อร่างกายส่ิงนั้นย่อม
เป็นส่ิงตอ้งห้ามในทศันะของอิสลาม” ดงัปรากฏหลกัฐานมากมายทั้งจากอลักุรอาน และอลัสุนนะฮฺ 
เ ช่ น  ( Penulis adalah auditor LPPOM MUI, Direktur APN dan Staf Dosen Jurusan Teknologi 
Industri FATETA, IPB. HIMPUNAN FATWA HARAM MEROKOK) 
 อลัลอฮฺ  ตรัสวา่  
 
                                  
          
         (  ةرقبلا  :795 ) 
 
ความวา่ “และพวกเจา้จงบริจาคในทางของอลัลอฮฺ  และจงอยา่โยนตวัของพวก
เจา้เองลงไปสู่ความพินาศ26 และจงท าดีเถิด แทจ้ริงอลัลอฮฺ  นั้นทรงชอบ
ผูก้ระท าส่ิงท่ีดีทั้งหลาย” 
   (อลับะเกาะเราะฮฺ: 195) 
 
                                                          
26 จงอยา่ตระหน่ีท่ีจะเสียสละในทางของอลัลอฮฺ   เช่นในการป้องกนัรักษาศาสนา ในการใหก้ารศึกษาศาสนา




อลัลอฮฺ  ตรัสวา่ 
 
                          
                               
       




ฆ่าตวัของพวกเจา้เองแทจ้ริงอลัลอฮฺ  เป็นผูท้รงเมตตาต่อพวกเจา้เสมอ”  
                  (อลันิซาอฺ: 29) 
อลัลอฮฺ  ตรัสวา่ 
 
                            
( ءارسلإا  :91  ) 
 
ความว่า “และพวกเจา้จงอย่าสุรุ่ยสุร่าย เพราะแทจ้ริงบรรดาผูสุ้รุ่ยสุร่ายนั้นเป็น
พวกพอ้งของเหล่าชยัฏอน และชยัฏอนนั้นเนรคุณต่อพระเจา้ของมนั”   
               (อลัอิสรอฮฺ: 27) 
 
   เชดมูฮ าหมดั บิน อิบรอฮิม (Shaikh Muhammad Bin Abraham) กล่าวว่า 
บุหร่ีเป็นส่ิงหะรอม เพราะในบุหร่ีประกอบดว้ยสารเสพติด ในอลั กุรอาน ไดก้ล่าวว่า พวกเขาจง
กระท าในส่ิงท่ีชอบและหา้มพวกเขามิใหก้ระท าในส่ิงท่ีไม่ชอบหรือส่ิงท่ีเลวร้ายทั้งหลาย นอกจากน้ี
ท่านนบีไดห้้ามไม่ให้บริโภคส่ิงท่ีท าให้มึนเมาหรือเสียสติ บุหร่ียงัเป็นส่ิงท่ีไม่เป็นประโยชน์แล้ว 
นอกจากน้ีการสูบบุหร่ีท าให้มีกล่ินปาก และสร้างความร าคาญให้แก่ผูอ่ื้นอีกดว้ย (Penulis adalah 
auditor LPPOM MUI, Direktur APN dan Staf Dosen Jurusan Teknologi IndustriFATETA, IPB. 




อลัลอฮฺ  ตรัสวา่ 
 
                             
                           
                                
                            
                   
     ( فارعلأا  :751  )   
 
ความว่า “คือบรรดาผูป้ฏิบติัตามเราะสูล  ผูเ้ป็นนบีท่ีเขียนอ่านไม่เป็น ซ่ึงพวก
เขาพบเจอว่าเขา (มุฮมัมดั)  ถูกจารึกไว ้ณ ท่ีพวกเขาทั้งในคมัภีร์เตารอต และ





ทางน า (คมัภีร์) ท่ีถูกประทานลงมาแก่เขาแลว้ไซร้ ชนเหล่าน้ีแหล่ะคือบรรดาผูท่ี้
ไดรั้บความส าเร็จ”   
       (อลัอะอฺรอฟ: 157 ) 
 
   ดาโตะ๊ หะย ีฮสัซนั บิน หะย ีอาห์หมดั (Dato Hadji Hassan bin Hadji 
Ahmad) กล่าววา่ ศาสนาอิสลามหา้มการกระท าส่ิงท่ีเป็นอนัรายต่อตวัเอง และผูอ่ื้น การสูบบุหร่ีซ่ึง








อลัลอฮฺ  ตรัสวา่ 
 
                             
                           
                                
                               
                   
       ( فارعلأا  :751  )   
 
ความว่า “คือบรรดาผูป้ฏิบติัตามเราะสูล  ผูเ้ป็นนบีท่ีเขียนอ่านไม่เป็น ซ่ึงพวก
เขาพบเจอว่าเขา (มุฮมัมดั)  ถูกจารึกไว ้ณ ท่ีพวกเขาทั้งในคมัภีร์เตารอต และ





ทางน า (คมัภีร์) ท่ีถูกประทานลงมาแก่เขาแลว้ไซร้ ชนเหล่าน้ีแหล่ะคือบรรดาผูท่ี้
ไดรั้บความส าเร็จ”  
       (อลัอะอฺรอฟ: 157 ) 
 










อลัลอฮฺ  ตรัสวา่  
 
                          
                     ( ءاسنلا  :99  ) 
 
ความวา่ “และจงอยา่ฆ่าตวัของพวกเจา้เอง27 แทจ้ริงอลัลอฮฺ  เป็นผูท้รงเมตตา
ต่อพวกเจา้เสมอ”   
           (อนันิสาอ:์ 29)  
 
   ใน 1 หะดีษ  อูมมู ซาลามะห์ กล่าววา่ เราะสูล  ไดห้า้มการใชส้ารใด ๆ 
ท่ีท าใหมึ้นเมาและร่างกายท่ีท าใหร่้างกายอ่อนแอ (บนัทึกโดย Ahmad and Abu Dawud) 
   อิสลามหา้มการกระท าท่ีอาจท าใหเ้กิดอนัตรายต่อผูอ่ื้น ท่านนบีมุฮมัมดั 
 กล่าววา่ การสาปแช่งคนท่ีก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อผูอ่ื้น (บนัทึกโดย al-Tirmidhiy) ควนับุหร่ีท าให้
อนัตรายต่อผูอ่ื้นการสุรุ่ยสุร่ายต่อศาสนา   
อลัลอฮฺ  ตรัสวา่ 
 
                            
( ءارسلإا  :91  ) 
 
ความว่า “และพวกเจา้จงอย่าสุรุ่ยสุร่าย เพราะแทจ้ริงบรรดาผูสุ้รุ่ยสุร่ายนั้นเป็น
พวกพอ้งของเหล่าชยัฏอน และชยัฏอนนั้นเนรคุณต่อพระเจา้ของมนั”   
               (อลัอิสรอฮฺ: 27) 
 
   เชด มูฮ  าหมดั บิน อบัดุลวาฮบั (Shaikh Muhammad Bin Abdul Wah hub) 
กล่าววา่ บุหร่ีเป็นส่ิงตอ้งหา้ม เพราะการสูบบุหร่ีท าใหเ้กิดอาการมึนเมา เน่ืองจากไดมี้หลกัฐาน
มากมายเก่ียวกบัความมึนเมาจากการสูบบุหร่ีท่ีชดัเจน  
                                                          





   อุสตาร์ อาหมดั ซาราวดั Lc, konsultasi eramuslim.com 
   ก่อนท่ีจะมี นกัปราชญมุ์สลิม วิเคราะห์วนิิจฉยัเก่ียวกบับุหร่ี ก่อนหนา้นั้น
มีความเห็นว่าบุหร่ีเป็นส่ิงไม่สมควร (มกัรูฮฺ) เพราะส่ิงท่ีไม่สมควร (มกัรูฮฺ) มีความแตกต่างกบัส่ิง
ตอ้งหา้ม (หะรอม) ในปัจจุบนั สมยัก่อนบรรดา นกัปราชญมุ์สลิมไดส้ังเกตจากคนท่ีสูบบุหร่ีแลว้ท า
ใหมี้กล่ินฉุนท่ีน่ารังเกียจ แต่ถา้ไดเ้ขา้ร่วมสังคมกบัผูอ่ื้นแลว้จะท าใหผู้อ่ื้นไดรั้บกล่ินฉุนท่ีน่ารังเกียจ




   สภาฟัตวาแห่งมาเลเซียสั่งห้ามสูบบุหร่ีไฟฟ้า หรือ Vape โดยระบุว่าเป็น
ส่ิงหะรอม (ห้าม) ส าหรับมุสลิม เพราะมีความเห็นของแพทยย์ืนยนัในเร่ืองน้ี ประธานสภาฟัตวา
มาเลเซีย ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ ตนั สรี ดร. อบัดุล ชุโกรฺ ฮุซิน (Tan Sri Dr. Abd Shukor Husin) 
กล่าวว่า ได้มีการถกเถียงกันถึงเร่ืองประเด็นการห้ามสูบบุหร่ี ชิช่า และบุหร่ีไฟฟ้า ซ่ึงมีโทษแก่
ร่างกายไม่ผิดกบับุหร่ีธรรมดาเช่นกนั ทั้งน้ี ทางสภาฟัตวาได้สั่งห้ามล่วงหน้าไปแล้ว แมผ้ลการ
ยืนยนัอยา่งเป็นทางการจากกระทรวงสาธารณสุขยงัไม่ออกมาก็ตาม หลกัเกณฑ์ท่ีสภาฟัตวาใชใ้น
การสั่งแบนคร้ังน้ีมี 3 ประการ ไดแ้ก่ การเป็นส่ิงอนัตราย การส้ินเปลืองโดยไร้ประโยชน์ และเป็น
ภยัต่อสุขภาพ (ส านกัข่าวมุสลิมไทยโพสต.์ 2558. ฟัตวามาเลยส์ั่งแบนบุหร่ีไฟฟ้า) 
 
   จุฬาราชมนตรี ได้ออกค าวินิจฉัยทางศาสนา (ฟัตวา) ท่ี 02/2549 เร่ือง 
บุหร่ี โดยระบุวา่ “หลกัการหน่ึงท่ีศาสนาอิสลามให้การยอมรับคือ ไม่อนุญาติให้มุสลิมรับประทาน 
หรือ ด่ืมและเสพส่ิงใด ๆ ท่ีจะท าให้เสียชีวิตโดยเร็วหรือช้าก็ตาม เช่น ยาพิษทุกชนิด และส่ิงท่ีให้
โทษหรือท่ีจะท าให้เกิดความเดือดร้อนต่อตนเองและผูอ่ื้น โดยอาศยัหลกัฐานจากพระมหาคมัภีร์อลั
กุรอานท่ีวา่ 
อลัลอฮฺ  ตรัสวา่ 
 
                           
                              
       






ฆ่าตวัของพวกเจา้เองแทจ้ริงอลัลอฮฺ  เป็นผูท้รงเมตตาต่อพวกเจา้เสมอ”  
                  (อลันิซาอฺ: 29) 
อลัลอฮฺ  ตรัสวา่ 
 
                                  
            
            (  ةرقبلا  :795 ) 
 
ความวา่ “และพวกเจา้จงบริจาคในทางของอลัลอฮฺ  และจงอยา่โยนตวัของพวก
เจา้เองลงไปสู่ความพินาศ28 และจงท าดีเถิด แทจ้ริงอลัลอฮฺ  นั้นทรงชอบ
ผูก้ระท าส่ิงท่ีดีทั้งหลาย” 
   (อลับะเกาะเราะฮฺ: 195) 
  
             ประกอบกบัหลกัฐานจากอลัหะดีษท่ีวา่ 
 
 (( ررضلَّ رارضلَّو  )) 
 
 ความวา่ " จะตอ้งไม่ท าความเสียหายต่อตนเองและผูอ่ื้น " 
 
   ดงันั้น อาศยัหลกัการดงักล่าวเราถือว่าการสูบบุหร่ีเป็นส่ิงตอ้งห้าม (หะ
รอม) เพราะเป็นท่ีปรากฏแน่ชดัว่า การสูบบุหร่ีเป็นอนัตรายต่อผูสู้บและบุคคลใกลชิ้ด ประกาศ ณ 
วนัท่ี 6 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2549 ตรงกับปฏิทินอิสลามวนัท่ี 6 เดือน ซอฟัร ฮ.ศ. 1427 (ส านัก
จุฬาราชมนตรี) 
                                                          
28 จงอยา่ตระหน่ีท่ีจะเสียสละในทางของอลัลอฮฺ   เช่นในการป้องกนัรักษาศาสนา ในการใหก้ารศึกษาศาสนา




  1.2.4 งำนวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
   1.2.4.1 งำนวจัิยในประเทศ 
   เจ๊ะเหล๊าะแขกพงศ์ และคณะ (2555: บทคดัย่อ) ได้ท าการศึกษาเก่ียวกบั
แนวทางการน าหลกัศาสนบญัญติัอิสลามใช้ในการควบคุมการบริโภคยาสูบและคุม้ครองสุขภาพ
ของผูไ้ม่สูบบุหร่ี ในชุมชนมุสลิม อ าเภอเมือง จงัหวดันราธิวาส 
   ผลการวิจยัพบวา่ บทบญัญติัแห่งอลักุรอานและซุนนะฮฺมิไดร้ะบุเร่ืองการ
บริโภคยาสูบไวโ้ดยเฉพาะเพียงบญัญติัไวเ้ป็นหลกัการทัว่ไป ส่งผลให้บรรดานักปราชญ์มุสลิม
มซัฮบั (ส านกัคิดทางกฎหมายอิสลาม) ต่างๆ ตอ้งท าการวเิคราะห์วินิจฉยับทบญัญติัดงักล่าวนั้นเพื่อ
อธิบายต่อกรณีการบริโภคยาสูบ สรุปไดเ้ป็น 3 ทศันะคือ  
   ทศันะแรก มีความเห็นวา่การบริโภคยาสูบเป็นส่ิงตอ้งหา้ม (หะรอม)  
   ทศันะท่ีสอง มีความเห็นวา่เป็นส่ิงไม่สมควร (มกัรูฮฺ)  
   ทศันะท่ีสาม มีความเห็นวา่เป็นส่ิงอนุมติั (มุบาหฺ)  




บญัญติัอิสลามตามทศันะท่ีสองท่ีมีความเห็นว่า การบริโภคยาสูบเป็นส่ิงท่ีไม่สมควร (มกัรูฮฺ) ซ่ึง





คิดเห็นของผูรู้้ และผูน้ าทางศาสนาเป็นส าคญั 
   วฒันชยั ไชยจิตต์ (2552: บทคดัยอ่) ได้ท าการศึกษาวิจยัเร่ืองความรู้ เจต
คติ และพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชนในจงัหวดัสตูล 
   ผลการวิจยั พบว่าเยาวชน ในจงัหวดัสตูล ร้อยละ 40.1 มีพฤติกรรมการ
สูบบุหร่ี ส่วนใหญ่เร่ิมตน้สูบบุหร่ีเม่ืออายุ 16 ปีข้ึนไป ร้อยละ 41.9 จ  านวนบุหร่ีท่ีสูบโดยเฉล่ีย 8.4 





  ปัจจัยด้านอายุ พบว่า พฤติกรรมการสูบบุหร่ีขณะท่ีอยู่ในบ้าน และ
พฤติกรรมการสูบบุหร่ีหลงัจากรับประทานอาหารทุกม้ือ มีความสัมพนัธ์กบัอายขุองเยาวชน อยา่งมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ส่วนพฤติกรรมการสูบบุหร่ีขณะมีบุคคลอ่ืนอยู่ในบริเวณเดียวกนั 
และพฤติกรรมการสูบบุหร่ีเม่ืออยูใ่นกลุ่มเพื่อน มีความสัมพนัธ์กบัอายุของเยาวชน อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 
  ปัจจัยด้านศาสนา พบว่า พฤติกรรมการสูบบุห ร่ีของเยาวชนท่ี มี
ความสัมพนัธ์กบัศาสนาอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
  ปัจจยัดา้นการศึกษา พบวา่พฤติกรรมการสูบบุหร่ี ขณะมีบุคคลอ่ืนอยูใ่น
บริเวณเดียวกนั พฤติกรรมการสูบบุหร่ีระหวา่งขบัถ่าย และพฤติกรรมการสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะ มี
ความสัมพนัธ์กบัการศึกษาของเยาวชน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
  ปัจจยัอายุเร่ิมต้นสูบบุหร่ี พบว่า พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชนมี
ความสัมพนัธ์กบัอายเุร่ิมตน้สูบบุหร่ี อยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
  ปัจจยัด้านจ านวนบุหร่ีท่ีสูบในแต่ละวนั พบว่า พฤติกรรมการสูบบุหร่ี
ขณะมีบุคคลอ่ืนอยูใ่นบริเวณเดียวกนัพฤติกรรมการสูบบุหร่ีระหวา่งขบัถ่าย และพฤติกรรมการสูบ
บุหร่ีหลงัจากรับประทานอาหารทุกม้ือมีความสัมพนัธ์กบัจ านวนบุหร่ีท่ีสูบในแต่ละวนัของเยาวชน 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ส่วนพฤติกรรมการสูบบุหร่ีขณะท่ีอยูใ่นบา้นและพฤติกรรม
การสูบบุหร่ีเพื่อคลายเครียด มีความสัมพนัธ์กบัจ านวนบุหร่ีท่ีสูบในแต่ละวนัของเยาวชน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
  จากการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชน
กบัความรู้ และเจตคติ ปรากฏผลดงัน้ี 
  ด้านความรู้ พบว่า ความรู้เก่ียวกบับุหร่ีของเยาวชนมีความสัมพนัธ์กับ
พฤติกรรมการสูบบุหร่ีอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
  ดา้นเจตคติ พบว่า เจตคติเชิงบวกต่อบุหร่ีของเยาวชนมีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมการสูบบุหร่ี ขณะมีบุคคลอ่ืนอยูใ่นบริเวณเดียวกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
  ปัจจยัท่ีท าให้เยาวชนเร่ิมสูบบุหร่ี คือ ตามอยา่งเพื่อน อยากลอง และตาม
อยา่งคนในครอบครัวท่ีสูบบุหร่ี 
  นพมาศ ร่มเกตุ (2550: บทคดัยอ่) ไดท้  าการศึกษาการรับรู้ถึงผลกระทบ
ของการสูบบุหร่ีต่อสุขภาพ และพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา จงัหวดั
สงขลา  
  จากการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ 
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  1. นกัเรียนในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้กบัมธัยมศึกษาตอนปลาย มี
การรับรู้ถึงผลกระทบของการสูบบุหร่ีต่อสุขภาพไม่แตกต่างกนั 
  2. นกัเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่างกนั มีการรับรู้ถึงผลกระทบของ
การสูบบุหร่ีต่อสุขภาพแตกต่างกนั โดยท่ีการรับรู้ถึงผลกระทบของการสูบบุหร่ีต่อสุขภาพทางกาย 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และการรับรู้ถึงผลกระทบของการสูบบุหร่ีต่อ
สุขภาพทางจิตใจ ทางสังคม และผลกระทบโดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.001  
  3. นกัเรียนท่ีบิดามารดามีอาชีพต่างกนั บิดามารดาและคนในครอบครัว มี
พฤติกรรมการสูบบุหร่ีต่างกนั และนกัเรียนท่ีมีท่ีพกัอาศยัต่างกนั  มีการรับรู้ถึงผลกระทบของการ
สูบบุหร่ีต่อสุขภาพไม่แตกต่างกนั 
  4. พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของนักเรียน ส่วนใหญ่ไม่สูบบุหร่ีร้อยละ93.1 
สูบบุหร่ีร้อยละ 3.6 และเคยสูบแต่ปัจจุบนัเลิกสูบบุหร่ีแล้วร้อยละ 3.3 ใน 2 กลุ่ม หลงัน้ีผูท่ี้เลิกสูบ
บุหร่ีแลว้มีร้อยละ 48.3 สูบเป็นคร้ังคราวร้อยละ 27.6 และสูบทุกวนัร้อยละ 24.1 ผูท่ี้สูบและเคยสูบ
เร่ิมสูบบุหร่ีเป็นคร้ังแรกเม่ืออายุ 11-14 ปี สาเหตุท่ีท าให้เร่ิมสูบบุหร่ีคืออยากรู้ อยากลองการสูบ
บุหร่ีมวนแรกในตอนเช้าจะสูบหลงัต่ืนนอนเกิน 1 ชัว่โมง ชอบสูบบุหร่ีซองยี่หอ้ในประเทศจ านวน
บุหร่ีท่ีสูบเฉล่ียต่อวนั คือ น้อยกวา่ 5 มวน ส่วนใหญ่หลีกเล่ียงการสูบท่ีโรงเรียน รองลงมา สูบก่อน
เข้าชั้นเรียน สูบหลังเลิกเรียน และสูบระหว่างชั่วโมงเรียน สถานท่ีท่ีชอบสูบ คือ ห้องน ้ าของ
โรงเรียนบุคคลใกล้ชิดท่ีสูบบุหร่ีคือ เพื่อนสนิท บุคคลในครอบครัวทราบพฤติกรรมการสูบบุหร่ี
ของนักเรียน ส่วนใหญ่ไม่เคยปรึกษาใครเก่ียวกบัการเลิกบุหร่ีแต่มีบางคนเคยปรึกษาเพื่อน เคย
พยายามเลิกสูบบุหร่ี 1-2 คร้ัง มีบิดามารดาเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้เลิกสูบบุหร่ีได ้นกัเรียนท่ีสูบบุหร่ี
ส่วนใหญ่ยนิดีใหค้วามร่วมมือในการรณรงคเ์พื่อการไม่สูบบุหร่ี 
   กิตติมา เปาะเตะ (2552: บทคดัยอ่) การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา
การสูบบุหร่ีของนกัเรียน ปัจจยัความเช่ือดา้นสุขภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสูบบุหร่ีของนกัเรียน และ
ปัจจยัความเช่ือดา้นสุขภาพท่ีมีผลต่อการสูบบุหร่ีของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มตวัอยา่ง
ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นนกัเรียนชายมธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสอนศาสนาอิสลามอ าเภอยะรัง 
จงัหวดัปัตตานีจ านวน 250 ราย เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัใช้แบบสอบถาม และมีการวิเคราะห์
ค่าสถิติพื้นฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใชส้ถิติถดถอยพหุคูณแบบลอจิสติก 
   ผลการวิจยัปรากฏว่าลกัษณะขอ้มูลส่วนบุคคลของนกัเรียนอายุช่วง 11 - 
18 ปีก าลงัศึกษาอยูใ่นระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 มีรายไดจ้ากบิดามารดา เฉล่ียต่อเดือนต ่ากวา่ 1,000 
บาท พกัอาศยับา้นตนเอง บิดามารดามีอาชีพเกษตรกรรม บุคคลในครอบครัวส่วนใหญ่สูบบุหร่ี 
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บิดาสูบมากท่ีสุด นกัเรียนส่วนใหญ่เคยสูบบุหร่ี ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ความเช่ือดา้นการ
รับรู้ถึงโอกาสเส่ียงอยูใ่นระดบัปานกลาง ร้อยละ 64.4 ความเช่ือดา้นการรับรู้ถึงความรุนแรงอยูใ่น
ระดบัปานกลาง ร้อยละ 66.4 ความเช่ือดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์อยูใ่นระดบัปานกลาง ร้อยละ 45.2 
ความเช่ือดา้นการรับรู้ถึงอุปสรรคอยูใ่นระดบัปานกลาง ร้อยละ54.4 ปัจจยัความเช่ือดา้นสุขภาพท่ีมี
ผลต่อการสูบบุหร่ีของนักเรียนพบว่า ถ้านักเรียนมีระดับความเช่ือด้านการรับรู้ถึงโอกาสเส่ียง
เพิ่มข้ึน จะมีโอกาส ท่ีจะเป็นผูไ้ม่สูบบุหร่ี น้อยลง 1.066 เท่า ของนักเรียนท่ีมีระดบัการรับรู้ใน
โอกาสเส่ียงระดบัเดิม โดยจะมีโอกาสเส่ียงนอ้ยลง ระหวา่ง 1.0 -1.2 เท่า ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
   ขอ้เสนอแนะควรให้การรับรู้ถึงพิษภยัของบุหร่ีแก่นักเรียนรณรงค์อ่าน
คุตตือเบาะห์ในมสัยดิ 
   สุภาวดี ศิริพิน (2552: บทคดัย่อ) การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) 
ศึกษาปัจจยัดา้นทศันคติท่ีมีต่อการสูบบุหร่ีของนกัเรียนอาชีวศึกษา อายุ 15-20 ปี วิทยาลยัอาชีวบาง
แกว้ฟ้า ต าบลบางพระ อ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐมและ 2) ศึกษาระดบัความรู้เก่ียวกบัพิษภยั
ของบุหร่ีท่ีมีผลต่อทศันคติท่ีมีต่อการสูบบุหร่ีของนกัเรียนอาชีวศึกษา อายุ 15-20 ปี วทิยาลยัการอาชี
วบางแกว้ฟ้า ต าบลบางพระ อ าเภอนครชยัศรีประชากรท่ีศึกษา ไดแ้ก่ นกัเรียนอาชีวศึกษา อายุ 15-
20 ปีวิทยาลยัการอาชีพบางแกว้ฟ้า ต าบลบางพระ อ าเภอนครชยัศรีภาคการเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2551 ซ่ึงประกอบด้วยนักเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบตัร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคการเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2551 จ านวนทั้ งส้ิน 549 คน เก็บข้อมูลท่ี
สมบูรณ์ไดจ้  านวน 240 คน 
   ผลการวิจยัพบวา่ 1). นกัเรียนอาชีวศึกษา อาย ุ15-20 ปี วิทยาลยัการอาชีพ
บางแก้วฟ้ามีทัศนคติด้านลบต่อการสูบบุหร่ีในภาพรวม อยู่ในระดับมากได้ค่าเฉล่ีย 3.86 2). 
นกัเรียนอาชีวศึกษา อายุ 15-20 ปี วทิยาลยัการอาชีพบางแกว้ฟ้ามีความรู้เก่ียวกบัพิษภยัของบุหร่ีอยู่
ในระดบัปานกลาง ไดรั้อยละ 60.4 
   วิไลวรรณวิริยะไชโย และคณะ (2549: บทคดัยอ่) การศึกษาเชิงพรรณนา
คร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาทศันคติต่อการสูบบุหร่ีและสุขภาพของบุคลากร นกัศึกษาแพทยแ์ละ
ผู ้ป่วยนอกและญาติ เพื่ อศึกษาอัตราการสูบบุหร่ีของบุคลากร นักศึกษาแพทย์ ของคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ และศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งทศันคติต่อการสูบบุหร่ี
ในกลุ่มผูท่ี้สูบและไม่สูบบุหร่ี เก็บข้อมูลจากกลุ่มบุคลากรจ านวน 1,411 ราย นักศึกษาแพทย ์
จ านวน 500 ราย และผูป่้วยนอก และญาติท่ีมารับบริการการรักษาจ านวน 341 ราย โดยการใช้
แบบสอบถามแบบใหผู้ต้อบกรอกเอง ในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน พ.ศ. 2548 
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   ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มการศึกษาทุกกลุ่มมีทศันคติในเร่ืองของพิษภยัจาก
การสูบบุหร่ีคลา้ยคลึงกนั คือ ร้อยละ 99 เห็นวา่การสูบบุหร่ีไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพ และต่อคนรอบ
ขา้ง มากกวา่ร้อยละ 10 เห็นวา่สังคมมีค่านิยมท่ีดีวา่ผูใ้หญ่ไม่ควรสูบบุหร่ี ผูช้ายสูบบุหร่ีไม่จดัเป็น
พฤติกรรมปกติ ผูห้ญิงสูบบุหร่ีเป็นพฤติกรรมไม่เหมาะสม วยัรุ่นท่ีสูบบุหร่ีเป็นพฤติกรรมท่ีไม่
เหมาะสมอยา่งยิ่ง และไม่น่าเลียนแบบ บุคลากรและนกัศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ ยงัมีผูสู้บบุหร่ี 
แต่อยูใ่นอตัราท่ีต ่า ในกลุ่มบุคลากรมีเพียงร้อยละ 3.1 และกลุ่มนกัศึกษาร้อยละ 0.8 ร้อยละ 66 ของ
ผูสู้บบุหร่ีในทุกกลุ่มเร่ิมสูบจากอยากลอง และร้อยละ 61 เร่ิมสูบจากเพื่อนชกัน า ผูท่ี้ปัจจุบนัยงัสูบ
บุหร่ีสูบน้อยกว่า 10 มวนต่อวนั โดยร้อยละ 66 มีความคิดจะเลิกสูบบุหร่ี และร้อยละ 15 มีความ
ต้องการข้อมูลเร่ืองวิธีการเลิกด้วยตนเองสูงสุดส่วนใหญ่ของผู ้ท่ีไม่คิดเลิกสูบบุหร่ีเน่ืองจาก
สภาพแวดลอ้มมีผูสู้บบุหร่ีมาก 
   ส าหรับการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างการสูบและไม่สูบบุหร่ีกับ
ทศันคติและค่านิยมนั้น พบว่ากลุ่มท่ีไม่สูบบุหร่ีมีทศันคติเห็นดว้ยกบัการไม่ควรมีพฤติกรรมสูบ
บุหร่ีในเพศชาย เพศหญิง วยัรุ่น ผูใ้หญ่ และมีค่านิยมของการไม่สูบบุหร่ีสูงกวา่กลุ่มท่ีเคยสูบหรือ
ปัจจุบนัสูบบุหร่ีอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
   นายรังสรรค์  พานจันทร์ (2556: บทคัดย่อ) การวิจยัเร่ือง ความรู้และ
ทศันคติ ต่อการสูบบุหร่ีของผูรั้บบริการ อายุ 15 – 30 ปี โรงพยาบาลขุนหาญ  ปี พ.ศ. 2556 น้ีเป็น
การวิจยัเชิงพรรณนา โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาทศันคติ ต่อการสูบบุหร่ีและความรู้เก่ียวกบัพิษ
ภยัของบุหร่ีของผูรั้บบริการท่ีเขา้มาในโรงพยาบาลช่วงวนัท่ี 1 มกราคม 56 – วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 56 
กลุ่มตวัอยา่งคือ ผูท่ี้เขา้มาใช้บริการในโรงพยาบาลขุนหาญ อายุ 15 – 30 ปี โดยเป็นการเลือกแบบ
เจาะจง จ านวน 150 ราย เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่แบบสอบถาม ซ่ึงประกอบดว้ยขอ้มูลทัว่ไป
และ ข้อมูลความรู้และทัศนคติเก่ียวกับบุหร่ี ซ่ึงผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาจาก
ผูเ้ช่ียวชาญ และทดสอบความเช่ือมัน่ โดยวิธีอลัฟ่าของครอนบราค (Conbach  alpha coefficient) 
เท่ากับ 0.16 และ .0.86 ตามล าดับ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยให้ผูรั้บบริการตอบแบบสอบถามเอง
ยกเวน้บางรายท่ีอ่านหนงัส่ือไม่คล่องสายตาไม่ดีจะช่วยอ่านให้ฟังแลว้ให้ตอบ เก็บขอ้มูลระหวา่ง
วนัท่ี 1 มกราคม 2556 – วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2556 เวลา 8.00 – 16.00 น.วนัละ 5-10 คนในวนัท่ีผูว้จิยั
ท างานอยูใ่นโรงพยาบาลและไม่ติดงานอ่ืนๆ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนาไดแ้ก่  จ  านวน 
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
   ผลการวิจยัพบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีความรู้เก่ียวกบัพิษภยับุหร่ีอยูใ่นระดบัสูง 
ปานกลาง และต ่าร้อยละ 18.1 , 51.3 และ 30.0 ตามล าดบั  มีทศันคติเก่ียวกบับุหร่ีอยู่ในระดบัสูง 
ปานกลาง ต ่า ร้อยละ 68.1,  30.0 และ  1.3 ตามล าดบั 
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   จากการค้นพบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ควรมีการให้ความรู้เก่ียวกับ
กฎหมาย พิษภยับุหร่ีเพิ่มข้ึนอีกในทุกช่องทาง เพื่อให้ผูม้ารับบริการท่ีโรงพยาบาลขุนหาญ ได้มี
ความรู้พิษภยัและทศันคติเก่ียวกบับุหร่ีท่ีมากข้ึน เพื่อช่วยให้ประชาชนมีสุขภาพดี ลด ละ เลิก การ
สูบบุหร่ีซ่ึงจะท าใหมี้สุขภาพดี มีชีวติท่ีมีความสุข 
   ยุวดี โคกโพธ์ิ (2543: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาโครงการโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพเพื่อป้องกนัการสูบบุหร่ีของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 จงัหวดัอ านาจเจริญ จากรายงาน
การวิจยัพบวา่ พฤติกรรมการสูบบุหร่ีในกลุ่มเยาวชน มาจากการทดลองในขั้นแรก แลว้พฒันาต่อมา
เป็นการสูบเป็นประจ าและสุดทา้ยคือ การติดนิโคติน ผลจากการวิจยัผูใ้หญ่ท่ีมี พฤติกรรมการติด
นิโคติน โดยส่วนใหญ่จะเร่ิมสูบบุหร่ีก่อนอายุ 20 ปี ซ่ึงจะพบมากในกลุ่มอาย ุ12-14 ปี วยัรุ่นเร่ิมสูบ
บุหร่ีโดยไม่ค  านึงถึงความมีฤทธ์ิเป็นสารเสพติดของนิโคติน จุดประสงค์ส าคญัของการวิจยัก่ึง
ทดลองคร้ังน้ี เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโครงการโรงเรียน ส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกนัการสูบบุหร่ี
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 จงัหวดัอ านาจเจริญ โดยประยุกต์ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถ
ตนเองของแบนดูรา ร่วมกับแนวคิดทักษะชีวิตขององค์การอนามัยโลก กลุ่มตัวอย่าง 80 คน 
แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 39 คน และกลุ่มเปรียบเทียบ 41 คน ซ่ึงกลุ่มทดลองไดรั้บโปรแกรมโครงการ
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกนัการสูบบุหร่ี ท าการ เก็บรวบรวมขอ้มูล 2 คร้ังคือ ก่อนการ
ทดลองและหลงัการทดลอง (ภายหลงัส้ินสุดการจดักิจกรรม) โดยใชแ้บบสอบถาม นกัเรียนในกลุ่ม
ทดลองมีคะแนนเฉล่ียการรับรู้ความสามารถตนเอง  ความคาดหวงัในผลของการปฏิบติั การเห็น
คุณค่าในตนเอง ทกัษะการตดัสินใจ ทกัษะการปฏิเสธ และพฤติกรรมป้องกนัการสูบบุหร่ีสูงกว่า
กลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ผลการวิจยัพบว่า ภายหลังการทดลอง
นกัเรียนในกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉล่ียการรับรู้ความสามารถตนเอง ความคาดหวงัในผลของการ
ปฏิบติัการเห็นคุณค่าในตนเอง ทกัษะการตดัสินใจ ทกัษะการปฏิเสธและพฤติกรรมป้องกนัการสูบ
บุหร่ีดีข้ึนมากกวา่ก่อนการทดลองอยา่งมีนยัส าคญั ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จากผลการศึกษาแสดงให้
เห็นวา่โปรแกรมสุขศึกษาท่ีจดัข้ึนสามารถน าไปประยุกตใ์ช้กบั นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ของ
โรงเรียนแห่งอ่ืนๆ เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนมีทกัษะการ ป้องกนัการสูบบุหร่ี 
  ชนนิกานต ์บุญนาค และลลิตา เรืองวิไลเวทย  ์(2548: บทคดัยอ่) ไดศึ้กษา
พฤติกรรมการสูบบุหร่ี ของนกัศึกษาหญิง คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี โดยเก็บขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ นกัศึกษาหญิงท่ีมีพฤติกรรมสูบบุหร่ีจ านวน 
30 คน พบวา่  
  1. พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของนกัศึกษาหญิงมี 2 ลกัษณะ คือ สูบบุหร่ีแลว้
ติดบุหร่ีจนขาดไม่ไดแ้ละสูบบุหร่ีแต่ไม่ถึงขั้นติดบุหร่ีจะสูบในบางสถานการณ์เท่านั้น เช่น เท่ียว ด่ืม
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เหลา้ หรือ เพื่อเสริมบุคลิกของตนเองเท่านั้น นกัเรียนหญิงท่ีพฤติกรรมการสูบบุหร่ีเร่ิมทดลองสูบ
บุหร่ีคร้ังแรก ท่ีอาย ุ10-15 ปี และเร่ิมติดบุหร่ีอายุ 15-17 ปี โดยระยะเวลาท่ีนกัศึกษาหญิงสูบบุหร่ีมี
ตั้งแต่ 6 เดือน จนถึง 1 ปี มีความถ่ีในการสูบบุหร่ีตั้งแต่ 1 ซองต่อวนั จนถึง 2-3 มวนต่ออาทิตย ์และ
ปริมาณในการสูบเพิ่มข้ึนจากปกติ เช่น 2-3 ซองต่อวนั เม่ืออยูใ่นสถานการณ์ท่ีมีผลต่อความตอ้งการ
สูบบุหร่ี ได้แก่เม่ือไปเท่ียวตามสถานบนัเทิงยามค่าคืน และเวลารวมกลุ่มอยู่กบัเพื่อนท่ีสูบบุหร่ี
ดว้ยกนั นกัศึกษาหญิงท่ีติดบุหร่ี มีความตอ้งการในการสูบบุหร่ีอยู่ตลอดทุก ๆ 3-5 ชัว่โมงและทุก
คร้ังหลงั รับประทานอาหาร เขา้ห้องนา้ ต่ืนนอน รวมถึงเม่ือรู้สึกเครียด โดยตอ้งหยิบบุหร่ีมาสูบทุก
คร้ัง ต่างจากนกัศึกษาท่ีมีพฤติกรรมการสูบบุหร่ีแต่ไม่ติด โดยจะสูบเม่ือเวลาไปเท่ียว เพื่อความโกเ้ก๋ 
เท่านั้น ปริมาณและความถ่ีในการสูบบุหร่ีส่งผลถึงค่าใช้จ่ายท่ีตอ้งใช้ในการซ้ือบุหร่ี ค่าใช้จ่ายใน 
การซ้ือบุหร่ีของนกัศึกษาหญิงท่ีติดบุหร่ีอยูท่ี่ 1,500-2,000 บาทต่อเดือน และส าหรับนกัศึกษาหญิง 
ท่ีไม่ติดบุหร่ีจะเสียค่าใช้จ่ายในการซ้ือบุหร่ีไม่เกิน 300 บาทต่อเดือน ส าหรับการซ้ือบุหร่ีของ 
นกัศึกษาหญิงท่ีมีพฤติกรรมการสูบบุหร่ีนั้นสามารถซ้ือไดจ้ากร้านคา้หลงัมหาวทิยาลยั ร้านสะดวก
ซ้ือ และร้านภายในหอพกันกัศึกษาหญิง  
  2. สาเหตุท่ีท าให้เกิดพฤติกรรมการสูบบุหร่ีมาจากการรับรู้และเรียนรู้จน
ท าให้เกิดความนึกคิดท่ีอยากจะลองสูบบุหร่ี โดยกลุ่มท่ีท าใหเ้กิดความนึกคิดและทศันคติต่อการสูบ
บุหร่ีไดแ้ก่ กลุ่มท่ีมีความใกลชิ้ดสนิทสนมกนั มีการติดต่อปฏิสัมพนัธ์มากท่ีสุดเป็นกลุ่มปฐมภูมิ 
ไดแ้ก่ ครอบครัวและเพื่อนฝงู 
   ณินท์ญาดา รองเดช และคณะ (2552: บทคดัย่อ) การศึกษาเชิงพรรณนา 
ในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ ศึกษาพฤติกรรม และปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสูบบุหร่ีของเยาวชนใน
จังหวัดตรัง  กลุ่มตัวอย่างคือ  นักเรียนท่ีก าลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมต้นมัธยมปลาย  และ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ในสังกดัส านกังานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการสุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชั้น 
(Stratified multistage sampling) ได้จ  านวนตัวอย่างทั้ งหมด  1,332 คน  เค ร่ืองมือ ท่ี ใช้ได้แ ก่ 
แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ Chi - Square 
test ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05  
   ผลการศึกษา พบวา่เยาวชนเร่ิมสูบบุหร่ีคร้ังแรก อยูใ่นช่วง อาย ุ14 – 17 ปี 
อายุเฉล่ีย 14 ปี ไดบุ้หร่ีมาโดยขอจากผูอ่ื้น และซ้ือจากร้านขายของช า ท่ีขายให้โดยไม่สนใจวา่อายุ
ถึงเกณฑ์หรือไม่ โดยมีค่าเฉล่ียการจ่ายเงินเพื่อซ้ือบุหร่ี 8.7 บาทต่อวนั และสูบท่ีบา้นเพื่อน ส่วน
ใหญ่คิดจะเลิกสูบและคิดวา่สามารถเลิกไดถ้า้อยากจะเลิก โดยมีบุคคลใกลต้วัท่ีสูบ และมีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจสูบบุหร่ี เช่น พ่อและเพื่อน ซ่ึงเป็นสาเหตุให้ไดรั้บควนับุหร่ีมือสองทุกวนัทั้งในและ





อภิปรายหรือการท ากิจกรรมท่ีท าให้เกิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรมยงัมีน้อย ควรมีการบรรจุเป็น
หลักสูตรการเรียนการสอน  ในทุกระดับชั้ น  เพื่อก่อให้เกิดความตระหนักและมีการเปล่ียน
พฤติกรรมในทางท่ีดี  
   ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัต่างๆกับการสูบบุหร่ี พบว่า เพศ 
ระดบัการศึกษา สภาพพื้นท่ี บุคคลใกลชิ้ด ทศันคติ การรับรู้การโฆษณา และการสอนเก่ียวกบับุหร่ี
ในหอ้งเรียนมีความสัมพนัธ์กบัการสูบบุหร่ีอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05  
 
   1.2.4.2 งำนวจัิยต่ำงประเทศ 
   Hua-HieYong, Stepphen L. Hamann, Ron Borland, Geoffrey T.Fong 
และMizurah Omar. (2552) ไดศึ้กษาเร่ืองการรับรู้บทบาทของศาสนาในคนสูบบุหร่ีวยัผูใ้หญ่และ
ความสัมพนัธ์ของผูน้ าทางศาสนากบัการสูบบุหร่ีในการเลิกบุหร่ี เปรียบเทียบระหวา่ง ศาสนาพุทธ
ในประเทศไทยกบัศาสนาอิสลามในประเทศมาเลเซีย เก็บขอ้มูลในคนมุสลิมมาเลเซีย จ านวน 1,428 
คน คนไทยพุทธ จ านวน 1,971 คนโดยการสัมภาษณ์ต่อหนา้ โดยมีการเก็บขอ้มูล 2 คร้ัง พบวา่ส่วน
ใหญ่แลว้ผูต้อบแบบสอบถามทั้งศาสนาพุทธและอิสลามมีความเห็นวา่ศาสนาไม่เห็นดว้ยกบัการสูบ
บุหร่ีและเช่ือว่าศาสนาส่งเสริมให้มีการเลิกบุหร่ี ซ่ึงแบบจ าลอง Logistic regression เสนอให้เอา
ปัจจยัดา้นศาสนามาใชใ้นการส่งเสริมการเลิกบุหร่ี แต่จะไดผ้ลดีกบัศาสนาอิสลามมากกว่าศาสนา
พุทธ ซ่ึงการศึกษายงัช้ีให้เห็นอีกวา่ทั้งศาสนาและผูน้ าทางศาสนาจะเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัในการ
ขบัเคล่ือนการเลิกบุหร่ี แต่ตอ้งมีความสม ่าเสมอในการปฏิบติั 
   Hua-Hie Yong, Steven Savvas, Ron Borland, James Thrasher, Boppha 










   Sitti Chotidjah (2012: บทคัดย่อ) การศึกษาคร้ังน้ี คือเพื่ อตรวจสอบ
ผลกระทบของศูนยค์วบคุมสุขภาพภายนอกเก่ียวกบัพฤติกรรมการสูบบุหร่ีผูไ้กล่เกล่ียโดยความรู้
ของการสูบบุหร่ีในเพศชายวยัรุ่น เทคนิคการสุ่มตวัอย่างท่ีใช้เป็นสุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญกลุ่ม
ตวัอย่างเป็น 110 คน อายุ 15-20 ปีใน Yogyakarta ความน่าเช่ือถือผลการทดสอบแสดงขนาดของ
ศูนยก์ารควบคุมสุขภาพภายนอกมีความน่าเช่ือถือท่ีดี (α = 0.854) ในขณะท่ีการทดสอบความรู้
เก่ียวกบัการสูบบุหร่ีมี KR-20 = 0.311 และα ระดบัพฤติกรรมการสูบบุหร่ี = 0.405 ซ่ึงหมายความ
วา่เคร่ืองมือทั้งน้อยน่าเช่ือถือ นอกจากน้ีขอ้มูลการวิจยัไม่เป็นไปตามสมมติฐานของปกติ (= 0.005 
<0.05) และจะตอ้งเป็นเส้นตรงท่ีจะด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลการวิจยัเพื่อให้เส้นทางท่ีไม่สามารถ
ใช้ในการทดสอบสมมติฐานท่ีน าเสนอในการศึกษาน้ี ผลการทดสอบด้วย t-test พบว่ามีความ
แตกต่างในศูนยค์วบคุมสุขภาพภายนอก (t = -0.913; p = 0.363; F = 1.360; p = 0.204> 0.05) และ
ความรู้ของบุหร่ี (t = 1.572; p = 0.119; F = 1, 276; p = 0.261> 0.05) ระหว่างผูสู้บบุหร่ีท่ีสูบบุหร่ี
เป็นประจ าและพยายาม Spearman ความสัมพนัธ์ผลการทดสอบแสดงให้เห็นวา่ไม่มีความสัมพนัธ์
ระหวา่งพฤติกรรมการสูบบุหร่ีกบัสุขภาพศูนยค์วบคุมภายนอก (RS = 0.210; p = 0.027 <0.05) แต่
ไม่มีความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการสูบบุหร่ีท่ีมีความรู้เก่ียวกบับุหร่ี (RS = 0.155; p = 0.105> 
0.05) 
   ลิม KH 1 และคณะ (2009: บทคดัยอ่) การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
ก าหนดระดบัของความรู้และเขา้ใจทศันคติของพวกเขาท่ีมีต่อการสูบบุหร่ีและประการท่ีสองเพื่อ
ตรวจสอบวา่พื้นหลงัยาวนานสถานะการสูบบุหร่ีและความรู้เก่ียวกบัความเส่ียงต่อสุขภาพจากการ






ยาวนานของประชากรท่ีจะแนะน าเพื่อท่ีจะน ามาลงอตัราการสูบบุหร่ีและท าให้ลดปัญหาสุขภาพท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการสูบบุหร่ี  
   Roslee Bin Ahmad และคณะ (บทคดัย่อ) การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์
เพื่อท่ีจะระบุแหล่งท่ีมาของความเส่ียงของการสูบบุหร่ีและเงินบริจาคการเรียกเก็บเงินของวสัดุใน






แบบสอบถามในขณะท่ีส่วน B มีห้าองคป์ระกอบคือ ปัจจยัส่วนหน่ึงของความสัมพนัธ์ทางสังคม
ปัจจยัแวดลอ้มส่วนประกอบช้ินส่วนท่ีมีความเส่ียงอา้งอิงส่วนประกอบและปัจจยัความเส่ียงดา้น
สุขภาพองค์ประกอบท่ีเอ้ือต่อการติดยาเสพติดวสัดุ ผลของการศึกษาน าร่องของ 15 คน ท่ี Pusat 
Giat มารตรงกลาง, รัฐราชสถานเป็นเท่ียงเท่ากบั 0.86 นกัวจิยัไดรั้บการด าเนินการการศึกษาท่ี Pusat 
Giat มารจริง Bukit Palos, ตรังกานูโดยการเลือกประชากรทั้งหมดของผูต้อบแบบสอบถาม 73 คน 
ในการศึกษาน้ี นกัวิจยัไดว้ิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชว้ิธีการบรรยายร้อยละ  ผลการวิจยัยงัพบวา่ 53.43% 
ของผูต้อบแบบสอบถามกล่าววา่สาเหตุของการสูบบุหร่ีในท่ีก่อให้เกิดโดยความสัมพนัธ์ทางสังคม 









บุหร่ีของเยาวชนนั้น ส่วนใหญ่จะสูบบุหร่ีขณะอยูท่ี่บา้น อยูก่บัเพื่อนๆ และการเขา้ในสังคม และจะ
สูบบุหร่ีทุกคร้ังหลงัรับประทานอาหาร ส่วนงานวิจยัต่างประเทศนั้น ได้ศึกษาพฤติกรรมการสูบ
บุหร่ี และผลกระทบจากการสูบบุหร่ี มีผลกระทบต่อสุขภาพของผูสู้บ และขดัต่อหลกัศาสนบญัญติั
เพราะการสูบบุหร่ีเป็นท าลายตัวเอง และผู ้ท่ีอยู่รอบข้าง และยงัได้ท าลายทรัพย์สินโดยเปล่า
ประโยชน์ ผูว้ิจยัตอ้งการศึกษา พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของชาวไทยมุสลิม ในด้านผลกระทบต่อ











  1.3.1 เพือ่ศึกษาถึงพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของชาวไทยมุสลิมในอ าเภอยะรัง 
จงัหวดัปัตตานี 
  1.3.2  เพื่อศึกษาถึงระดบัความรู้เก่ียวกบัการสูบบุหร่ีของชาวไทยมุสลิมในอ าเภอ
ยะรัง จงัหวดัปัตตานี 
  1.3.3 เพื่อศึกษาถึงแนวทางการรณรงคเ์พื่อการไม่สูบบุหร่ีของชาวไทยมุสลิมใน




  1.4.1 ชาวไทยมุสลิมในอ าเภอยะรัง จงัหวดัปัตตานี มีพฤติกรรมการสูบบุหร่ี ท่ี
แตกต่างกนั 
  1.4.2 ชาวไทยมุสลิมในอ าเภอยะรัง จงัหวดัปัตตานี มีความรู้เก่ียวกบัการสูบบุหร่ี ท่ี
แตกต่างกนั 
 
1.5 ควำมส ำคญัและประโยชน์ของกำรวจิัย 
 
  1.5.1 ท าให้ทราบถึงพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของชาวไทยมุสลิมในอ าเภอยะรัง 
จงัหวดัปัตตานี 
  1.5.2 ท าใหท้ราบถึงระดบัความรู้เก่ียวกบัการสูบบุหร่ีของชาวไทยมุสลิมในอ าเภอ
ยะรัง จงัหวดัปัตตานี 
  1.5.3 สามารถใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินการ เพื่อลดปัญหาการสูบบุหร่ีในกลุ่ม
เยาวชนชาวไทยมุสลิมในอ าเภอยะรัง จงัหวดัปัตตานี 
   
1.6 ขอบเขตของกำรวจิัย 
 




  1.6.1 ขอบเขตของเนือ้หำ 
  1.6.1.1 การวจิยัมุ่งศึกษาถึงพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของชาวไทยมุสลิมในอ าเภอยะ
รัง จงัหวดัปัตตานี  
 
  1.6.2 ขอบเขตของประชำกร 
  1.6.2.1 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ชาวไทยมุสลิมในอ าเภอยะรัง
จงัหวดัปัตตานีจ านวน 400 คน 
  1.6.3 กรอบแนวคิดในกำรวจัิย  
 
  การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของชาวไทยมุสลิมในอ าเภอยะ
รัง จงัหวดัปัตตานี เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) ดว้ยการรวบรวมขอ้มูลจาก
แบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงผูว้จิยัไดก้  าหนดกรอบแนวคิดในการวจิยัดงัน้ี 
 





































  ในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดก้  าหนดขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ไว ้ดงัน้ี 
 1.7.1 การอา้งอิงอลักุรอานผูว้ิจยัจะใชม้าตรฐานการอา้งอิงโดยระบุช่ือซูเราะฮแ์ละ
ล าดบัอายะฮ ์เช่น (อลัมาอิดะฮ:์ 22) หมายถึง ซูเราะฮ ์อลัมาอิดะฮ ์อายะฮ ์ท่ี 22  
 1.7.2 การอา้งอิงอลัหะดีษผูว้ิจยัจะอา้งถึงผูบ้นัทึกหะดีษและหมายเลขหะดีษ เช่น 
(หะดีษบนัทึกโดย al-Tirmidhiy หะดีษหมายเลข 2516) โดยใชก้ารเขียนแบบเชิงอรรถ 
  1.7.3 การแปลและการอธิบายความหมายอายะฮอ์ลักุรอานเป็นภาษาไทย ผูว้ิจยัจะ
ยึดค าภีร์อลักุรอานพร้อมความหมายของสมาคมนักเรียนเก่าอาหรับ ประเทศไทย ซ่ึงจดัพิมพ์และ
เผยแพร่โดยศูนยก์ษตัริยฟ์ะฮดั เพื่อการพิมพอ์ลักุรอานแห่งนครมะดีนะฮ ์อลัมุเนาวะเราะฮฺ ฮ.ศ.1419 
  1.7.4 การแปลต าราหนังสือและเอกสารต่างๆท่ีเป็นภาษาต่างประเทศมาเป็น
ภาษาไทย ผูว้ิจยัจะแปลความหมายโดยภาพรวม และจะคงรักษาความหมายของขอ้ความเดิมอยา่ง
สมบูรณ์ท่ีสุด 
 1.7.5 การปริวรรตอกัษรอาหรับ – ไทย และ อาหรับ – องักฤษ ผูว้ิจยัจะใชอ้กัษรท่ี
เทียบโดยวทิยาลยัอิสลามศึกษา มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และตารางปริวรรต
อกัษรของหอ้งสมุดรัฐสภาอเมริกา 
  1.7.6 การอา้งอิงผูว้ิจยัจะใชก้ารอา้งอิงแบบนาม – ปี (Author – Date) โดยระบุช่ือผู ้
แต่ง ปีท่ีพิมพ ์และเลขหนา้ท่ีใชอ้า้งอิงในวงเล็บ (..........)  
  1.7.7 รูปแบบการพิมพง์านวิจยั ผูว้ิจยัใช้คู่มือการเขียนและการพิมพ์วิทยานิพนธ์
ของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั ปี 2545 และคู่มือการวิจยัเพื่ออิสลามศึกษาของบณัฑิตวิทยาลยั 




  ในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดใ้ชส้ัญลกัษณ์ ดงัต่อไปน้ี 
 1.8.1 สัญลักษณ์  เป็นภาษาอาหรับท่ีมาจากค าว่า “ซุบฮานะฮู วะตะอาลา” 
หมายถึง “มหาบริสุทธ์ิแด่พระองค์และทรงสูงส่ง” เป็นค าท่ีใช้กล่าวสรรเสริญและยกย่องอลัลอฮฺ 
  หลงัจากท่ีไดเ้อ่ยนามของพระองค ์ 
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 1.8.2 สัญลักษณ์   เป็นภาษาอาหรับท่ีมาจากค าว่า “ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ 
วะซลัลมั” หมายถึง “ขออลัลอฮฺ  ทรงประทานความโปรดปรานและความสันติแด่ท่าน” เป็นค าท่ี
ใชก้ล่าว ยกยอ่งท่านเราะซูล   หลงัจากท่ีไดเ้อ่ยนามของท่าน 
  1.8.3 สัญลกัษณ์  เป็นภาษาอาหรับท่ีมาจากค าวา่ “อะลยัฮิสสะลาม” หมายถึง 
“ขออลัลอฮฺ  ทรงประทานความสันติแด่ท่าน” เป็นค าท่ีใชก้ล่าวยกยอ่งท่านนะบีต่างๆ หลงัจากท่ี
ไดเ้อ่ยนามของท่าน 
 1.8.4 สัญลกัษณ์  เป็นภาษาอาหรับท่ีมาจากค าวา่ “เราะฎิยลัลอฮุอนัฮุ” หมายถึง 
“ขออลัลอฮฺ  ทรงโปรดปรานแก่เขา” เป็นค าท่ีใชก้ล่าวให้เกียรติแก่เศาะหาบะฮ ์หลงัจากท่ีไดเ้อ่ย
นามของพวกเขา 
  1.8.5 สัญลกัษณ์  เป็นภาษาอาหรับท่ีมาจากค าวา่ “เราะฎิยลัลอฮุอนัฮุม” 
หมายถึง “ขออลัลอฮฺ  ทรงโปรดปรานแก่พวกเขา” เป็นค าท่ีใชก้ล่าวใหเ้กียรติแก่บรรดาเศาะ
หาบะฮ ์หลงัจากท่ีไดเ้อ่ยนามของพวกเขา   
  1.8.6 …... วงเล็บปีกกาใชส้ าหรับอายะฮอ์ลักุรอาน 
  1.8.7 ((.......)) วงเล็บคู่ จะใชส้ าหรับตวับทหะดีษ 
  1.8.8 (…….) วงเล็บเดียวจะใชส้ าหรับการเขียนอา้งอิง และการอธิบายศพัทท่ี์
ส าคญั 





 บุหร่ี หมายถึง บุหร่ีท่ีสูบรวมทุกประเภท ประกอบดว้ย 1) บุหร่ีซอง 
(Manufactured cigarette) ทั้งท่ีผลิตในและต่างประเทศ 2) บุหร่ีมวนเองจากใบจาก/ใบตอง/กระดาษ
มวนชนิดต่าง ๆ และ 3) บุหร่ีอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ซิการ์ ไปป์ ข้ีโย และอ่ืน ๆ 
 ชำวไทยมุสลมิ หมายถึง ชาวไทยมุสลิมท่ีสูบบุหร่ีท่ีอาศยัอยูใ่นอ าเภอยะรัง จงัหวดั
ปัตตานี 
 กำรสูบบุหร่ี หมายถึง การสูบบุหร่ีของชาวไทยมุสลิมในอ าเภอยะรัง จงัหวดั
ปัตตานีรวมถึงสูบเพียงคร้ังเดียว ทดลองสูบ เคยสูบแต่เลิกแลว้ สูบเป็นคร้ังคราว สูบเป็นประจ า และ
ปัจจุบนัยงัสูบอยู ่
 กำรไม่สูบบุหร่ี หมายถึง ไม่เคยสูบเลยในทุกกรณี 
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 พฤติกรรมกำรสูบบุหร่ี หมายถึง ลกัษณะการสูบบุหร่ีของชาวไทยมุสลิม ในอ าเภอ
ยะรัง จงัหวดัปัตตานี ไดแ้ก่ ประสบการณ์ในการสูบบุหร่ี สาเหตุท่ีท าใหสู้บบุหร่ี การสูบบุหร่ีใน
ปัจจุบนั การสูบบุหร่ีมวนแรกหลงัต่ืนนอนตอนเชา้ ชนิดของบุหร่ี จ  านวนบุหร่ีท่ีสูบเฉล่ียต่อวนั 
  ทศันคติต่อกำรสูบบุหร่ี หมายถึง ความคิดเห็น ทศันะ ของชาวไทยมุสลิมในอ าเภอ
ยะรัง จงัหวดัปัตตานี ซ่ึงมาจากความรู้สึกหรือความเช่ือท่ีมีต่อการสูบบุหร่ี เช่น การสูบบุหร่ีท าให้
เสียสุขภาพ การสูบบุหร่ีเป็นส่ิงท่ีไม่ควรเลียนแบบฯ 
  ควำมรู้เกีย่วกบัพษิภัยของบุหร่ี หมายถึง การท่ีชาวไทยมุสลิมมีความรู้และ



























เอกสำร เกีย่วกบับุหร่ี   
 
  ในการศึกษาวิจยัเร่ือง ศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหร่ี ของชาวไทยมุสลิม ในอ าเภอ
ยะรัง จงัหวดัปัตตานี คร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดศึ้กษาขอ้มูลจาก เอกสารเก่ียวกบับุหร่ี และเอกสารงานวิจยัท่ี
เก่ียวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างกรอบแนวคิดในการวิจยัโดยก าหนดขอบเขตการศึกษา
ตามล าดบั ดงัน้ี 
 
 2.1 ความเป็นมาของบุหร่ีและการสูบบุหร่ีในประเทศไทย 
  2.2 ความหมายบุหร่ี 
 2.3 ผลกระทบจากการสูบบุหร่ี 




2.1.1 ต้นก ำเนิดของบุหร่ี 
 ชาวอินเดียนแดงซ่ึงเป็นชนพื้นเมืองในทวีปอเมริกา ได้เร่ิมตน้ใช้ยาสูบเป็นพวก
แรกโดยปลูกยาสูบเพื่อใช้เป็นยาและน ามาสูบในพิธีกรรมต่างๆ ใน พ.ศ. 2035 เม่ือคริสโตเฟอร์ 
โคลมับสั (Christopher Columbus) เดินเรือไปข้ึนฝ่ังท่ีซันซัลวาดอร์ ในหมู่เกาะเวสต์อินดีส์นั้น ได้
เห็นชาวพื้นเมืองน าเอาใบไมช้นิดหน่ึงมามวนและจุดไฟตอนปลายแลว้ดูดควนั 
 ต่อมา พ.ศ. 2091 มีการปลูกยาสูบในบราซิลซ่ึงเป็นอาณานิคมของโปรตุเกสใน
ทวีปอเมริกาใต ้เพื่อเป็นสินคา้ส่งออก เป็นผลให้ยาสูบแพร่หลายเขา้ไปในประเทศโปรตุเกสและ
สเปนตามล าดบั 
 ต่อมาในพ.ศ. 2103 นายฌองนิโกต์ (Jean Nicot) เอกอคัรราชทูตฝร่ังเศสประจ า
ประเทศโปรตุเกสไดส่้งเมล็ดยาสูบมายงัราชส านกัฝร่ังเศสช่ือของนายนิโกตจึ์งเป็นท่ีมาของช่ือสาร
นิโคติน (Nicotin) ท่ีรู้จกัในปัจจุบนัในพ.ศ. 2107 เซอร์จอห์นฮอคกินส์ (Sir John Hawkins) ไดน้ า
ยาสูบเขา้ไปในประเทศองักฤษและในพ.ศ. 2155 นายจอห์นรอลฟ์ (John Rolfe) ชาวองักฤษประสบ
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ผลส าเร็จในการปลูกยาสูบเชิงพาณิชยเ์ป็นคร้ังแรกและ 7 ปีต่อมาก็ไดส่้งออกผลผลิตไปยงัประเทศ
อาณานิคมเป็นจ านวนมหาศาล 
 อีก 200 ปีต่อมา การท าไร่ยาสูบเชิงพาณิชยจึ์งเกิดข้ึนอยา่งแพร่หลายทัว่โลก 
 





(ถนอมศรี อินทนนท์, 2538) และไดมี้การคาดประมาณอย่างค่อนขา้งแน่ชัดว่า การมวนยาสูบใน
ประเทศไทยมีมาตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. 2211 ในสมยักรุงศรีอยุธยา โดยชาวเปอร์เซียนน าเขา้มา แต่
บา้งก็วา่ชาวโปรตุเกสเป็นผูน้ าเอาทั้งใบยาและเมล็ดมาเพาะปลูกท่ี กรุงเก่า (กรุงศรีอยุธยา) ในฐานะ
เป็นผูเ้สพยาสูบ โดยคาดว่าน่าจะน าเขา้มาเมืองไทยจากมาลายู หรืออินเดีย ดงันั้น จึงมีการสูบใน
ลกัษณะใบยาหัน่มวนดว้ยใบตอง ใบบวั หรือใบจากตากแห้ง ลกัษณะการมวนจะมวนเป็นกน้แหลม 
จากการสูบยาดว้ยการมวนน้ี คนไทยสมนัก่อนจึงเรียกวา่ ยามวน ซ่ึงต่อมาเรียกว่าบุหร่ี ตามบนัทึก
ของ สมเด็จกรมพระยาด ารงราชนุภาพ ได้อธิบายเร่ืองบุหร่ีไวว้่า มองซิเออร์ เดอ ลาลูแยร์ อคัร
ราชทูตฝรังเศส สมยัสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เขียนไวใ้นจดหมายเหตุเล่าเร่ืองประเทศสยามว่า
คนไทยชอบดูดยาโตปัคโคชนิดฉุนโดยชอบใช้ยาสูบอยา่งฉุนกนัทั้งผูช้ายและผูห้ญิง ใบยาท่ีใชก้นั
ในกรุงศรีอยุธยาได้มาจากเกาะมะนิลาบา้ง จากเมืองจีนบา้ง และปลูกในพื้นเมืองบา้ง (ตน้ยาสูบ
พนัธ์พื้นเมืองน่าจะแพร่หลายมาจากในประเทศอินเดีย เป็นพนัธ์ไม้ท่ีใบมีกล่ินฉุน โดยในสมยั
อยุธยามีแหล่งผลิตท่ีจังหวดัพิษณุโลก) ต่อมาในสมัยสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แห่งกรุง
รัตนโกสินทร์ พระองคเ์จา้สิงหนาทดุรงคฤ์ทธ์ิ ไดท้รงประดิษฐบุหร่ีกน้ป้านข้ึนเพื่อสูบ หรือเค้ียวอม
พร้อมกบัหมาก จนถึงสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัจึงไดมี้คน้คิดคดัแปลงบุหร่ีกน้
ป้าน ดว้ยการตดัยาเส้นออกใหพ้อดีกบัวสัดุท่ีใชม้วนเหมือนบุหร่ีในปัจจุบนั ต่างกนัท่ีวสัดุท่ีใชม้วน
มิใช่กระดาษ แต่เป็นใบตองแหง้ ใบตองอ่อน ใบจาก ใจบวั และกลีบดอกบวั บุหร่ีชนิดกน้ป้านตดัน้ี
ไดรั้บความนิยมเป็นอย่างมากในสมยันั้น (โรงงานยาสูบ, 2535; โครงการสารานุกรมไทยส าหรับ
เยาวชน, 2534: สงวน อั้งคง, 2529; สุภามาลากุล อา้งในวรรณิกา วงศไ์กรศรีทอง, 2528)  
 จนถึงสมยัพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั ความนิยมในการใชย้าสูบจาก
ต่างประเทศ และการมวนยาสูบดว้ยกระดาษจึงมีข้ึน ดงัมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาน (วาสนมหา
เถระ) สมเด็จพระลังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก (2532) ได้ทรงกล่าวว่า พอได้อุปสมบทเป็น
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พระภิกษุ (2461) นอกจากบุหร่ีไทยมวนดว้ยเส้นยาไทย ก็ยงัมีบริษทัตั้งข้ึนใหม่ ใช้ยาเส้นจากเมือง
นอก (ประเทศไหนบา้งไม่รู้ นอกจากเมืองไทยแลว้ เป็นเรียก เมืองนอกทั้งนั้น) มวนดว้ยกระดาษ 
รสจืด (สมเด็จพระอริยวงศาคตญาน, 2532, หนา้ 1) 
 ในสมยัรัชการท่ี 6 นอกจากคนไทยจะมวนบุหร่ีสูบเอง โดยเรียกช่ือบุหร่ีท่ีมวนเอง
ลอ้กน้เล่นๆ ว่า ไทยประคอง ส่วนบุหร่ีท่ีมีผูม้วนไวจ้  าหน่ายก็มีอยู่หลายเจา้ เช่น บุหร่ีสะพานโพ 
บุหร่ีไทยส่ีกัก๊ และบุหร่ีไทยของบริษทัยาสูบสยาม เป็นตน้ (สมเด็จพระอริยวงศาคตญาน, 2532; 
อเนก นาวกิมูล, 2533) ดงัตวัอยา่งการพิมพโ์ฆษณาขายบุหร่ีในจีนโนสยามวารศพัท ์ดงัน้ี 
 บุหร่ีไทยจะซ้ือได้ท่ีไหน? บุหร่ีไทยท่ีท าประณีตท่ีสุดนั้น จะซ้ือได้แต่ท่ีบริษัท
ยาสูบสยามต าบลเชิงสะพานพิทณ์เสถียร (สะพานเหล็กล่างขวา) บุหร่ีห้างน้ีมีทั้งชนิดซิกาเร็ด และ
มวนดว้ยใบตอง ลว้นมีรสชาติกลมกล่อม มีอยา่งจืด อยา่งกลาง อยา่งฉุน การบรรจุหีบห่อ ดี งดงาม 
สะอาดตา แค่ร้อยละ 60 สตางค์ข้ึนไป ผูดี้โดยมากนิยมใชติ้ดตวั ตลอดเวลา ตลอดจนในงานต่างๆ 
แต่โอกาสน้ีขอเตือนว่า การท าบุญถวายพระดว้ยยาบุหร่ีน้ี มีผูนิ้ยมกนัมาก (จนโนสยามวารศพัท์, 
2466 หนา้ 1 อา้งใน อเนก นาวกิมูล, 2533 หนา้ 112) 
 จนถึงในสมยัราชการท่ี 8 รัฐบาลไทยจึงได้จดัตั้ งโรงงานยาสูบข้ึนเม่ือวนัท่ี 19 
เมษายน พ.ศ. 2482 โดยซ้ือกิจการจากห้างหุ้นส่วน บูรพายาสูบ จ ากดั (สะพานเหลือง) ด าเนินการ
กิจการอุตสาหกรรมยาสูบ ภายใตก้ารควบคุมของกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลงั รวมทั้งไดซ้ื้อ
โรงงานผลิตยาสูบพร้อมกบักิจการเพาะปลูกใบยาจากบริษทัต่างๆ อีกหลายบริษทั และได้ช่ือว่า 
โรงงานยาสูบ กรมสรรพสามิต เม่ือ พ.ศ. 8152 หลงัจากนั้น รัฐบาลไดป้ระกาศใช้พระราชบญัญติั
ยาสูบ พ.ศ. 2486 ซ่ึงตามพระราชบญัญติัน้ีการประกอบอุตสาหกรรมซิกาแรตเป็นการผกูขาดของรัฐ 
ในระหว่างน้ี แม้จะมีการโอนยา้ยสังกัดของโรงงานยาสูบไปสังกัดกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรมบา้ง สังกดักรมสรรพสามิต กระทรวงการคลงับา้ง อยา่งไรก็ตาม นบัตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2497 โรงงานยาสูบจึงเปล่ียนมาเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกดักระทรวงการคลงัโดยตรง ในปัจจุบนั
โรงงานยาสูบมีส านกังานใหญ่ตั้งอยูใ่นเขตคลองเตย ในอาณาบริเวณประมาณ 641 ไร่ และมีส านกั
ยาสูบทั้ งในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือรวม 9 แห่ง ใน 9 จังหวดั คือ ขอนแก่น 




เพื่อการไม่สูบบุหร่ี, 2532 ข; สยามรัฐสัปดาห์วจิารณ์, 2529) 
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 พนัธ์ุยาสูบท่ีนิยมปลูกในปัจจุบันแม้จะมีแหล่งก าเนิดหลักอยู่ในทวีปอเมริกา 
(Garnet,1967) แต่ก็ปลูกไดใ้นเกือบทุกภาคของประเทศไทยแต่ท่ีข้ึนไดดี้ท่ีสุดและนิยมปลูกกนัคือ
ภาคเหนือ ปัจจุบนัไทยมีพื้นท่ีเพาะปลูกยาสูบโดยรวมประมาณ 84,369 ไร่ (ฤดูการผลิต ปี 2538) ซ่ึง
ลดลงจากในปี 2535 จ านวน 176,244 ไร่ และปี 2525 จ านวน 420,620 ไร่ตามล าดบั และมีการผลิต
ใบยาแห้งในประเทศไทยเฉล่ียปีละมากกวา่ 50 ลา้นกิโลกรัม (ขอ้มูลโดยตรงจากฝ่ายวิเคราะห์ และ
วางแผนยาสูบ กระทรวงการคลงั, กรกฎาคม 2539; โครงการสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน, 2534; 
วฒันา สุวรรณแสง จัน่เจริญ, 2532) และจากประเภทใบยาสูบ 26 ประเภทหลกันิยมปลูกเพื่อการคา้
ในสหรัฐอเมริกา โดยจดัแบ่งเป็น 6 กลุ่ม ตามลกัษณะการบ่มและการผลิต (Garnet,1967) ส าหรับ
ประเทศไทยไดมี้การปลูกใบยาสูบเพียง 4 ประเภท ตามลกัษณะการบ่ม (ขอ้มูลโดยตรงจากฝ่ายใบ
ยา โรงงานยาสูบ, กรกฎาคม 2539; โครงการสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน, 2534; โรงงานยาสูบ, 
2535) ดงัน้ี ใบยาสูบเวอร์จิเนีย ใบยาสูบเบอร์เล่ย ์ใบยาสูบเตอร์กิช และใบยาสูบพื้นเมือง 
 ปัจจุบนัอุตสาหกรรมการผลิตบุหร่ีในประเทศไทย โดยโรงงานยาสูบ ได้ผลิตบุหร่ี 
19 ตรา (บุหร่ีก้นกรอง 13 ตรา และบุหร่ีไม่มีก้นกรอง 6 ตรา) แบ่งออกเป็น 3 รส คือ (1) รส
เวอร์จิเนีย เป็นรสดั้งเดิมจากประเทศองักฤษ บางคร้ังจึงเรียกวา่รสองักฤษ บุหร่ีรสน้ี เช่น สามิต 90 
รอแยลสแตนดาร์ดท111, (2) รสอเมริกัน เป็นรสบุหร่ีท่ีคล้ายกับบุหร่ียี่ห้อต่างๆ ท่ีผลิตจาก
สหรัฐอเมริกา บุหร่ีรสน้ี เช่น กรุงทอง 90 กรองทิพย ์90 สายฝน 90 หรืออาจจะเพิ่มรสเมนทอล (รส
เยน็) เช่น สายฝนเมนทอล กรองทิพยเ์มนทอล นอกจากนั้นยงัมีรสบุหร่ีอเมริกนัท่ีมีรสอ่อน ดว้ยการ
ลดปริมาณส่วนผสมของใบยาสูบเบอร์เล่ย ์ซ่ึงมีไนโตรเจนในใบมาก จึงมีรสฉุน ทั้งน้ี เพื่อให้เหมาะ
กบัรสนิยมของผูบ้ริโภคบางกลุ่ม ตราบุหร่ีท่ีรสอ่อน เช่น กรองทิพยไ์ลท์ หรือกรองทิพยร์สอ่อน 
และ (3) รสพื้นเมือง บุหร่ีรสน้ีเป็นรสท่ีคลา้ยคลึงกบัรสยาเส้นพื้นเมืองท่ีชาวบา้นมวนสูบ โดยมีใบ
ยาพื้นเมืองผสมอยูด่ว้ย ตราของบุหร่ีรสน้ี ไดแ้ก่ รวงทิพย ์เกล็ดทอง ขวานทอง พระจนัทร์ (โรงงาน
ยาสูบ, 2535; ขอ้มูลโดยตรง จากฝ่ายใบยา และฝ่ายประชาสัมพนัธ์, กรกฎาคม 2539) 
 ส าหรับจ านวนบุหร่ีท่ีผลิต แมว้า่โรงงานยาสูบจะด าเนินงานโดยมุ่งสนองนโยบาย
ของรัฐบาลท่ีมิไดมุ้่งส่งเสริมให้คนไทยบริโภคยาสูบเพิ่มข้ึน แต่มีนโยบายเพื่อผลิตยาสูบให้เพียงพอ
ต่อความตอ้งการของตลาดผูบ้ริโภค ชาวไทยทุกระดบั พล โท ปัญญา ขวญัอยู่ อดีตผูอ้  านวยการ
โรงงานยาสูบกล่าวว่า เม่ือรัฐบาลได้อนุมติัให้มีการน าเขา้บุหร่ีจากต่างประเทศอย่างเสรี โรงงาน
ยาสูบไทยก็จ  าเป็นจะตอ้งปรับกลยุทธ์ดา้นการตลาด และการผลิตเสียใหม่ เพื่อให้บุหร่ีไทยสามารถ
แข่งขนักบับุหร่ีต่างประเทศได ้บุหร่ีชนิดใดไดรั้บความนิยมในทอ้งตลาดมากก็จะผลิตมาก (โรงงาน
ยาสูบ, 2535, หน้า 11) ดงัจะเห็นไดจ้ากจ านวนตราของบุหร่ีท่ีโรงงานยาสูบผลิตไดเ้พิ่มข้ึนจาก 16 
ตรา ในปี พ.ศ. 2535 เป็น 19 ตรา ในปี พ.ศ. 2539 ปัจจุบันโรงงานยาสูบผลิตบุหร่ีปีละประมาณ 
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2,000 ลา้นซอง (คาดประมาณจากปริมาณการจ าหน่าย) โดยประมาณการผลิตเพิ่มสูงข้ึนตามจ านวน
ประชากรชาวไทยท่ีสูบบุหร่ีเพิ่มมากข้ึน (ในปี พ.ศ. 2536 ประชากรท่ีมีอายุ 6 ปีข้ึนไป เป็นผูสู้บ
บุหร่ี 11.6 ลา้นคน) (ส านกังานสถิติแห่งชาติ 2538) นอกจากน้ีโรงงานยาสูบลดการผลิตบุหร่ีท่ีไม่มี
กน้กรอง โดยลดจาก 660 ลา้นซองในปี พ.ศ. 2520 เป็น 453 ลา้นซอง และ 261 ลา้นซอง ในปี พ.ศ. 
2525 และ พ.ศ. 2530 ตามล าดบั ในขณะเดียวกนัก็เพิ่มการผลิตบุหร่ีก้นกรอง เป็น 455 ล้านซอง, 
939 ลา้นซอง และ1,285 ลา้นซองในปี พ.ศ. 2520, 2525, และ 2530 ตามล าดบั (ฝ่ายควบคุมการผลิต
และจ าหน่ายกองยาสูบ กรมสรรพสามิต อา้งใน วฒันา สุวรรณแลง จัน่เจริญ, 2532) (ดูรายละเอียด
จากตาราง 1 และตาราง 2) 
 
ตำรำง 1 ปริมาณการจ าหน่ายยาสูบ จ าแนกตามปีงบประมาณ (พ.ศ. 2535-2538) 
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ทีม่ำ: ขอ้มูลโดย ตรงจากฝ่ายวเิคราะห์และวางแผนยาสูบ กระทรวงการคลงั, กรกฎาคม 2539 
 
ตำรำง 2 ปริมาณการจ าหน่ายบุหร่ีของโรงงานยาสูบ จ าแนกตามประเภทการมีก้นกรอง ของ
























 บุหร่ีท่ีน าเขา้จากต่างประเทศ ตอ้งผ่านขั้นตอนการน าเขา้โดยมีเง่ือนไขการน าเขา้ 
คือบริษัทท่ีน าเข้าต้องได้รับการแต่งตั้ งจากบริษัทผูผ้ลิตจากประเทศนั้ นๆ ให้เป็นผูน้ าเข้าและ
ตวัแทนจ าหน่ายในประเทศไทยแต่เพียงผูเ้ดียว โดยภายใตย้ี่ห้อท่ีระบบไวอ้ย่างชดัเจน ปัจจุบนัมี
บุหร่ีท่ีผา่นขั้นตอนการน าเขา้ จนไดรั้บอนุญาตให้น าเขา้บุหร่ีในประเทศไดป้ระมาณ  90 ตรา แต่มี
จ าหน่ายในประเทศไทยจริงประมาณ 40 ตรา โดยประเทศท่ีน าเข้ามากท่ีสุด คือ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา รองลงมาจากกลุ่มประเทศในทวีปยุโรป เช่น องักฤษ เยอรมัน สวิสเซอร์แลนด ์
ส าหรับท่ีน าเขา้จากกลุ่มประเทศในเอเชีย เช่น สิงคโปร์ จีน ฮ่องกง ญ่ีปุ่น โดยมีตราบุหร่ีท่ีน าเขา้
และชาวไทยนิยมสูบ เช่น มาร์ลโบโร สเตทเอ็กซ์เพรส 555 วินสตัน และ เคนท์ เป็นต้น คาด
ประมาณว่าบุหร่ีน าเขา้จากต่างประเทศในขณะน้ีมีส่วนแบ่งตลาดประมาณ ร้อยละ3.7-4 (ขอ้มูล
โดยตรงจากส านกับริการจดัเก็บ 1 ภาษี กรมสรรพสามิต, กรกฎาคม 2539)  
 อย่างไรก็ตามเป็นท่ีคาดว่าบริษทับุหร่ีข้ามชาติจะตอ้งพยายามเพิ่มยอดจ าหน่าย 
และส่วนแบ่งในการตลาดด้วยกลยุทธ์ และวิธีการต่างๆ (หทยั ชิตานนท์, 2536) โดยจะเห็นไดว้่า 
จ  านวนบุหร่ีน าเขา้ไดเ้พิ่มข้ึนทุกปี คือในปี พ.ศ. 2535 มีบุหร่ีน าเขา้ท่ีเสียภาษีอยา่งถูกตอ้ง 51.8 ลา้น
ซอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2536, 2537 และ 2538 เพิ่มข้ึนเป็น 60.5 ลา้นซอง, 70.9  ลา้นซอง และ 71.1 
ล้านซองตามล าดับ และจากเดือนตุลาคม พ.ศ. 2538 จนถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2539 ซ่ึงเป็น
ระยะเวลาเพียง 7 เดือนเท่านั้น มีบุหร่ีน าเขา้ถึง 45.9 ลา้ยซอง (ขอ้มูลโดยตรงจากส านกับริการจดัเก็บ
ภาษี  1 กรมสรรพสามิต, กรกฏาคม 2539)  
 กระนั้นก็ดี คนไทยก็ยงัมีโอกาสไดสู้บบุหร่ีหรือซีการ์ต่างประเทศทั้งจากท่ีเป็นของ
ฝากของขวญั จากผูเ้ดินทางไปต่างประเทศ ซ่ึงซ้ือหาจากร้านขายสินคา้ปลอดภาษี หรือบนเคร่ืองบิน 
และจากบุหร่ีลกัลอบน าเขา้มาจ าหน่าย หรือเรียกวา่ บุหร่ีเถ่ือน คาดวา่มีปริมาณบุหร่ีเถ่ือนเขา้มาใน




ประเภทของยาสูบท่ีคนไทยนิยมใช้ยงัมีในลกัษณะอ่ืนๆ เช่น การท าเป็นผงเพื่อเป่าเขา้ทางจมูก ท่ี
เรียกวา่ ยานตัถุ่ หรือการคงไวใ้นลกัษณะเส้นยาสูบ แต่มิไดสู้บ กลบัใชอ้มหรือเค้ียว นอกจากนั้น ยงั
มีคนไทยบางกลุ่มท่ีนิยมใช้เส้นยาสูบจากต่างประเทศบรรจุลงในกลอ้งเพื่อสูบ องค์ความรู้เก่ียวกบั
ประเภทและลกัษณะของยาสูบต่างๆ เหล่าน้ียงัมีอยู่ค่อนขา้งจ ากดั จ  าเป็นอย่างยิ่งท่ีผูมี้ความรู้และ




 2.1.3 กำรบริโภคยำสูบในภำคใต้ 
 ภาคใตแ้มเ้ป็นภาคท่ีมีพื้นท่ีไม่เหมาะสมแก่การท าไร่ยาสูบ แต่ก็มีอตัราผูสู้บบุหร่ี
ถึงร้องละ 22.4 ในปัจจุบนัชายชาวปักษ์ใตเ้กือบคร่ึงหน่ึงยงันิยมสูบบุหร่ี (ร้อยละ 42.5) (ส านกังาน
สถิติแห่งชาติ, 2538) ยิ่งไปกวา่นั้นในชุมชนชายทะเลท่ีห่างไกลบางชุมชน มีค่านิยมวา่ผูช้ายตอ้งสูบ
บุหร่ีและด่ืมเหลา้ ดงันั้น ชายชาวใตทุ้กคนในชุมชน ร้อยเปอร์เซ็นต์สูบบุหร่ี ในทางตรงการขา้ม
ส าหรับผูห้ญิงชาวใต ้โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในสมยัก่อน สังคมมองวา่ถา้ผูห้ญิงคนใดสูบบุหร่ีถือวา่เป็น
หญิงชั้นต ่า หรือโสเภณี (ถนอมศรี อินทนนท,์ 2538)  
  ในอดีตยาสูบท่ีคนปักษ์ใต้บริโภคมาจาก 2 แหล่งหลัก แหล่งแรก คือ ชาวบ้าน
เพาะปลูกกนัเอง โดยท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุด คือยาสูบท่ีปลูกในเขตทอ้งท่ี ต าบลกลาย อ าเภอท่าสาลา 
จงัหวดันครศรีธรรมราช ยาสูบท่ีน่ีนิยมเรียกกนัวา่ ยากลาย ตามถ่ินท่ีปลูกยากลายเป็นยาสูบประจ า
ภาคท่ีมีช่ือเสียงในดา้นรสชาติท่ีมีความฉุนจดัสูบแลว้มีความเมาจดั เช่ือกนัวา่มีการปลูกยากลายใน
ภาคใตม้าไม่ต ่ากวา่ 100 ปี  
  การปลูกยากลายแต่เดิมชาวบา้นจะใช้ท่ีป่ารกร้างวา่งเปล่าท่ีไดม้าดว้ยการจบัจอ้ง 
แต่ในปัจจุบนัชาวบา้นจะปลูกยากลายกนัในพื้นท่ีสวนยาง ชาวไร่จะใช้เวลาประมาณ 6 เดือน ใน
การปลูกจึงเก็บใบยาสูบ โดยจะแบ่งใบยาออกเป็น 3 พวก คือ ตีนยา (ใบยาท่ีอยูส่่วนล่างของล าตน้มี
คุณภาพต ่า ไม่ฉุนจดั) กลางยา (ใบยาสูบท่ีอยูถ่ดัจากตีนยาข้ึนมานบัตั้งแต่ใบท่ี 7 ถึงใบท่ี 11 หรือ 12) 
และยอดยา (ใบยาสูบส่วนยอดท่ีเหลือ) จดัเป็นยาท่ีดีท่ีสุด มีรสท่ีฉุนจดัท่ีสุด และขายได้ราคาสูง 
ชาวบ้านนิยมเรียกใบยาส่วนน้ีว่า ยอดยา ปัจจุบนัชาวสวนท่ีปลูกยาสูบนิยมแบ่งใบยาออกเป็น 2 
พวก คือตีนยา และยอดยา โดยรวมส่วนกลางยาเขา้กบัส่วนยอดดว้ย เพื่อให้ไดป้ริมาณมากและขาย
ไดร้าคา คุณภาพของยากลายนอกจากจะข้ึนอยูก่บัเทคนิควธีิการปลูกในสถานท่ีท่ีมีคุณภาพของดินดี 
ระยะเวลาการเก็บ การบ่มใบยา คุณภาพของยากลายยงัข้ึนอยูก่บัการหัน่ใบยาดว้ย 
  ชาวบา้นจะมีเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการหั่นใบยา เรียกว่า ข่ือฝานยา หรือบางถ่ินเรียกว่า 
กะดา ข่ือน้ีท าดว้ยไมเ้น้ือแข็ง ส่วนมากใช้ไมข้ี้เหล็กยาวประมาณ 20 น้ิว กวา้งประมาณ 5 น้ิว และ
หนาประมาณ 1.5 น้ิว เจาะรูกลมขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 5-6 น้ิว ตรงก่ิงกลางค่อนลงมาทางดา้นล่าง
และมีไมท่ี้ขดุเป็นรางคลา้ยเรือ แต่ปลายขา้งหน่ึงตดัตรงสอดรับให้เขา้กบัรูท่ีเจาะนั้นใหรู้ตรงกบัราง
พอดี รางน้ีเป็นท่ีรองรับใบยาเวลาฝาน อุปกรณ์ทั้งหมดน้ีจะวางบนฐานข่ือท่ีเป็นแผน่ไมร้องรับอีกท่ี
หน่ึง การฝานยาจะฝานดว้ยมีดเหล็กขนาดโตและหนกัมาก ลกัษณะยาเส้นท่ีไดจ้ะมีเส้นเล็ก ยากลาย
โดยทัว่ไปจะมีสีคล ้า ไม่หยาบแขง็กระดา้ง ค่อนขา้งน่ิม มีน ้ามนัดิน (จิตตนา หนูณะ, 2529) 
  ส่วนแหล่งยาสูบอีกแหล่งหน่ึง คือ ยาเส้นท่ีผลิตในประเทศจีน แลว้ส่งเป็นสินคา้
มาขายในเมืองไทย ยาเส้นชนิดน้ีชาวปักษ์ใตเ้รียกว่ายาเมือง ยาเมืองน้ีเส้นยามีขนาดเล็ก และมีสี
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น ้ าตาลอมแดง บางคนจึง เรียกว่ายาแดง (คนในภาคกลางเรียกวา่ยาแดง) แมใ้นปัจจุบนัยาเมืองยงัมี
ขายอยู่ในทอ้งตลาด แต่เขา้ใจว่าไม่ตอ้งส่งมาจากเมืองจีนดงัแต่ก่อน ดว้ยมีการปลูกและท ากนัใน
จงัหวดัภาคกลาง บางจงัหวดั ชาวปักษ์ใตนิ้ยมสูบยาเมืองโดยใช้ใบจากอ่อน หรือใบตองแห้งมวน 
นอกจากน้ียงัอาจท าเป็นก้อนขนาดโตเท่าหัวแม่มือเพื่อใช้อมเค้ียว โดยชาวปักษ์ใตจ้ะเหน็บไวท่ี้
เหงือก เรียกว่า เหนียดยา หรือกินควบคู่กบัหมากพลู เพื่อเพิ่มรสชาติให้กลมกล่อมข้ึนกบัทั้งเช่ือว่า
ช่วยป้องกนัฟันผไุดด้ว้ย (เฉลียว เรืองเดช อา้งใน ถนอมศรี อินทนนท,์ 2538; จิตตนา หนูณะ, 2529) 
  ส าหรับวสัดุท่ีชาวใตนิ้ยมใช้มวนยาเส้น ทั้งยาเมือง และยากลายมีหลายชนิด เช่น 
ใบจาก ใบตองแห้ง เปลือกหุ้มฝักขา้วโพด และใบชุม เห็ด เป็นตน้ แต่ท่ีเป็นท่ีนิยมกนัมากคือการ
มวนด้วยใบจาก แหล่งผลิตใบ ท่ีส าคัญอยู่ ท่ี อ  าเภอปากพนัง และอ าเภอหัวไทร จังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยพบวา่มีการแลกเปล่ียนซ้ือขายใบจากและยากลายระหวา่งแหล่งผลิตชาวกลาย
เล่าว่า พอถึงหน้าฝานยา (ฤดูฝานยา) ชาวนอก (ชาวอ าเภอปากพนัง,อ าเภอหัวไทร) จะข้ึนเหนือ 
(ต าบลกลาย) เอาใบจากมาแลกกบัยากลาย (จิตตนา หนูณะ, 2529, หนา้ 2957)  
  ในการท าใบจากชาวบนนิยมเก็บยอดใบจากทะเลในขณะท่ีใบยงัไม่แก่ หรือท่ี
เรียกว่าใบเพลาดน ามาลวกน ้ าร้อนแลว้ตากให้แห้ง ก่อนน ามาลอกออกเป็น 2 แผ่น และตดัให้ยาว
ขนาดพอเหมาะแก่การมวน (ถนอมศรี อินทนนท,์ 2538)  
  นอกจากน้ีเป็นท่ีน่าสังเกตว่า ภาคใตแ้ตกต่างจากภาคอ่ืนด้วยมีการใช้ใบชุมเห็ด
มวนยาสูบ ชุมเห็ด เป็นตน้ไมข้นาดเล็ก พุม่เต้ีย ใบแตกออกจากกา้นใบเป็นคู่ๆ ขนาดใบสมบูรณ์ยาว
ประมาณ 5 น้ิว กวา้งประมาณ 2 น้ิวเศษ ชาวปักษใ์ตเ้ดิมนิยมใชใ้บชุมเห็ดใหญ่ (ใบชุมเห็ดเทศ) ตาก
ให้แห้งแลว้น ามามวนยาเส้น (อุดม หนูทอง, 2529) เฉพาะอยา่งยิ่งในการท ายากลายบา้นเพื่อรักษา
โรคริดสีดวงจมูก เรียกยากลายบ้านชนิดน้ีว่า ยาสูบแก้ริดสีดวงจมูก ซ่ึงมีเคร่ืองยาส่วนใหญ่
ประกอบดว้ยยาฉุนและเปลือกข่อย และมีส่วนประกอบของเถากลอย ใส้เถาคุระเปรียะ รากหญา้หนู 
และพิมเสนเกล็ด มวนดว้ยใบชุมเห็ดเทศท่ีตากแหง้ โดยมีค าแนะน าใหสู้บวนัละ 3-5 มวน เพื่อรักษา
อาการริดสีดวงจมูก (พลบั หม่อมชู, 2529) 
  ปัจจุบนัชาวปักษ์ใตก้็เช่นเดียวกบัภาคอ่ืนๆ คือนิยมสูบบุหร่ีส าเร็จรูปท่ีผลิตจาก
โรงงานยาสูบ และผูท่ี้มีฐานะทางเศรษฐกิจดีก็จะสูบบุหร่ีต่างประเทศ ซ่ึงส่วนหน่ึงเป็นบุหร่ีท่ี
ลกัลอบน าเขา้มาจ าหน่ายจากชายแดนภาคใตใ้นราคาท่ีไม่แพงนัก และเช่นเดียวกบัภาคอ่ืนๆ ใน
โอกาสและงานประเพณีต่างๆ เช่น งานบวช งานแต่งงาน คลอดบุตร ยกครูหมอโนห์รา หรือแมแ้ต่
ถูกหวย ชาวบา้นก็นิยมเล้ียงดูกนัดว้ยเหลา้และบุหร่ีโดยมีค ากล่าวว่า ถา้งานใดไม่มีเหลา้และบุหร่ี 
งานนั้นจะกร่อย แสดงให้เห็นว่าเจ้าภาพใจไม่ถึง ซ่ึงชาวใต้ชอบคนใจถึง (ถนอมศรี อินทนนท์, 
2538, หนา้ 12) 
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 2.1.4  กำรสูบบุหร่ีในประเทศไทย 
  ในประเทศไทยมีการใช้ยาสูบตั้งแต่สมยัอยุธยาแลว้ โดยมีหลกัฐานจากจดหมาย
เหตุของ เมอร์ซิเออร์ เดอลาลูแบร์ (Monsieur De La Loube’re) อัคราชทูตฝร่ังเศสท่ีเดินทางมา






บริษทัท่ีมีชาวองักฤษเป็นเจา้ของได้เปิดด าเนินการเป็นบริษทัแรกในพ.ศ. 2460 การผลิตบุหร่ีใน
ระยะแรกจะมวนดว้ยมือ 
  ต่อมาในรัชสมยัพระสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่ัว มีการน าเคร่ืองจกัรเขา้มาจาก
ประเทศเยอรมนี และท าการผลิตบุหร่ีออกมาจ าหน่ายหลายยีห่อ้ การสูบบุหร่ีจึงแพร่หลายมากข้ึน 
  จนกระทัง่ในพ.ศ. 2482 รัฐบาลไดจ้ดัตั้งโรงงานยาสูบข้ึนโดยซ้ือกิจการมาจากห้าง








  บุหร่ีผลิตมาจากใบยาสูบซ่ึงเป็นพื้นลม้ลุกชนิดหน่ึงมีช่ือพฤกษศาสตร์วา่ Nicatiana 






กลอ้งยาสูบ (อรวรรณหุ่นดี, 2542, หนา้ 16) 
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  แม้จะไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าคนไทยเร่ิมบริโภคยาสูบมาตั้ งแต่เม่ือใด แต่จาก
หลกัฐานท่ีพอจะรวบรวมได ้เช่น กลอ้งยาสูบใสมยัสุโขทยัก็อาจท าให้เช่ือไดว้า่คนไทยมีวฒันธรรม
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริโภคยาสูบมาประมาณ 700 ปี แต่ถา้จะยดึถือหลกัฐานทางลายลกัษณ์อกัษร ก็คง
เช่ือมันได้ว่าวฒันธรรมการบริโภคยาสูบในประเทศไทยมีมากกว่า 300 ปีแล้ว อย่างไรก็ตาม 
รายละเอียดต่างๆ อนัเก่ียวขอ้งกบัยาสูบ และการบริโภคยาสูบของสังคมไทยในเชิงวฒันธรรมยงัมี
อยู่ค่อนขา้งน้อย ดงันั้น ทางหน่ึงท่ีจะช่วยในการเขา้ใจวฒันธรรมไทยอนัเก่ียวขอ้งกบัการบริโภค
ยาสูบ คือ การสร้างความเขา้ใจในภาษา และความหมายท่ีคนไทยใชใ้นการบริโภคยาสูบ ทั้งน้ี ดว้ย
เหตุผลท่ีวา่ประสบการณ์ และพฤติกรรมต่างๆ ของคนในสังคม ส่วนใหญ่ลว้นเป็นผลมาจากระบบ
การให้ความหมายเชิงสัญลกัษณ์ นั้นคือ ภาษาและความหมายท่ีเกิดข้ึนในสมองของคนในสังคม
นั้นเอง 
 ค าวา่ ยาสูบ น่าจะเป็นภาษาไทยแท้ๆ  ดว้ยมีลกัษณะเป็นค าผสมท่ีสร้างข้ึนจากค า
โดด 2 ค า คือค าวา่ ยา และค าวา่ สูบ และจากลกัษณะการผสมค าโดยน าค ากริยา สูบ ไปประกอบกบั
ค าวา่ ยา ท าใหน่้าสันนิษฐานไปไดว้า่ ค  าน้ีน่าจะเป็นค าท่ีใชก้นัอยา่งแพร่หลายเม่ือไดรั้บอิทธิพลการ
บริโภคยาสูบดว้ยวิธีการสูบดว้ยกลอ้ง หรือการมวนสูบจากชาวต่างประเทศแลว้ ท่ีสันนิษฐานไป
เช่นน้ีดว้ยขอ้มูล 2 ประการ คือ ประการแรก คนไทยแต่เดิมจะเรียกค าวา่ยาสูบเป็นค ากลางๆ ว่า ยา 
และใชค้  าวา่ยาไปประกอบกบัค าอ่ืนๆ เพื่อสร้างค าผสมใหม่ ท่ีบอกลกัษณะของยาสูบแต่ละประเภท 
เช่นค าวา่ ยาเส้น ยาฉุน ยาจืด ยานตัถุ์ ยามวน เป็นตน้ (สงวน อั้งคง, 2529; มานิต มานิตเจริญ, 2501; 
กรมต ารากระทรวงธรรมการ, 2410) และประการท่ีสอง ลกัษณะการบริโภคยาสูบดว้ยวิธีการอ่ืนๆ 
เช่น อมจุกไวข้า้งแกม้หรือมุมปาก เค้ียวกบัหมาก และนดัเขา้ทางจมูก ดงันั้นค าวา่ยาสูบ จึงน่าจะเป็น
ค าไทยแทท่ี้ไดใ้ช้หรือบญัญติัค าข้ึนใช้เพื่อหมายถึงค าวา่ tobacco และไดใ้ช้เป็นค ากลางๆ มาจนถึง
ปัจจุบนั 
  นอกจากค าวา่ ยา หรือ ยาสูบ แลว้ ยงัมีค าอ่ืนๆ ในวฒันธรรมไทยท่ีคนไทยไดส้ร้าง
ข้ึนเพื่อเรียกยาสูบในประเภทหรือลกัษณะท่ีแตกต่างกนั (โครงการสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน, 
2534; สถาบนัภาษาศาสตร์, 2524; ราชบณัฑิตยสถาน, 2524; มานิต มานิตเจริญ, 2501; กรมต ารา 
กระทรวงธรรมการ, 2410; อุทยั สินธุสาร, ม.ม.ป.) ดงัเช่น 
 
 2.2.1 ยำเส้น 
 ยาเส้น หมายถึงยาสูบท่ีหั้นเป็นเส้นและท าให้แห้งแลว้ ชาวชนบทไทยตั้งแต่อดีต
จนปัจจุบนัส่วนหน่ึงนิยมปลูกในยาพื้นเมือง ในสมยัก่อนชาวบา้นนิยมเก็บใบยาสดท่ีแก่แลว้มาวาง
เรียงซ้อนๆ กนัและมว้นเป็นแท่งหั่นดว้ยมีดเป็นเส้นเล็กๆ จากนั้นจนน าไปตากแดดและผึ่งลมให้
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แห้ง จากลกัษณะของยาเส้นน้ีเองจึงเรียกว่า ยาเส้น ในปัจจุบนัมีการท าใบยาพื้นเมืองในลกัษณะ
เกษตรก่ิงอุตสาหกรรมครัวเรือน จึงมีการคดัแบ่งประเภทใบยาจากใบยาส่วนยอดถึงใบยาส่วนล่าง
ของล าตน้ การบ่ม และการใชเ้คร่ืองจกัรช่วยในการหัน่ กล่าวคือเม่ือชาวบา้นเก็บใบยาสดมาแลว้ จะ
น าใบยาสูบมาเรียงซอ้นกนั โดยตั้งเอากา้นลง คลุมดว้ยผา้ใบหรือเส่ือ เพื่อบ่มประมาณ 4-5 วนั ใบยา
จะเห่ียวและเปล่ียนเป็นสีเหลือง จากนั้นจึงน าใบมากรีดเอากา้นกลางใบออกก่อน น าไปวางซ้อนกนั 
มว้นเป็นแท่งกลมโตเพื่อสะดวกในการหั่นดว้ยเคร่ืองหั่นใบยา จากนั้นจึงน าใบยาเส้นท่ีหั่นไดไ้ป
เกล่ียเป็นแผน่บนแผงไมไ้ผ่สานขนาด 25 ซม. 2.5 ม. ตากไวป้ระมาณ 3 วนั เพื่อให้แห้ง จากนั้นจึง
มว้นยาเส้นหมกัไวเ้พื่อรอการจ าหน่ายต่อไป (โครงการสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน, 2534) 
 
 2.2.2 ยำฉุน ยำจืด ยำแดง และยำเส้นปรุง 
 ค าท่ีเก่ียวกับยาสูบเหล่าน้ี เป็นค าท่ีใช้เรียกให้หมายถึงยาเส้นท่ีมีคุณลักษณะท่ี
แตกต่างกนั โดยท่ียาฉุน หมายถึงยาเส้นชนิดฉุน ส่วนมากมีสีน ้ าตาลแก่ ใชสู้บหรือกินกบัหมาก แต่
ส่วนใหญ่ชาวบา้นนิยมน ามามวนสูบโดยมวนดว้ยใบจาก ใบตองแหง้ ใบบวั เปลือกฝักขา้วโพดอ่อน 
ใบมะกาหรือกระดาษบางๆ หรือบรรจุกล้องสูบ ดังนั้ น ยาเส้นส่วนใหญ่ท่ีชาวบ้านเรียกกันจึง
หมายถึงยาฉุน ส าหรับยาจืด หมายถึงยาเส้นชนิดท่ีไม่ฉุนสีค่อนขา้งขาว ชาวบ้านนิยมใช้กินกับ
หมาก ส่วนยาแดง หมายถึงยาเส้นอีกประเภทหน่ึง มีลกัษณะเป็นเส้นแดงๆ ยาเส้นชนิดน้ีเขา้ใจว่า
มิใช่ยาเส้นใบยาพื้นเมือง เพราะเป็นยาเส้นท่ีคนจีนท่ีอยูใ่นประเทศไทยในสมยัก่อนนิยมบรรจุกลอ้ง
สูบ จึงอาจเป็นไปไดว้่า ไดมี้การน าเขา้ยาสูบท่ีเป็นยาเส้นสีแดงมาจากเมืองจีน และเช่นเดียวกนักบั
ยาเส้นปรุง ท่ีเป็นใบยาสูบท่ีมิใช่ใบยาพื้นเมือง จึงเขา้ใจวา่เป็นยาเส้นท่ีน าเขา้จากต่างประเทศ เพื่อใช้
บรรจุกลอ้งสูบ (สถาบนัภาษาศาสตร์, 2524; มานิต, มานิตเจริญ, 2501; กรมต ารา กระทรวงธรรม
การ, 2470)  
 
 2.2.3 ยำตั้ง ยำอดั 
 ยาตั้ง ยาอดั เป็นค าท่ีใช้เรียกยาเส้น หรือยาฉุน หรือยาสูบตามลกัษณะการจดัให้
เป็นกอ้นเพื่อการจ าหน่าย ดงัเช่น ยาตั้ง หมายถึงยาฉุนท่ีพบัเป็นแผน่แบนบาง ซ้อนกนัเป็นตั้ง แต่มี
กระดาษห่อพนัโดยรอบเฉพาะตอนกลาง ส าหรับยาอดั หมายถึงส่วนใดส่วนหน่ึงของตน้ยาสูบ ซ่ึง
ไดป่ั้นหรือยอ่ย เพื่ออดัเป็นแผน่โดยอาจจะมีวตัถุอ่ืนเจือปนอยูด่ว้ยหรือไม่ก็ได ้นอกจากนั้นยงัมีค า
อ่ืนๆ อีก เช่นค าวา่ ลูกยา หรือ ห่อยาซ่ึง หมายถึงใบยาสูบท่ีถูกอดัเป็นห่อๆ แยกไวห้ลงัการบ่ม และ




 2.2.4 ยำมวน หรือบุหร่ี 
 วธีิการบริโภคยาเส้นท่ีคนไทยสมยัก่อนโดยทัว่ไปนิยม คือการน ายาเส้นประเภทยา
ฉุนมามวนดว้ยใบพืชบางชนิด หรือส่วนอ่ืนๆ ของพืชท่ีมีลกัษณะเป็นแผน่แบนบาง สามารถท าให้
แห้งและจุดไฟให้ติดได ้เช่น ใบจาก ใบตองแห้ง ใบตองอ่อนท่ีรีดจนเรียบแห้ง ใบบวั กลีบดอกบวั 
ใบชุมเห็ด เปลือกฝักขา้วโพด ใบมะกา ใบล าโพง ทั้งน้ี ข้ึนอยู่กบัพืชประจ าถ่ิน และความนิยมของ
คนในทอ้งถ่ิน โดยในระยะแรกๆ จะมวนเป็นมวนใหญ่ กน้แหลมมน จนปลายรัชกาลท่ี 4 กรมมวน
จะมีลักษณะเป็นก้นป้านและปล่อยให้ใบยาห้อยออกมานอกมวน เพื่อสูบและอมกับหมากไป
พร้อมๆ กนั จนในรัชการท่ี 5 จึงมีการตดัใบยาเส้นออกให้พอดีกบัวสัดุท่ีใช้มวน รวมทั้งการน า
กระดาษมาเป็นวสัดุมวนก็เร่ิมนิยมข้ึน ในปัจจุบนัชาวบา้นบางส่วน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งคนผูสู้งอายุ
ในชนบทยงันิยมมวนยาเส้นสูบเอง ยาเส้น หรือยาฉุนท่ีชาวบา้นนิยมซ้ือจากตลาดชนิดท่ีเรียกวา่ ยา
ตั้งมีขายในราคาห่อหรือตั้งละประมาณ 2 บาท ส าหรับวสัดุท่ีนิยมใช้มวนส่วนใหญ่ คือ ใบจากท่ี
ตากแห้ง ลอกเป็นแผ่นๆ แล้ว ความยาวประมาณ 2 น้ิว ซ่ึงมีขายเป็นมดั มดัละประมาณ 1 บาท 
นอกจากนั้ นบางคร้ัง ชาวบ้านอาจใช้กระดาษชนิดบางๆ เช่น กระดาษปฏิทิน หรือกระดาษ
หนงัสือพิมพเ์ป็นวสัดุมวนยาเส้นเพื่อสูบอีกดว้ย 
 จากลกัษณะท่ียาสูบถูกบริโภคด้วยการมวนเป็นแท่งท่ีมีความยาวเพื่อจุดสูบ คน
ไทยในสมยัก่อนจึงนิยมเรียกยาสูบในลกัษณะน้ีวา่ ยามวน ซ่ึงก็คือ บุหร่ี ในปัจจุบนั และมกัอธิบาย
ความหมายของบุหร่ีอยา่งง่ายๆ วา่ หมายถึง ยามวนส าหรับสูบ (กรมต ารา กระทรวงธรรมการ, 2470 
หนา้ 414) ส าหรับค าวา่ บุหร่ี แมจ้ะไม่ทราบแน่ชดัวา่เร่ิมใชค้  าน้ีมาตั้งแต่เม่ือใด  แต่เช่ือไดว้า่ค  าๆ น้ี
มิใชค้  าไทยแท ้โดยมีผูส้ันนิษฐานกนัต่างๆ เช่น บา้งก็วา่ ค  าวา่บุหร่ีเป็นค าท่ีมาจากภาษาเปอร์เซียน 
วา่ “buri” ดว้ยพวกเปอร์เซียนเป็นพวกแรกทีน าบุหร่ีเขา้มาสูบในเมืองไทย (อุทยั สิน-ธุสาร, ม.ม.ป) 
แต่บา้งก็เขา้ใจวา่ ค  าวา่บุหร่ี เป็นภาษาชวา (ยุธิษเฐียร อา้งในสมชยั ช่ืนตา, 2528) ซ่ึงอาจเป็นไปไดท่ี้
ชาวชวาใชค้  าวา่บุหร่ี โดยเรียกทบัศพัทก์บัค าในภาษาเปอร์เซียน เช่นเดียวกบัคนไทยเรียก ดงันั้น ค า
วา่บุหร่ีจึงเป็นค าท่ีคนไทยเรียกใชใ้นปัจจุบนั จนคลา้ยกบัเป็นค าภาษาไทย อยา่งไรก็ตาม ค าวา่ บุหร่ี
ในความหมายคนไทยทัว่ไปแลว้จะมีลกัษณะพิเศษคือ ตอ้งมวนดว้ยกระดาษ มีความยาวมาตรฐาน 
และมีลกัษณะการผลิตเป็นอุตสาหกรรมเพื่อออกจ าหน่ายในทอ้งตลาดโดยมีตราหรือยีห่อ้เฉพาะ 
 
 2.2.5 ยำเคีย้ว  
 นอกจากการบริโภคยาสูบด้วยวิธีการจุดสูบแล้ว คนไทยในสมยัก่อนยงันิยมน า
ส่วนใดส่วนหน่ึงของใบยาแห้ง หรือยาเส้นชนิดฉุนท่ีเรียกว่ายาฉุน มาปรุงหรือปนด้วยวตัถุอ่ืน
เพื่อให้มีรสชาติและกล่ินหอมชวนอมและเค้ียว ยาสูบประเภทน้ีจึงเรียกว่า ยาเค้ียว (สถาบัน
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  ด้วยบุหร่ีมีสารนิโคตีนซ่ึงเป็นสารท่ีเสพติดอย่างรุนแรงและมีอนุภาพสูง ยาสูบ
ส่วนมากปล่อยสารนิโคตีนเขา้สู่สมองอย่างรวดเร็ว และรุ่นแรง จึงท าให้เกิดการเสพติดอย่างเร็ว
ในทนัทีและยาวนานซ่ึงมีผลต่อ ร่างการ จิตใจ และพฤติกรรมท่ีท าใหเ้กิดการสูบบุหร่ี ดงันั้นการสูบ
บุหร่ีอยา่งต่อเน่ืองเป็นระยะเวลายาวนานจึงมีพิษภยัสะสม 
 
  2.3.1 ผลกระทบของกำรสูบบุหร่ีต่อสุขภำพร่ำงกำยของผู้สูบบุหร่ี 
  สารต่างๆ ซ่ึงมีอยูใ่นบุหร่ี และในควนับุหร่ีท่ีกล่าวมาแลว้ เม่ือผูสู้บบุหร่ีสูดเขา้สู่
ร่างการ พร้อมๆ กนัจะก่อให้เกิดพิษท่ีท าอนัตรายต่อร่างกาย และส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามยั ท า
ใหเ้กิดอาการ ดงัน้ี (สตีเฟน ฮาแมนน์ และคณะ, 2549: 94-96) 
  ผลกระทบระยะสั้น 
  ประสาทสัมผสัของการรับรู้กล่ิน และรส จะท าหนา้ท่ีไดล้ดลง 
  - แสบตา น ้าตาไหล 
  - ขนอ่อนท่ีท าหนา้ท่ีพดัโบก เพื่อก าจดัส่ิงแปลกปลอมภายในหลอดลม เป็น
อมัพาต หรือท างานไดช้า้ลง 
  - ระดบัคาร์บอนมอนอกไซด์ในปอด และในกระแสเลือดเพิ่มสูงข้ึน 
  - หวัใจเตน้เร็วข้ึน และความดนัโลหิตสูงข้ึน 
  - มีกรดในกระเพาะอาหารมากข้ึน 
  - เกิดกล่ินท่ีน่ารังเกียจตามร่างกายและเส้ือผา้ 
  - ลมหายใจมีกล่ินเหมน็ และมีกล่ินปาก 
 ผลกระทบระยะยาว 
 เป็นสาเหตุของการเกิดโรคต่างๆ ไดแ้ก่ 
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  - โรคมะเร็งปอดและมะเร็งในส่วนต่างๆ ของร่างกายเช่น กล่องเสียง ล าคอ หลอด
อาหาร และกระเพาะปัสสาวะ 
  - โรคเส้นเลือดหวัใจตีบ และโรคหวัใจขาดเลือด มีความเส่ียงต่อการเกิดอาการ
หวัใจวาย 
  - โรคหลอดเลือดสมอง หลอดเลือดส่วนอ่ืนๆ  ตีบตนั และหลอดเลือดใหญ่ทรวง
อกและช่องทอ้งโป่งพอง 
  - โรคถุงลมโป่งพอง โรคหลอดลมอกัเสบเร้ือรัง 
  - ท าใหส้มรรถภาพทางเพศเส่ือมจากการอุดตนัของเส้นเลือดขนาดเล็กท่ีไปเล้ียง
ประสาทท่ีเก่ียวขอ้งกบัการควบคุมการแขง็ตวัของอวยัวะเพศ 
  - เกิดอาการเส้นเลือดท่ีไปเล้ียงแขนและขาตีบตนั อาจตอ้งตดัแขนหรือขาทิ้ง 
  กล่าวโดยสรุป การสูบบุหร่ีเป็นสาเหตุของการเกิดโรคต่างๆ หลายชนิด โดย
แบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ดงัน้ี (สตีเฟน ฮาแมนน์ และคณะ, 2549: 98-99) 
  โรคหัวใจและหลอดเลือด การสูบบุหร่ีเป็นสาเหตุของโรคหัวใจท่ีป้องกันได้ท่ี
ส าคญัท่ีสุด เม่ือเทียบกบัสาเหตุของโรคหวัใจอ่ืนๆ เช่น ไขมนัในเส้นเลือดสูง เบาหวาน ซ่ึงลว้นเกิด
จากกรรมพนัธ์ุ ขณะน้ีโรคหัวใจเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอบัดบัหน่ึงของคนไทย โดยส่วนใหญ่เป็น
โรคเส้นเลือดตีบหรือโรคหวัใจขาดเลือดได ้เม่ือหลอดเลือดตีบจนมีผลให้เลือดไม่สามารถไปเล้ียง
หวัใจไดจ้ะท าเกิดอาการจุกเสียดเจบ็หนา้อกและถึงขั้นท าใหห้วัใจวายไดใ้นท่ีสุด 
  องคก์ารอนามยัโลกไดร้ะบุว่า 1ใน 4 หรือร้อยละ 25 ของผูท่ี้เสียชีวิตจากโรคเส้น
เลือดหวัใจตีบเป็นผลจากการสูบบุหร่ี และในสตรีท่ีสูบบุหร่ีท่ีไดรั้บยาคุมก าเนิด จะเส่ียงต่อการเป็น
โรคเส้นเลือดหวัใจตีบมากกวา่สตรีทัว่ไปถึงเกือบ 40 เท่า และยงัเส่ียงต่อการเกิดโรคเส้นเลือดสมอง
ตีบ และโรคระบบหลอดเลือดสูงกวา่สตรีทัว่ไปดว้ย 
  โรคมะเร็งปอด เป็นท่ีทราบกนัดีวา่บุหร่ีมีความสัมพนัธ์กบัการเกิดโรคมะเร็ง ไดมี้
การประมาณการว่าร้อยละ 30 ของผูเ้สียชีวิตดว้ยโรคมะเร็งในประเทศแถบยุโรปตะวนัตก อเมริกา
ตอนเหนือ และบางส่วนของเอเชีย มีสาเหตุมาจากการสูบบุหร่ี โดยเฉพาะบุหร่ีเป็นสาเหตุของการ
เสียชีวติดว้ยมะเร็งปอดถึงร้อยละ 82 ความเส่ียงของการเกิดโรคมะเร็งเพิ่มข้ึนตามปริมาณบุหร่ีท่ีสูบ
ต่อวนัและระยะเวลาท่ีสูบบุหร่ี ผูสู้บบุหร่ีระหว่าง 1-14 มวลต่อวนัมีโอกาสเส่ียงท่ีจะเสียชีวิตดว้ย
โรคมะเร็งปอดมากกว่าผูไ้ม่สูบ 8 เท่า และหากสูบมากกวา่ 25 มวลต่อวนัมีโอกาสเส่ียงท่ีเสียชีวิต
มากกวา่ผูไ้ม่สูบบุหร่ี 25 เท่า โรคมะเร็งต่างๆ บุหร่ียงัเป็นสาเหตุของโรคมะเร็งกล่องเสียง ช่องปาก 




  โรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง ซ่ึงหมายถึง โรคหลอดลมอกัเสบเร้ือรังและโรคถุงลมโป่ง
พอง บุหร่ีเพิ่มความเส่ียงของการเกิดโรคปอดอุดกั้นเร้ือรังและการติดเช้ือทางเดินหายใจโดยท าให้
เกิดการอกัเสบ ระคายเคืองทางเดินหายใจ ส่งผลใหมี้การสร้างเสมหะมากท าใหผู้ป่้วยไอเร้ือรัง ผนงั
ทางเดินหายใจหนาข้ึนและช่องทางเดินหายใจแคบลง เกิดถุงลมปอดโป่งพองเน่ืองจากมีการขยาย 
และมีการท าลายถุงลมเล็กๆ ในปอด ร้อยละ 90 ของผูป่้วยโรคปอดอุดกั้นเร้ือรังมีสาเหตุมาจากการ




  โรคระบบทางเดินอาหาร บุหร่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการเกิดแผลในทางเดินอาหาร
ส่วนบนพบแผลในกระเพาะอาหารและล าไส้ส่วนตน้ของผูสู้บบุหร่ีไดม้ากกวา่ และอตัราการหาย
ของแผลชา้กวา่ผูไ้ม่สูบบุหร่ี รวมถึงโอกาสท่ีแผลจะทะลุสูงข้ึนดว้ย 
  โรคในช่องปาก มีการศึกษาท่ีแสดงว่าบุหร่ีท าให้กระบวนการหายใจของโรคปริ
ทนัต์ และแผลในการผ่าตดัในช่องปากหายช้าลง ผูสู้บบุหร่ีจะมีคราบหินปูนฝังแน่นท่ีฟัน เกิด
ช่องวา่งระหวา่งฟันและเหงือก โครงสร้างของกระดูกและเน้ือเยือ่ท่ียดึฟันหายไป นอกจากน้ีบุหร่ียงั
ท าให้เกิดกล่ินปาก ฟันเหลือง เหงือกร่อน ระคายในคออีกดว้ย การศึกษาในประเทศสวีเดนพบว่า
ความชุกในการเกิดโรคปริทนัตใ์นผูสู้บบุหร่ีมากกวา่ผูไ้ม่สูบบุหร่ี 2 เท่า และยิง่สูบปริมาณมากความ
เส่ียงในการเกิดโรคปริทนัตย์ิง่สูงข้ึน 
  โรคเส่ือมสมรรถภาพทางเพศ เกิดจากเส้นเลือดและประสาทท่ีควบคุมการแข็งตวั




  2.3.2 ผลกระทบของกำรสูบบุหร่ีต่อสุขภำพร่ำงกำยของผู้อืน่ 




โคตีนก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์  และแอมโมเนีย พบในควนัชนิดท่ีเกิดจากการเผา่ไหมม้ากกวา่ควนั
ท่ีเกิดจากตัวบุหร่ี โดยเฉพาะสารก่อมะเร็ง คือ สารไนโตรซามินพบมากกว่า ถึง 50 เท่า จาก
54 
 
การศึกษาพบวา่ผูไ้ม่สูบบุหร่ีซ่ึงอยูใ่นหอ้งซ่ึงมีควนับุหร่ีเป็นเวลา  1 ชัว่โมง จะหายใจเอาสารไนโตร
ซามินเขา้สู่ร่างกายดว้ยปริมาณเท่ากบัการสูบบุหร่ีกน้กรองถึง 15 มวน ดงันั้นผูไ้ม่สูบบุหร่ีจึงไดรั้บ
อนัตรายมากกว่า โดยเฉพาะผูท่ี้ตอ้งสัมผสัควนับุหร่ีเป็นเวลานานๆ (สมาคมอนามยัแห่งประเทศ
ไทย กรมอนามยั, 2543 : 13) 
  จะเห็นไดว้า่ เด็ก คนในครอบครัว และผูร่้วมงานเป็นผูไ้ดรั้บพิษภยัโดยตรงอยา่ง
หลีกเล่ียงไม่ได ้โดยหายใจเอาควนับุหร่ีชนิดท่ีเป็นควนัจากการเผาไหม ้เด็กท่ีพอ่แม่สูบบุหร่ีพบวา่มี
อาการอกัเสบของหลอดลมในปอด ปอดบวม หูชั้นกลางอกัเสบ และเป็นหืดมากวา่ ในสตรีมีครรภ์
ท่ีสูบบุหร่ีอาจท าให้ทารกในครรภมี์น ้ าหนกันอ้ยกวา่ปกติ คลอดก่อนก าหนด และแทง้ได ้ทั้งน้ีเป็น
ผลมาจากการสะสมควนับุหร่ีทางออ้ม ส่วนผูท่ี้ท  างานร่วมกบัผูท่ี้สูบบุหร่ีมีการท าลายของปอดท่ี
ตรวจพบไดเ้ช่นกนั 
  อตัราการเกิดมะเร็งปอดพบสูงมากในผูไ้ม่สูบบุหร่ีท่ีอยูร่่วมกบัผูท่ี้สูบบุหร่ีจดั ทั้งน้ี
หน่ึงในสามของผูไ้ม่สูบบุหร่ีเป็นมะเร็งปอดพบวา่อาศยัอยูร่่วมกบัผูท่ี้สูบบุหร่ี ผูห้ญิงท่ีไม่สูบบุหร่ี
แต่สามีสูบบุหร่ีจะมีโอกาสเป็นมะเร็งปอดมากกว่าผูห้ญิงซ่ึงสามีไม่สูบบุหร่ีถึง 2 เท่า นอกจากน้ี
ผูห้ญิงเหล่าน้ียงัเส่ียงต่อการเป็นโรคหวัใจมากกวา่ถึง 3 เท่า และเสียชีวติมากกวา่ 
 
  2.3.3 ผลกระทบของกำรสูบบุหร่ีต่อจิตใจ และอำรมณ์ 
  การสูบบุหร่ีส่งผลกระทบต่อจิตใจ และอารมณ์ของตวัผูสู้บ เน่ืองจากทุกคร้ังท่ีมี
การสูบบุหร่ีจะท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงของสารเคมีในสมอง โดยเม่ือมีการสูบบุหร่ีเขา้สู้ร่างกาย
จะท าให้สารนิโคตีนในบุหร่ีกระตุน้การหลัง่ของสารโดปามีนในสมองซ่ึงมีผลท าให้เกิดการต่ืนตวั
และมีพลงั จึงท าให้ผูท่ี้สูบบุหร่ีมีความรู้สึกสบายใจข้ึน รู้สึกวา่ความเครียดความกดดนัต่างๆ ลดลง 
มีอารมณ์เป็นสุขมีแรงจูงใจในการท างานหรือวางแผนงานต่างๆ มากข้ึน มีความต่ืนตวัมากข้ึน เม่ือ
หยุดสูบบุหร่ีฤทธ์ิของสารโดปามีและนอร์อีพิเนฟฟรินจะลดลง ซ่ึงมีผลท าให้อารมณ์แห่งความสุข
ของผูสู้บบุหร่ีหายไป และเกิดอาการถอนยาข้ึนมาแทนท่ี ได้แก่ อาการกระวนกระวาย โกรธ 
หงุดหงิดง่าย นอนหลบัยาก เสียสมาธิ และเหน่ือยง่าย มีอารมณ์เศร้า หดหู่ หงุดหงิด วิตกกงัวล ไม่มี
แรงจูงใจ ผลเหล่าน้ีมกัท าให้ผูท่ี้พยายามหยุดสูบบุหร่ีทนไม่ได ้เพื่อจะบรรเทาอาการถอนยาน้ีและ







  2.3.4 ผลกระทบของกำรสูบบุหร่ีต่อเศรษฐกจิและสังคม 
  การสูบบุหร่ีท าให้เกิดความสูญเสียทรัพยากรบุคคล การสูญเสียทางเศรษฐกิจ และ
การสูญเสียทางดา้นสาธารณสุข อีกทั้งการสูบบุหร่ีนั้นสามารถน าไปสู่ปัญหาของยาเสพติดชนิด ซ่ึง
จะสร้างปัญญาสังคมตามมาเป็นอนัมาก เช่น การลกัขโมย อาชญากรรม เป็นตน้ ซ่ึงในประเทศไทย





ภาระโรคสูงสุด ในขณะท่ีภาระจากโรคเอดส์ โรคทอ้งร่วง จะลดความรุนแรงลง ปัญหาการบริโภค
ยาสูบจึงเป็นปัญหาเร่งด่วน  และเป็นปัญหาท่ีอยู่ในภาวะวิกฤตในทุกระดับทั้ งระดับชุมชน 
ระดบัชาติ ระดบัภูมิภาค และระดบัโลก ส่งผลกระทบต่อการพฒันาทรัพยากรมนุษยข์องโลกใน
ภาพรวม (สตีเฟน ฮาแมนน์ และคณะ, 2549 : 92) 
  ปัจจุบนัมีผูเ้สียชีวิตด้วยโรคจากบุหร่ี ประมาณ 4.9 ล้านคน (พ.ศ. 2547) อนาคต 
พ.ศ. 2568 จ านวนผูสู้บบุหร่ีทัว่โลกขยายตวัจาก 1.2 พนัลา้นคน เพิ่มมากกวา่ 1.64 พนัลา้นคน และ
อตัราการตายจากโรคท่ีเก่ียวขอ้งกบับุหร่ีจะเพิ่มข้ึนจาก ปัจจุบนั 4.9 ลา้นคน เป็น 10 ลา้นคน โดยท่ี
ประมาณคร่ึงหน่ึงเป็นชาวเอเชีย จากตวัเลขสะทอ้นให้เห็นวา่ พิษบุหร่ีก่อให้เกิดการตายก่อนวยัอนั
ควรยิง่กวา่การติดเช้ือเอชไอว ีหรือโรคซาร์ และแนวโนม้ท่ีส าคญัอีกประการหน่ึง คือคนกลุ่มใหญ่ท่ี
สูบบุหร่ีเป็นคนในกลุ่มประเทศท่ีก าลงัพฒันา ขณะท่ีประเทศร ่ ารวยจะมีประชากรท่ีสูบบุหร่ีลดลง
ร้อยละ 15  และในการสูญเสียทางดา้นเศรษฐกิจและสังคม รศ.ดร.สถิรกร พงษ์พานิช ไดเ้สนอผล
การศึกษาเปรียบเทียบค่าใชจ่้ายในอนาคตทางดา้นสุขภาพ ของโรคท่ีเกิดจากการสูบบุหร่ีกบัรายได้
ของรัฐบาลจากภาษีบุหร่ี ในประเทศไทย พบว่า ค่าใช้จ่ายในโรคถุงลมโป่งพอง โรคหลอดเลือด
หัวใจอุดตัน โรคมะเร็งปอด ทั้ งหมด/คน/ปี อยู่ท่ี 13,640.58 บาท และ100,041 บาท ตามล าดับ 
ค่าใชจ่้ายของรัฐในปี พ.ศ. 2546 ของโรคถุงลมโป่งพองจากการสูบบุหร่ี เท่ากบั 10,057 ลา้นบาท/ปี 
เม่ือดูขอ้มูลเปรียบเทียบแล้วจะเห็นว่าค่าใช้จ่ายรวมทั้งสามโรคท่ีเกิดจากการสูบบุหร่ีมีแนวโน้ม
สูงข้ึน แมร้ายรับรัฐบาลจากภาษีบุหร่ีจะมีแนวโนม้สูงข้ึน แต่รัฐบาลก็ตอ้งแบกรับภาระค่าใชจ่้ายการ
รักษาพยาบาลอยูม่าก วิธีการท่ีจะด าเนินการลดค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัโรคต่างๆ จากการสูบบุหร่ี คือ การ




  ควนัจากบุหร่ียงัมีส่วนท าให้เพิ่มก๊าซพิษให้แก่ส่ิงแวดลอ้ม และการสูบบุหร่ีท าให้
บา้นเมืองสกปรก เน่ืองจากทิ้งกน้บุหร่ีไม่เป็นท่ี ถา้ผูสู้บบุหร่ีไม่ระมดัระวงัในการทิ้งกน้บุหร่ีก็จะ
เป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าให้เกิดไฟไหม้ได้ในอาคารบ้านเรือน และการเกิดไฟป่า ซ่ึงจะสร้างความ
สูญเสียต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของตนเองและผูอ่ื้น รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติ ดงันั้นการสูบบุหร่ี
มิได้ส่งผลเสียต่อตัวผู ้สูบเองเท่านั้ น แต่ยงัส่งผลกระทบไปสู่สังคมและส่ิงแวดล้อม รวมทั้ ง




  2.4.1 กฎหมำยเกี่ยวกบับุหร่ี  
  กฎหมายควบคุมการบริโภคยาสูบของคนไทยทั้ งพระราชบัญญัติควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ และพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพผูไ้ม่สูบบุหร่ีและประกาศกฎกระทรวง
สาธารณสุขต่างๆ และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
  การใชม้าตรการทางกฎหมายในการควบคุมการบริโภคยาสูบเป็นหน่ึงในหลายๆ 
มาตรการท่ีถูกน ามาบงัคบัควบคุมการบริโภคยาสูบโดยเป้าหมายส าคญัของการใช้มาตรการทาง
กฎหมายของไทย คือ เพื่อขจดัส่ิงกระตุน้ท่ีท าให้คนอยากสูบบุหร่ีและลดโอกาสหรือจ านวนผูสู้บ
บุหร่ีหนา้ใหม่ดงัเช่น การห้ามโฆษณาและส่งเสริมการขายบุหร่ีทุกรูปแบบ การห้ามตั้งซองบุหร่ี ณ 
จุดขาย (Anti Point of Sale) การพิมพ์ค  าเตือนบุหร่ีเป็นรูปภาพเป็นต้น ซ่ึงเป็นไปตามกรอบการ
บงัคบัควบคุมของพระราชบญัญติัควบคุมผลิตภณัฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 แมว้า่บุหร่ีจะเป็นสินคา้ชนิด
หน่ึงท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายเช่นเดียวกบัสินคา้อ่ืนๆ แต่เน่ืองจากผลการศึกษาวจิยัและองคก์ารอนามยั
โลกบ่งช้ีชดัวา่บุหร่ีเป็นสินคา้ท่ีมีฤทธ์ิเสพติดและส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งในระยะสั้นและระยะ
ยาว ดงันั้นการผลิต การจดัจ าหน่าย หรือการเผยแพร่จึงจ าเป็นตอ้งมีการก ากบัควบคุมดูแลเป็นพิเศษ










อยา่งจริงจงั ดงัน้ี (ผอ่งสี ศรีมรกต, 2549, หนา้ 203-210) 
 
  2.4.2 พระรำชบัญญตัิควบคุมผลติภัณฑ์ยำสูบ พ.ศ. 2535 
  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบญัญติัควบคุมผลิตภณัฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 ระบุ
ไวอ้ย่างชัดเจนถึงผลกระทบด้านสุขภาพท่ีร้ายแรงจากการสูบบุหร่ีทั้งกบัผูสู้บบุหร่ีโดยตรง ผูสู้บ
บุหร่ีมือสองตลอดจนทารกในครรภ ์แต่ในปี พ.ศ. 2535 ยงัไม่มีกฎหมายควบคุมยาสูบโดยเฉพาะท า
ให้มีการโฆษณาและส่งเสริมการขายผลิตภณัฑ์ยาสูบดว้ยวิธีการต่างๆ อยา่งแพร่หลาย โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ในหมู่เยาวชนซ่ึงเป็นทรัพยากรท่ีส าคญัของชาติ ท าให้เป็นอุปสรรคอยา่งมากต่อการป้องกนั
โรคภยัอนัเกิดจากการบริโภคผลิตภณัฑ์ยาสูบและการดูแลรักษาสุขภาพอนามยัของประชาชน 
ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัฉบบัน้ีข้ึนมาและประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เล่ม 109 
ตอนท่ี 38 วนัท่ี 5 เมษายน 2535 สาระส าคญัในพระราชบญัญติัควบคุมผลิตภณัฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 
ก าหนดให้ผลิตภณัฑ์ยาสูบ หมายความถึง ยาสูบตามกฎหมายวา่ดว้ยยาสูบและผลิตภณัฑ์อ่ืนใดท่ีมี
ส่วนประกอบของใบยาสูบหรือพืชนิโคเทียนาทาแบคุ่ม (Nicotianatabacum) ไม่วา่จะใชเ้สพโดยวิธี
สูบ ดูด อม เค้ียว กิน เป่า หรือพ่นเขา้ไปในช่องปากหรือจมูกหรือโดยวิธีอ่ืนใดเพื่อให้ได้ผลเป็น
เช่นเดียวกนั นอกจากน้ียงัให้ความหมายของหีบห่อวา่หมายถึง ซอง ห่อ หรือส่ิงบรรจุอ่ืน ซ่ึงใช้ใน
การหุ้มห่อบรรจุผลิตภณัฑ์ยาสูบและ “โฆษณา” หมายความถึง การกระท าโดยไม่ว่าวิธีใดๆ ให้
ประชาชนเห็นไดย้นิหรือทราบขอ้ความเพื่อประโยชน์ในทางการคา้  
  ตามพระราชบญัญติัฉบบัน้ี มาตรา 4 ห้ามมิให้ผูใ้ดจ าหน่าย ขาย แลกเปล่ียนหรือ
ให้ผลิตภณัฑ์ยาสูบแก่บุคคลซ่ึงตนรู้อยูว่า่ผูซ้ื้อหรือผูรั้บเป็นผูมี้อายุไม่ครบสิบแปดปีบริบูรณ์ ห้ามมิ













ในส่ิงพิมพ์ซ่ึงจดัพิมพ์นอกราชอาณาจกัร โดยมิไดมี้วตัถุประสงค์ให้น าเขา้มาจ าหน่ายจ่ายแจกใน
ราชอาณาจกัรโดยเฉพาะโดยสรุปสาระส าคญัตามพระราชบญัญติัฉบบัน้ี คือ 
  1. ห้ามขาย แลกเปล่ียน หรือให้บุหร่ีแก่บุคคลอายุต ่ากว่า 18 ปี หากฝ่าฝืนมีโทษ
จ าคุก 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท  
  2. ห้ามขายโดยใช้เคร่ืองขายบุหร่ีอตัโนมติั หากฝ่าฝืน มีโทษจ าคุก 1 เดือน หรือ
ปรับ ไม่เกิน 2,000 บาท  
  3. ห้ามขายสินคา้ให้บริการ โดยแจก แถม ให้ แลกเปล่ียน กบับุหร่ี หรือขายบุหร่ี 
โดยแจก แถม ให้ แลกเปล่ียนกบัสินคา้อ่ืน หรือบริการเป็นการตอบแทนแก่ผูซ้ื้อบุหร่ี หรือผูน้ าหีบ 
ห่อมาแลกเปล่ียนหรือแลกซ้ือ และห้ามให้หรือเสนอสิทธ์ิในการเขา้ชมการแข่งขนั การแสดงการ
ให้บริการ เป็นการตอบแทนแก่ผูซ้ื้อบุหร่ี หรือผูน้ าหีบห่อบุหร่ีแลกเปล่ียนหรือแลกซ้ือ หากฝ่าฝืนที
โทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท 
  4. ห้ามแจกบุหร่ีเป็นตวัอย่างหรือเพื่อให้แพร่หลาย (ยกเวน้การให้ตามประเพณี
นิยม) หากฝ่าฝืน โทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท 
  5. ห้ามโฆษณา หรือแสดงเคร่ืองหมายในส่ิงพิมพ์ วิทยุ โทรทศัน์ หรือส่ืออ่ืนๆ 
และห้ามใชช่ื้อบุหร่ีในการแสดง การแข่งขนั การให้บริการ (ยกเวน้ส่ิงพิมพจ์ากนอกราชอาณาจกัร
รายการถ่ายทอดสดจากต่างประเทศ) หากฝ่าฝืน มีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท 
  6. ห้ามโฆษณาสินคา้ท่ีใช้ช่ือบุหร่ีเป็นเคร่ืองหมายของสินค้านั้นๆ หากฝ่าฝืนมี
โทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท 
  7. ห้ามผลิต น าเข้าโฆษณาสินค้าท่ีเลียนแบบบุหร่ี หรือซองบุหร่ี ตวัอย่างเช่น 
หมากฝร่ังท่ีท าเลียนแบบซองบุหร่ี ต่างหูรูปซองบุหร่ี หมวกท่ีมีสัญลกัษณ์ยี่ห้อบุหร่ี กางเกง หรือ
เส้ือพิมพล์ายยี่หอ้ผลิตภณัฑ์บุหร่ี แผน่กนัแดดรถยนต ์(Sunscreen) เป็นตน้ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่
เกิน 20,000 บาท 
  8. ผูผ้ลิตหรือผูน้ าเขา้สินคา้บุหร่ี หรือยาสูบตอ้งแจง้รายการส่วนประกอบของบุหร่ี
ใหก้ระทรวงสาธารณสุขทราบ หากฝ่าฝืนมีโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน และปรับไม่เกิน 100,000 บาท 
  9. ผูผ้ลิตหรือผูน้ าเขา้ผลิตภณัฑ์ยาสูบตอ้งแสดงฉลากท่ีซองบุหร่ีตามหลกัเกณฑ์
ของกระทรวงสารธารณสุข หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาท 




  11. นอกจากน้ีตามพระราชบญัญติัฉบบัน้ียงัก าหนดใหผ้ลิตภณัฑย์าสูบท่ีจะขายได้
ตอ้งมีส่วนประกอบตามมาตรฐานท่ีก าหนดในกฎกระทรวง โดยผูผ้ลิตหรือผูน้ าเขา้ตอ้งแจง้รายการ
ส่วนประกอบใหก้ระทรวงสาธารณสุขทราบตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขท่ีก าหนดในกรณีท่ี
ผลิตภณัฑ์ยาสูบใดมีส่วนประกอบไม่เป็นไปตามมาตรฐานให้รัฐมนตรีมีอ านาจออกค าสั่งห้ามมิให้
มีการขายหรือน าเขา้ 
  12. ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีท่ีมีอ านาจเขา้ไปในสถานท่ีหรือยานพาหนะเพื่อตรวจคน้
ในกรณีท่ีมีเหตุอนัควรสงสัยวา่มีการกระท าความผิดตามพระราชบญัญติัน้ีและน าผลิตภณัฑ์ยาสูบ
ในปริมาณพอสมควรไปเป็นตวัอยา่งเพื่อการตรวจสอบ ออกหนงัสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดมา
ใหถ้อ้ยค าหรือใหส่้งบญัชีเอกสารหลกัฐานท่ีจ าเป็นประกอบการพิจารณาได ้
 
  2.4.3 พระรำชบัญญตัิคุ้มครองสุขภำพผู้ไม่สูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 
  พระราชบญัญติัคุม้ครองสุขภาพผูไ้ม่สูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 ออก ณ วนัท่ี 30 มีนาคม 
พ.ศ.2535 นับเป็นปีท่ี 47 ในรัชการท่ี 9 และประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เล่ม 109 ตอนท่ี 40 
เม่ือวนัท่ี 7 เมษายน 2535 เหตุผลในการประกาศใชก้ฎหมายฉบบัน้ีเขียนไวอ้ยา่งชดัเจนวา่ โดยท่ีเป็น
การยอมรับในทางการแพทยว์่า ควนับุหร่ีเป็นผลเสียแก่สุขภาพของผูสู้บและผูไ้ม่สูบบุหร่ีท่ีอยู่
ใกลเ้คียงหลายประการ เช่น อาจท าใหเ้กิดมะเร็งปอด และอวยัวะอ่ืน โรคหลอดเลือดหวัใจตีบอีกทั้ง
ควนับุหร่ียงัท าให้โรคบางโรค เช่น โรคหอบ หืด หรือโรคภูมิแพมี้อาการก าเริบข้ึน นอกจากนั้นยงั
พิ สูจน์ได้ว่าการท่ีผู ้ไม่ สูบบุหร่ีต้องสูดควนัเข้าไป ก็ยงัเป็นผลเสียหายแก่สุขภาพของผู ้นั้ น
เช่นเดียวกบัท่ีเกิดข้ึนกบัผูสู้บบุหร่ีเอง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในกรณีท่ีผูสู้ดควนับุหร่ีนั้นเป็นเด็ก สมควร
ท่ีจะคุม้ครองสุขภาพของผูไ้ม่สูบบุหร่ีเอง โดยการห้ามสูบบุหร่ีในบางสถานท่ีหรือการจดัเขตให้สูบ
บุหร่ีโดยเฉพาะหรือโดยวิธีการอ่ืน ๆ จึงจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัน้ี (ผ่องศรีศรีมรกต, 2549, 
หนา้ 206)  
  สาระส าคญัของกฎหมายฉบบัน้ีก าหนดให้ยาสูบทุกรูปแบบ ทั้ง บุหร่ีซิกาแลต 
ซิการ์ บุหร่ีอ่ืน ยาเส้นหรือยาเส้นปรุงตามกฎหมายวา่ดว้ยยาสูบท่ีสามารถน ามาสูบหรือกระท าใด ๆ 
ซ่ึงมีผลท าให้เกิดควนัจากการเผาไหม้ของบุหร่ี ในสถานท่ีสาธารณะทุกแห่งครอบคลุมถึง
ยานพาหนะใด ๆ ซ่ึงประชาชนมีความชอบธรรมท่ีจะเขา้ไปไดแ้ละเจา้ของสถานท่ีสาธารณะนั้นซ่ึง
หมายความถึงเจา้ของ ผูจ้ดัการผูค้วบคุม หรือผูท่ี้รับผิดชอบด าเนินงานของสถานท่ีสาธารณะนั้น
ด าเนินการให้เป็นบริเวณท่ีห้ามมิใหมี้การสูบบุหร่ี ในเขตปลอดบุหร่ี และแบ่งส่วนหน่ึงส่วนใดหรือ




  2.4.4 ประกำศกระทรวงสำธำรณสุขทีเ่กีย่วข้องกำรควบคุมกำรบริโภคยำสูบ 
  การปฏิบติัเพื่อให้เป็นไปตามนยัแห่งพระราชบญัญติัคุม้ครองสุขภาพผูไ้ม่สูบบุหร่ี
อยา่งจริงจงั กระทรวงสาธารณสุขจึงไปออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขเพื่อมอบหมายหนา้ท่ีให้
เจ้าพนักงานในบังคับของปลัดกระทรวงสาธารณสุขปฏิบัติหน้ าท่ี ดูแลให้ เป็นไปตาม
พระราชบญัญติัฉบบัน้ี เจา้พนกังานดงักล่าวประกอบดว้ย ปลดักระทรวงสาธารณสุข อธิบดีกรมการ
แพทย ์รองอธิบดีกรมการแพทย ์รองอธิบดีกรมอนามยั รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
ผูอ้  านวยการระดบักอง ส านกัสถาบนั และศูนยใ์นสังกดักรมการแพทย ์ผูอ้  านวยการสถาบนัควบคุม
การบริโภคยาสูบในสมยันั้น ผูอ้  านวยการส านักส่งเสริมสุขภาพกรมอนามยั ผูอ้  านวยการส านัก
อนามยัส่ิงแวดล้อม กรมอนามยั นิติกร กองนิติการ ส านักงาน ปลดักระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่
ระดับ 5 ข้ึนไป นิติกร กรมการแพทย์ตั้ งแต่ระดับ 5 ข้ึนไป สารวตัรอาหารและยา กองสารวตัร
ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา ตั้งแต่ระดบั 5 ข้ึนไป นกัวชิาการสาธารณสุข ส านกัส่งเสริม
สุขภาพ กรมอนามยั ตั้งแต่ระดบั 5 ข้ึนไป นกัวิชาการส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามยั ตั้งแต่ระดบั 5 ข้ึน
ไป นักวิชาการสุขาภิบาล ส านกัอนามยัส่ิงแวดลอ้ม กรมอนามยั ตั้งแต่ระดบั 5 ข้ึนไป ขา้ราชการ 
สังกดักระทรวงสาธารณสุขในสังกดัราชการบริหารส่วนภูมิภาค หรือส่วนกลางท่ีมีส านกังานตั้งอยู ่
ใน ส่ วน ภู มิภ าคและข้าราชก ารสั งกัดกระทรวงศึกษ าธิ ก ารห รือทบวงมห าวิท ยาลัย 




  - ผูด้  าเนินการท่ีไม่ด าเนินการจดัสถานท่ีสาธารณะใหเ้ป็นเขตปลอดบุหร่ีตอ้ง
ระวางโทษ ปรับไม่เกิน 20,000 บาท  
  - ผูด้  าเนินการท่ีไม่จดัเขตสูบบุหร่ีใหมี้สภาพ ลกัษณะ และมาตรฐานตามท่ี
รัฐมนตรี ก าหนดตอ้งระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท  
  - ผูด้  าเนินการท่ีไม่จดัให้มีเคร่ืองหมายในเขตบุหร่ีตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี
ก าหนด ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท  
  - ผูฝ่้าฝืนสูบบุหร่ีในเขตปลอดบุหร่ีตอ้งระวางโทษ ปรับไม่เกิน 2,000 บาท ผู้
ขดัขวางหรือไม่อ านวยความสะดวกแก่พนกังาน เจา้หนา้ท่ีซ่ึงเขา้ไปปฏิบติัการใน สถานท่ีสาธารณะ 
ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 เดือนหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับโดยใหพ้นกังาน





เก่ียวขอ้งกนัอนัไดแ้ก่ ประกาศกระทรวงสาธารณะสุข (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2540 เร่ืองก าหนดช่ือหรือ
ประเภทของสถานท่ีสาธารณะท่ีให้มีการคุม้ครองสุขภาพของผูไ้ม่สูบบุหร่ีและก าหนดบริเวณหรือ
พื้นท่ีของสถานท่ีดังกล่าวเป็นเขตสูบบุหร่ีหรือเขตปลอดบุหร่ีเป็น 3 ประเภทหลัก ๆ กล่าวคือ 
ประเภทท่ี 1 คือ สถานท่ีสาธารณะซ่ึงขณะท าการให้หรือใช้บริการเป็นเขตปลอดบุหร่ีทั้งหมด 
ประเภทท่ี 2 เป็นสถานท่ีสาธารณะท่ีขณะท าการให้หรือใชบ้ริการเป็นเขตปลอดบุหร่ีเวน้แต่บริเวณ
หอ้งพกัส่วนตวัหรือห้องท างานส่วนตวัของผูป้ฏิบติังานในสถานท่ีสาธารณะนั้น ๆ และประเภทท่ี 3 
คือ สถานท่ีสาธารณะท่ีขณะท าการให้หรือใช้บริการเป็นเขตปลอดบุหร่ี เวน้แต่บริเวณห้องพกั
ส่วนตวัหรือหอ้งท างานส่วนตวัของผูป้ฏิบติังานในสถานท่ีสาธารณะนั้น และบริเวณท่ีจดัไวใ้หเ้ป็น 
“เขตสูบบุหร่ี” เป็นการเฉพาะ โดยก าหนดเป็นพื้นท่ีเฉพาะจุดหรือเฉพาะแห่งสถานท่ีสาธารณะ  
  ประเภทท่ี 1 ได้แก่รถยนต์โดยสารประจ าทาง รถยนต์โดยสารรับจา้ง ตูโ้ดยสาร
รถไฟท่ีมีระบบปรับอากาศ เรือโดยสาร เคร่ืองบินโดยสารภายในประเทศ ท่ีพกัผูโ้ดยสารเฉพาะ
บริเวณท่ีมีระบบอากาศ ลิฟตโ์ดยสาร ตูโ้ทรศพัทส์าธารณะ รถรับส่งนกัเรียน โรงมหรสพ ห้องสมุด 
มินิมาร์ท ร้านตดัผม ร้านตดัเส้ือ สถานเสริมความงาม และร้านขายยา เฉพาะบริเวณท่ีมีระบบปรับ
อากาศ สถานท่ีออกกาลงักายเฉพาะบริเวณท่ีมีระบบปรับอากาศ สถานพยาบาลท่ีไม่มีเตียงรับผูป่้วย
ไวค้า้งคืน ศาสน์สถานเฉพาะบริเวณท่ีประกอบศาสนกิจ สถานท่ีจ าหน่ายอาหารภายในบริเวณ
ศูนยก์ารคา้หรือห้างสรรพสินคา้ เฉพาะบริเวณท่ีมีระบบปรับอากาศ สถานท่ีดงักล่าวขา้งตน้ขณะท า
การใหห้รือใชบ้ริการเป็นเขตปลอดบุหร่ีทั้งหมด สถานท่ีสาธารณะ 
  ประเภทท่ี 2 ไดแ้ก่โรงเรียนหรือสถานศึกษาระดบัมธัยมศึกษาและต ่ากว่า อาคาร
จดัแสดงงานศิลปวฒันธรรมพิพิธภณัฑ์สถาน และหอศิลป์ สถานพยาบาลท่ีมีเตียงรับผูป่้วยไวค้า้ง
คืน สถานรับเล้ียงเด็กอ่อนก่อนวยัเรียน อาคารท่าอากาศยาน สนามกีฬาในร่ม สถานท่ีสาธารณะ 
  ประเภทท่ี 3 ได้แก่ อาคารของมหาวิทยาลัย วิทยาลัย และสถาบันการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษา อาคารแสดงสินคา้หรือนิทรรศการเฉพาะบริเวณท่ีมีระบบปรับอากาศ สถานท่ี
ราชการและรัฐวิสาหกิจ ธนาคาร และสถาบนัการเงินส านกังานท่ีมีระบบปรับอากาศ เป็นตน้ และ
การศึกษาเก่ียวกบักฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสูบบุหร่ีนั้น ผูว้จิยัไดใ้ชเ้ป็นแนวทางในการน ามาวดัวา่
เป็นปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลกระทบต่อทศันะคติท่ีมีต่อการสูบบุหร่ีหรือไม่ อยา่งไร เพื่อเป็นแนวทางใน








วธิีด ำเนินกำรวจิัย   
 
  การศึกษาวิจยัเร่ือง การศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหร่ี ของชาวไทยมุสลิมในอ าเภอ
ยะรัง จงัหวดัปัตตานี เป็นการศึกษาวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลใช้แบบสอบถาม  (Questionnaire) และแบบสัมภาษณ์  (Interview) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาถึงพฤติกรรมการสูบบุหร่ี ของชาวไทยมุสลิม ในอ าเภอยะรัง จงัหวดัปัตตานี โดยผูว้ิจยัจะ




  3.1.1 ประชำกร 
 
  ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือประชากรมุสลิม ในอ าเภอยะรัง จงัหวดั
ปัตตานี จ านวนประชากรทั้งหมด 85,304 คน (รายงานสถิติประชากร ระดบัส านักทะเบียน ของ
ส านกัทะเบียนอ าเภอยะรัง 2557) จะท าการเลือกกลุ่มตวัอยา่งโดยใชต้ารางส าเร็จของทาโร ยามาเน่ 
(Taro Yamane) แสดงจ านวนตวัอยา่งท่ีแยกตามระดบัความคลาดเคล่ือนในการประมาณค่า คือ 397 
ท่ีมา: ตาราง (ศิริลกัษณ์ สุวรรณวงศ์, 2538) แต่ผูว้ิจยัท าการเลือกกลุ่มตวัอย่างมา 400 คน เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัจ านวนประชากรในหมู่บา้น 
 
  3.1.2 กลุ่มตัวอย่ำง 
 
  ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี จะท าการคดัเลือดประชากรมุสลิมในอ าเภอยะรัง 
จงัหวดัปัตตานี ผูว้ิจยัใช้การสุ่มตวัอย่าง (Sampling Survey) ซ่ึงใช้แบบหลายขั้นตอน (Multi Stage 
Sampling) โดยมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
 
  ขั้นตอนท่ี  1 เลือกต าบลโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือก
ต าบล 4 ต าบล ประกอบด้วยดงัน้ี ต าบลท่ีอยู่ในพื้นท่ีเขตเมือง 2 ต าบล คือ ต าบลยะรังและต าบล
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ประจนั ต าบลท่ีอยูใ่นพื้นท่ีราบ 1 ต าบล คือ ต าบลเมาะมาวี และต าบลท่ีอยูใ่นพื้นท่ีสูง 1 ต าบล คือ 
ต าบลเขาตูม 
  ขั้นตอนท่ี 2 เลือกหมู่บ้านโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ในแต่ละ
ต าบลๆ ละ 5 หมู่บา้น  
  ขั้ นตอนท่ี  3 เลือกประชากรเป้าหมายแต่ละหมู่บ้าน โดยวิธี เฉพาะเจาะจง 
(Purposive Sampling) คือ ผูท่ี้สูบบุหร่ีแต่ละหมู่บา้นๆ ละ 20 คน 
 
ผลกำรคัดเลอืกสรุปได้ดังนี้ 
ต าบล หมู่บา้น จ านวนตวัอยา่ง 
ต าบลยะรัง หมู่ท่ี 1 บา้นกรือเซะ 20 
 หมู่ท่ี 3 บา้นบินยาลีมอ 20 
 หมู่ท่ี 4 บา้นปายอเมาะสูเมง็ 20 
 หมู่ท่ี 5 บา้นพงสตา 20 
 หมู่ท่ี 6 บา้นตน้ทุเรียน 20 
ต าบลเมาะมาว ี หมู่ท่ี 1 บา้นพงสาฆอ 20 
 หมู่ท่ี 3 บา้นเมาะมาว ี 20 
 หมู่ท่ี 4 บา้นตน้มะขาม 20 
 หมู่ท่ี 5 บา้นเกาะบาตอ 20 
 หมู่ท่ี 6 บา้นดารุสลาม 20 
ต าบลประจนั หมู่ท่ี 1 บา้นบราโอ 20 
 หมู่ท่ี 2 บา้นประจนั 20 
 หมู่ท่ี 3 บา้นบือแนกือบง 20 
 หมู่ท่ี 7 บา้นบือแนปีแน 20 
 หมู่ท่ี 9 บา้นบือแน 20 
ต าบลเขาตูม หมู่ท่ี 1 บา้นเขาตูม 20 
 หมู่ท่ี 2 บา้นบูเกะดาตู 20 
 หมู่ท่ี 3 บา้นโสร่ง 20 
 หมู่ท่ี 5 บา้นจาเราะบองอ 20 
 หมู่ท่ี 7 บา้นนีปิสกเูละ 20 
 รวม 400 
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  หลงัจำกนีผู้้วจัิยจะใช้วธีิกำรสัมภำษณ์แบบเจำะลกึ ดังต่อไปนี ้ 
  โดยสัมภาษณ์ ผูน้ าศาสนา ประกอบด้วย อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น และครูสอน




  ขั้นท่ีหน่ึงคน้ควา้เอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ท าให้ทราบถึงผลกระทบท่ีเกิด
จากการสูบบุหร่ี และพฤติกรรมการสูบบุหร่ี 
  ขั้นท่ีสองจดัท าแบบสอบถาม ท าให้ทราบถึงความรู้เก่ียวกับการสูบบุหร่ี และ
พฤติกรรมการสูบบุหร่ี 
  ขั้นท่ีสามจดัเตรียมอุปกรณ์ และยานพาหนะ 
  ขั้นท่ีส่ีลงภาคสนาม 




  3.3.1 ชนิดของเคร่ืองมือ      
  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัเลือกใช้เคร่ืองมือในการศึกษาวิจยั คือ 
แบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัไดส้ร้างข้ึนเพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการสูบบุหร่ี ของชาวไทยมุสลิม ในอ าเภอ
ยะรัง จงัหวดัปัตตานี โดยมีค าถามแบ่งเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี    
  ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
  ส่วนท่ี 2 ความรู้เก่ียวกบับุหร่ี 
  ส่วนท่ี 3  แบบสอบถามเก่ียวกบัระดบัพฤติกรรมการสูบบุหร่ี   
  ส่วนท่ี 4  แบบสอบถามปลายเปิด ความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการสูบ
บุหร่ี 
 
  3.3.2 กำรสร้ำงเคร่ืองมือวจัิย 
  1. ขั้นการสร้างเคร่ืองมือ 
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  เร่ิมจากการศึกษาคน้ควา้เอกสาร และงานวิจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน ามาก าหนด
ขอบเขตของเน้ือหา ท่ีใช้ในการสร้างแบบสอบถาม การศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหร่ี ของชาวไทย
มุสลิม ในอ าเภอยะรัง จงัหวดัปัตตานี 
  2. ขั้นการตรวจสอบเคร่ืองมือ 
  น าแบบสอบถามท่ีสร้างไปให้อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบ เพื่อแกไ้ข
ให้เหมาะสมตามหลกัเกณฑ์และเน้ือหาวิชา หลงัจากนั้นน าแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไข เม่ือ
แก้ไขปรับปรุงแล้ว น าไปให้ผูเ้ช่ียวชาญสามท่าน ตรวจสอบความเท่ียงตรงเพื่อความครอบคลุม
เน้ือหา และน าไปแกไ้ขปรับปรุงอีกคร้ัง จากนั้นจึงน าไปให้อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ตรวจสอบ 
และน าแบบสอบถามกลบัมาแกไ้ขอีกคร้ัง 
 
  3.3.3 กำรตรวจสอบคุณภำพของเคร่ืองมือวจัิย 
  1. การหาค่าความน่าเช่ือถือ (Reliability) โดยน าแบบสอบถามท่ีไดป้รับปรุงแกไ้ข
ขอ้ค าถามแล้ว ไปท าการทดสอบเก็บขอ้มูล (Try Out) ก่อนการใช้จริงเพื่อทดสอบความเขา้ใจขอ้
ค าถามของแบบสอบถาม กบักลุ่มตวัอยา่งท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกนักบักลุ่มตวัอย่างเพื่อทดสอบค่า
ความเช่ือมัน่ จ  านวน 30 ชุด โดยใชเ้กณฑ์การยอมรับท่ีมีค่ามากกวา่ 0.7 เพื่อแสดงวา่แบบสอบถาม





 ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลผูว้ิจยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามขั้นตอน ดงัน้ี 
  1. จดัเตรียมแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบและปรับปรุงแกไ้ขจากอาจารยท่ี์
ปรึกษา และผูเ้ช่ียวชาญ โดยจดัพิมพใ์หค้รบถว้นตามจ านวนท่ีตอ้งการใชจ้ริง 
  2. น าหนงัสือขออนุญาตใหน้กัศึกษาเก็บขอ้มูลเพื่อการวิจยั จากวทิยาลยัอิสลาม
ศึกษา มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล  
 3. ผูว้จิยัจดัเตรียมอุปกรณ์ในการใหต้อบแบบสอบถาม และยานพาหนะในการ
เดินทาง 





เรียบร้อย และตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่ง  
 5. ตรวจสอบความถูกตอ้งของแบบสอบถามทั้งหมด 




  1. การลงรหสัขอ้มูล (Coding) น าแบบสอบถามท่ีไดต้รวจสอบความถูกตอ้ง
เรียบร้อยแลว้ ลงรหสัของขอ้ค าถามแต่ละขอ้ท่ีไดก้ าหนดรหสัไวก่้อนแลว้ หลงัจากนั้นจึงถ่ายรหสั
ขอ้มูลในแบบสอบถามลงไปในแบบถ่ายรหสั (Coding Sheet) 
  2. การประมวลขอ้มูล น าขอ้มูลในแบบถ่ายรหัสไปถ่ายขอ้มูล และบนัทึกโดยใช้
เคร่ืองมือไมโครคอมพิวเตอร์ และใชโ้ปรแกรมสถิติส าเร็จรูปเพื่อการวจิยัทางสังคมศาสตร์  
  3. ส่วนขอ้มูลจากกการสัมภาษณ์เชิงลึกน ามาวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนาบรรยาย
โดยใชห้ลกัดงัน้ี 
   3.1 อลักุรอาน อลัหะดิษ และตฟัซีร  
   3.2 อคัลาก 



















 การวิจยัเร่ือง ศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหร่ี ของชาวไทยมุสลิม ในอ าเภอยะรัง 
จงัหวดัปัตตานี ผูว้ิจยัตั้งวตัถุประสงคไ์ว ้3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการสูบบุหร่ี ของ
ชาวไทยมุสลิม ในอ าเภอยะรัง จงัหวดัปัตตานี  2) เพื่อศึกษาศึกษาระดบัความรู้เก่ียวกบัการสูบบุหร่ี 
ของชาวไทยมุสลิม ในอ าเภอยะรัง จงัหวดัปัตตานี และ 3) เพื่อศึกษาถึงแนวทางการรณรงคเ์พื่อการ
ไม่สูบบุหร่ี ของชาวไทยมุสลิม ในอ าเภอยะรัง จงัหวดัปัตตานีในการวิจยัคร้ังน้ีกลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่  
ชาวไทยมุสลิมในอ าเภอยะรัง จงัหวดัปัตตานี จ  านวน 400 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตร
ของยามาเน่ (Yamane อา้งใน พวงรัตน์ ทวรัีตน์, 2540) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัไดแ้ก่แบบสอบถาม 
จากนั้นน าแบบสอบถามท่ีรวบรวมได้มาด าเนินการวิเคราะห์และประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ  เพื่อค านวณหาค่าสถิติส าหรับตอบวตัถุประสงค์การวิจยัให้ครบถว้น
ตามท่ีตั้งไว ้ มีล าดบัขั้นตอนดงัน้ี 
 4.1  สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 4.2  ขั้นตอนการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 4.3  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 
4.1  สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมูล  
   เพื่อความเขา้ใจท่ีตรงกนัในการแปลความหมายขอ้มูล จึงก าหนดสัญลกัษณ์ท่ีใชใ้น
การเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
   x¯   แทน ค่าเฉล่ีย  
   S.D  แทน ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 
4.2  ขั้นตอนกำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ใช้การวิเคราะห์หาค่าความถ่ี 
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และน าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 
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 ส่วนท่ี 2 ความรู้เก่ียวกบับุหร่ีของชาวไทยมุสลิม ในอ าเภอยะรัง จงัหวดัปัตตานีใช้
การวเิคราะห์หาค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (x¯ ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) และน าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 
 ส่วนท่ี 3 พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของชาวไทยมุสลิม ในอ าเภอยะรัง จงัหวดัปัตตานี
ใช้การวิเคราะห์หาค่าความถ่ี  (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และน าเสนอในรูปตาราง
ประกอบการบรรยาย 
 
4.3  ผลกำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 ส่วนที ่ 1  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 
 ใชก้ารวเิคราะห์โดยการแจกแจงค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 
แลว้น าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ปรากฏดงัตารางท่ี 4.1 
ตำรำงที ่4.1 แสดงค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบ
แบบสอบถาม 
ข้อมูลทัว่ไป จ ำนวน ร้อยละ 















รวม 400 100.0 









รวม 400 100.0 
3.  อาย ุ
ต ่ากวา่ 20 
85 – 29 ปี 
30 – 39 ปี 











รวม 400 100.0 
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ตำรำงที ่4.1 (ต่อ...) 
ข้อมูลทัว่ไป จ ำนวน ร้อยละ 


















รวม 400 100.0 





















รวม 400 100.0 


















รวม 400 100.0 


















รวม 400 100.0 












รวม 400 100.0 















รวม 400 100.0 
 
 จากตารางท่ี 4.1 แสดงใหเ้ห็นวา่ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามจากจ านวน
ทั้งหมด 400 คน พบวา่ 
 มีภูมิล าเนาอยูใ่น 4 ต าบล ไดแ้ก่ ต าบลยะรัง ต าบลประจนั ต าบลเขาตูม และต าบล
เมาะมาว ีในสัดส่วนท่ีเท่ากนั ร้อยละ 25.0 
 เป็นเพศชายมากกวา่เพศหญิงร้อยละ 94.5 และร้อยละ 5.5 ตามล าดบั 
 มีอาย ุ21-29 ปี มากท่ีสุด ร้อยละ 31.5 รองลงมา 30-39 ปี ร้อยละ 21.340 ปีข้ึนไป 
ร้อยละ 24.3 และต ่ากวา่ 20 ปี ร้อยละ 16.8 ตามล าดบั 
 มีสถานภาพสมรส โดยส่วนใหญ่แต่งงานอยูด่ว้ยกนั ร้อยละ 48.1 และโสด ร้อยละ 
41.3 รองลงมาเป็นส่วนนอ้ยท่ีแต่งงานแลว้แยกกนัอยูร้่อยละ 19 หยา่ ร้อยละ 12 และเป็นหมา้ย ร้อย
ละ 11 ตามล าดบั 
 มีระดบัการศึกษาดา้นสามญั ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา ร้อยละ 48.0 
และประถมศึกษา ร้อยละ 26.1 รองลงมาเป็นส่วนนอ้ยท่ีจบระดบัอนุปริญญา ร้อยละ 11.3 ปริญญา
ตรี ร้อยละ 10.3 อ่ืน ๆ ร้อยละ 3.8 และสูงกวา่ปริญญาตรี ร้อยละ 0.5 ตามล าดบั 
 มีระดบัการศึกษาดา้นศาสนา โดยส่วนใหญ่ จบระดบัตอนตน้ (ةيئادتبلَّا) ร้อยละ 
28.0  รองลงมาตอนกลาง (ةطسوتلما) ร้อยละ 26.3 และตอนปลาย (ةيوناثلا) ร้อยละ 25.1โดยส่วน




อนาคตมากท่ีสุด ร้อยละ 61.5 รองลงมาปัจจุบนัยงัคงสูบบุหร่ีและไม่คิดจะเลิกบุหร่ี ร้อยละ 26.0 เคย
สูบบุหร่ีแลว้เลิก ร้อยละ 11.5 และนอ้ยท่ีสุดไม่เคยสูบบุหร่ี ร้อยละ 1 ตามล าดบั 
 มีบุคคลใกลชิ้ดท่ีสูบบุหร่ี ส่วนใหญ่เป็นเพื่อน ร้อยละ 63.1 รองลงมาบุคคลใน
ครอบครัว ร้อยละ 26.5 และเป็นส่วนนอ้ยท่ีมีทั้งเพื่อนกบับุคคลในครอบครัว ร้อยละ 9.8 ตามล าดบั 
 มีรายไดต่้อเดือน ส่วนใหญ่อยูท่ี่ 4,000-6,000 บาท ร้อยละ 53.5 และ 6,000-8,000 
บาท ร้อยละ 30.5 รองลงมา 8,000-10,000 บาท ร้อยละ 12.8 และส่วนนอ้ยมีรายไดท่ี้มากกวา่ 10,000 
บาท ร้อยละ 3.3 ตามล าดบั 
 
 ส่วนที ่2 ควำมรู้เกีย่วกบับุหร่ีของชำวไทยมุสลมิ ในอ ำเภอยะรัง จังหวดัปัตตำนี 
ใช้การวิเคราะห์หาค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และใช้การวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย 
(x¯ ) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) มีกฎเกณฑใ์นการแปลขอ้มูลดงัน้ี 
ค่าเฉล่ีย 4.51 – 5.00 หมายถึง เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
ค่าเฉล่ีย 3.51 – 4.50 หมายถึง เห็นดว้ย 
ค่าเฉล่ีย 2.51 – 3.50 หมายถึง ไม่แน่ใจ 
ค่าเฉล่ีย 1.51 – 2.50 หมายถึง ไม่เห็นดว้ย 
ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.50 หมายถึง ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
(บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 22-100) 









ตำรำงที่ 4.2 แสดงค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ความรู้เก่ียวกบับุหร่ีตามความ
































































































































































10. บุหร่ี 1 มวน เม่ือเกิดการเผาไหม ้จะ













11 . บุ ห ร่ีไทย มีส ารท าร์อยู่ ใน บุห ร่ี




















































































































 จากตารางท่ี 4.2 ความคิดเห็นเก่ียวกับความรู้เร่ืองบุหร่ีของชาวไทยมุสลิม ใน
อ าเภอยะรัง จงัหวดัปัตตานี ภาพรวม ส่วนใหญ่เห็นดว้ย ร้อยละ 39.9 รองลงมาเห็นดว้ยอยา่งยิง่ ร้อย
ละ 29.9 ไม่แน่ใจ ร้อยละ 19.5 ไม่ เห็นด้วย ร้อยละ 6.3 และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ร้อยละ 4.4 
ตามล าดบั เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ 
 ขอ้ 1 สารท่ีเกิดจากการเผาไหมข้องบุหร่ี เป็นสาเหตุให้เกิดโรคมะเร็ง ส่วนใหญ่
เห็นดว้ย ร้อยละ 44 รองลงมาเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง ร้อยละ 31 ไม่แน่ใจ ร้อยละ 14.2 ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 
ร้อยละ 8 และไม่เห็นดว้ย ร้อยละ 2.8 ตามล าดบั 
 ขอ้ 2 บุหร่ี 1 มวน มีนิโคติน 10 มิลลิกรัม ส่วนใหญ่เห็นดว้ย ร้อยละ 44.5 
รองลงมาเห็นดว้ยอยา่งยิง่ ร้อยละ 19.8 ไม่แน่ใจ ร้อยละ 10.6 ไม่เห็นดว้ย ร้อยละ 5 และไม่เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ ร้อยละ 4.3 ตามล าดบั 
 ขอ้ 3 สารพิษในบุหร่ีท่ีเป็นตวัการส าคญัใหค้นอยากสูบบุหร่ีส่วนใหญ่เห็นดว้ย 
ร้อยละ 50.2 รองลงมาเห็นดว้ยอยา่งยิง่ ร้อยละ 20.5 ไม่แน่ใจ ร้อยละ 20 ไม่เห็นดว้ย ร้อยละ 5.3 และ
ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ ร้อยละ 4 ตามล าดบั 
 ขอ้ 4 สารพิษในบุหร่ีมีอนัตรายทั้งต่อผูสู้บและผูท่ี้ไม่สูบโดยการไดรั้บควนับุหร่ี
ส่วนใหญ่เห็นดว้ย ร้อยละ 49 รองลงมาเห็นดว้ยอยา่งยิง่ ร้อยละ 30 ไม่แน่ใจ ร้อยละ 12.5 ไม่เห็น
ดว้ยอยา่งยิง่ ร้อยละ 4.8 และไม่เห็นดว้ย ร้อยละ 3.8 ตามล าดบั 
 ขอ้ 5 การสูบบุหร่ีเป็นสาเหตุท าให้เกิดโรคมะเร็งส่วนใหญ่เห็นดว้ย ร้อยละ 42.5 
รองลงมาเห็นดว้ยอยา่งยิง่ ร้อยละ 35.5 ไม่แน่ใจ ร้อยละ 14.5 ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ และไม่เห็นดว้ย 
เท่ากนั ร้อยละ 4.8 ตามล าดบั 
 ขอ้ 6 การสูบบุหร่ีเป็นสาเหตุท าใหเ้ส้นเลือดในสมองแตกและเป็นอมัพาตไดส่้วน
ใหญ่เห็นดว้ย ร้อยละ 42 รองลงมาเห็นดว้ยอยา่งยิง่ ร้อยละ 22 ไม่แน่ใจ ร้อยละ 24.8 ไม่เห็นดว้ย 
ร้อยละ 1.8 และไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ ร้อยละ 3.5 ตามล าดบั 
 ขอ้ 1 หญิงตั้งครรภท่ี์สูบบุหร่ี จะมีผลต่อทารกในครรภส่์วนใหญ่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
ร้อยละ 38.3 รองลงมาเห็นดว้ย ร้อยละ 35.3 ไม่แน่ใจ ร้อยละ 11.3 ไม่เห็นดว้ย ร้อยละ 5 และไม่เห็น
ดว้ยอยา่งยิง่ ร้อยละ 4.3 ตามล าดบั 
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 ขอ้ 8 วธีิป้องกนัโรคท่ีเกิดจากการสูบบุหร่ีท่ีดีท่ีสุด คือ การไม่สูบบุหร่ีส่วนใหญ่
เห็นดว้ย ร้อยละ 43.3 รองลงมาเห็นดว้ยอยา่งยิง่ ร้อยละ 39.0 ไม่แน่ใจ ร้อยละ 8.8 ไม่เห็นดว้ย ร้อย
ละ 5.5 และไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ ร้อยละ 3.5 ตามล าดบั 
 ขอ้ 9 วนัท่ี 31 พฤษภาคม เป็นวนังดสูบบุหร่ีโลกส่วนใหญ่เห็นดว้ย ร้อยละ 35.3 
รองลงมาเห็นดว้ยอยา่งยิง่ ร้อยละ 30.5 ไม่แน่ใจ ร้อยละ 25.0 ไม่เห็นดว้ย ร้อยละ 5.5 และไม่เห็น
ดว้ยอยา่งยิง่ ร้อยละ 3.8 ตามล าดบั 
 ขอ้ 10 บุหร่ี 1 มวน เม่ือเกิดการเผาไหม ้จะท าใหเ้กิดสารเคมี 4,000 ชนิดส่วนใหญ่
ไม่แน่ใจ ร้อยละ 38.5 รองลงมาเห็นดว้ย ร้อยละ 30.8 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ ร้อยละ 21.3 ไม่เห็นดว้ย ร้อย
ละ 5.8 และไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ ร้อยละ 3.8 ตามล าดบั 
 ขอ้ 11 บุหร่ีไทยมีสารทาร์อยูใ่นบุหร่ีประมาณ 40-50 มิลลิกรัมส่วนใหญ่ไม่แน่ใจ 
ร้อยละ 39.3 รองลงมาเห็นดว้ย ร้อยละ 32.5 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ ร้อยละ 18 ไม่เห็นดว้ย ร้อยละ 6.5 และ
ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ ร้อยละ 3.8 ตามล าดบั 
 ขอ้ 12 กน้กรองบุหร่ีช่วยลดอนัตรายจากการสูบบุหร่ีไดส่้วนใหญ่เห็นดว้ย ร้อยละ 
40.3 รองลงมาไม่แน่ใจ ร้อยละ 25.3 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ ร้อยละ 19 ไม่เห็นดว้ย ร้อยละ 10 และไม่เห็น
ดว้ยอยา่งยิง่ ร้อยละ 5.5 ตามล าดบั 
 ขอ้ 13 ในการสูบบุหร่ี นอกจากท าลายสุขภาพแลว้ ผลเสียท่ีตามมาอีกก็คือ เสียเงิน
ซ้ือบุหร่ี อาจเกิดไฟไหมบ้า้นจากกน้บุหร่ีส่วนใหญ่เห็นดว้ย ร้อยละ 47.3 รองลงมาเห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
ร้อยละ 36 ไม่แน่ใจ ร้อยละ 6.8 ไม่เห็นดว้ย ร้อยละ 5.5 และไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ ร้อยละ 4.5 
ตามล าดบั 
 ขอ้ 14 การอยูใ่นบา้นกบัคนท่ีสูบบุหร่ีเป็นประจ าจะมีโอกาสเป็นผูสู้บบุหร่ีใน
อนาคต ส่วนใหญ่เห็นดว้ย ร้อยละ 42.5 รองลงมาเห็นดว้ยอยา่งยิง่ ร้อยละ 28.1 ไม่แน่ใจ ร้อยละ 
16.5 ไม่เห็นดว้ย ร้อยละ 8.8 และไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ ร้อยละ 3.5 ตามล าดบั 
 ขอ้ 15 การสูบบุหร่ีเม่ืออายยุงันอ้ยไม่มีโอกาสเส่ียงต่อการเป็นโรคมะเร็งปอดส่วน
ใหญ่เห็นดว้ย ร้อยละ 37.8 รองลงมาเห็นดว้ยอยา่งยิง่ ร้อยละ 24.8 ไม่แน่ใจ ร้อยละ 18 ไม่เห็นดว้ย 
ร้อยละ 13.5 และไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ ร้อยละ 6 ตามล าดบั 
 ขอ้ 16 การสูบบุหร่ีท าใหรั้ฐตอ้งสูญเสียค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาลมากกวา่
รายรับท่ีไดจ้ากภาษีบุหร่ี ส่วนใหญ่เห็นดว้ย ร้อยละ 37.8 รองลงมาเห็นดว้ยอยา่งยิง่ ร้อยละ 28.1 ไม่
แน่ใจ ร้อยละ 20.8 ไม่เห็นดว้ย ร้อยละ 8.3 และไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ ร้อยละ 4.5 ตามล าดบั 
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 ขอ้ 11 ผูท่ี้เลิกบุหร่ีไดเ้ป็นผูช้นะใจตนเอง ส่วนใหญ่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ ร้อยละ 60.8 
รองลงมาเห็นดว้ย ร้อยละ 21.0 ไม่เห็นดว้ย ร้อยละ 20.8 ไม่แน่ใจ ร้อยละ 4.5 และไม่เห็นดว้ยอยา่ง
ยิง่ ร้อยละ 2.8 ตามล าดบั 
 
ตำรำงที ่4.3 แสดงค่าเฉล่ีย x¯  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดบัความรู้เก่ียวกบับุหร่ีตาม
ความคิดเห็นของชาวไทยมุสลิม ในอ าเภอยะรัง จงัหวดัปัตตานี 
ด้ำนควำมคำดหวงัในกำรศึกษำ 
ระดับควำมคิดเห็น 
x¯  (S.D.) แปลผล ล าดบั 
1. สารท่ีเกิดจากการเผาไหมข้องบุหร่ี เป็นสาเหตุให้
เกิดโรคมะเร็ง 
3.87 1.12 เห็นดว้ย 7 
2. บุหร่ี 1 มวน มีนิโคติน 10 มิลลิกรัม 3.70 0.97 เห็นดว้ย 13 
3. สารพิษในบุหร่ีท่ีเป็นตวัการส าคญัให้คนอยากสูบ
บุหร่ี 
3.78 0.96 เห็นดว้ย 10 
4. สารพิษในบุหร่ีมีอนัตรายทั้งต่อผูสู้บและผูท่ี้ไม่สูบ
โดยการไดรั้บควนับุหร่ี 
3.95 1.00 เห็นดว้ย 5 
5. การสูบบุหร่ีเป็นสาเหตุท าใหเ้กิดโรคมะเร็ง 3.95 1.04 เห็นดว้ย 6 
6. การสูบบุหร่ีเป็นสาเหตุท าให้เส้นเลือดในสมอง
แตกและเป็นอมัพาตได ้
3.71 1.00 เห็นดว้ย 12 
1. หญิงตั้งครรภท่ี์สูบบุหร่ี จะมีผลต่อทารกในครรภ ์ 3.98 1.06 เห็นดว้ย 4 
8. วิธีป้องกนัโรคท่ีเกิดจากการสูบบุหร่ีท่ีดีท่ีสุด คือ 
การไม่สูบบุหร่ี 
4.13 1.02 เห็นดว้ย 2 
9. วนัท่ี 31 พฤษภาคม เป็นวนังดสูบบุหร่ีโลก 3.83 1.04 เห็นดว้ย 9 
10. บุหร่ี 1 มวน เม่ือเกิดการเผาไหม้ จะท าให้เกิด
สารเคมี 4,000 ชนิด 
3.60 1.00 เห็นดว้ย 15 
11. บุหร่ีไทยมีสารทาร์อยู่ในบุหร่ีประมาณ 40-50 
มิลลิกรัม 
3.54 0.98 เห็นดว้ย 11 
12. กน้กรองบุหร่ีช่วยลดอนัตรายจากการสูบบุหร่ีได ้ 3.57 1.07 เห็นดว้ย 16 
13. ในการสูบบุหร่ี นอกจากท าลายสุขภาพแล้ว 
ผลเสียท่ีตามมาอีกก็คือ เสียเงินซ้ือบุหร่ี อาจเกิดไฟ
ไหมบ้า้นจากกน้บุหร่ี 
4.04 1.02 เห็นดว้ย 3 
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ตำรำงที ่4.3 (ต่อ...) 
ด้ำนควำมคำดหวงัในกำรศึกษำ 
ระดับควำมคิดเห็น 
x¯  (S.D.) แปลผล ล าดบั 
14. การอยู่ในบ้านกับคนท่ีสูบบุหร่ีเป็นประจ าจะมี
โอกาสเป็นผูสู้บบุหร่ีในอนาคต 
3.84 1.04 เห็นดว้ย 8 
15. การสูบบุหร่ีเม่ืออายุยงัน้อยไม่มีโอกาสเส่ียงต่อ
การเป็นโรคมะเร็งปอด 
3.61 1.16 เห็นดว้ย 14 
16. การสูบบุหร่ีท าให้รัฐตอ้งสูญเสียค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาลมากกวา่รายรับท่ีไดจ้ากภาษีบุหร่ี  
3.78 1.08 เห็นดว้ย 11 
11. ผูท่ี้เลิกบุหร่ีไดเ้ป็นผูช้นะใจตนเอง 4.38 0.97 เห็นดว้ย 1 
ภาพรวม 4.23 0.44 เห็นดว้ย  
 จากตารางท่ี 4.2 ความคิดเห็นเก่ียวกับความรู้เร่ืองบุหร่ีของชาวไทยมุสลิม ใน
อ าเภอยะรัง จงัหวดัปัตตานี ภาพรวมมีความเห็นด้วย (x¯ =4.23, S.D.= 0.44) เม่ือพิจารณารายข้อ 
พบวา่ 
 ทุกขอ้อยู่ในระดบัท่ีเห็นดว้ยกบัความรู้เก่ียวกบับุหร่ีเช่นกนั โดยสามารถเรียงตาม
ค่าเฉล่ียจากมากสุดไปน้อยสุด ได้แก่ ผูท่ี้เลิกบุหร่ีได้เป็นผูช้นะใจตนเอง (x¯ =4.38, S.D.= 0.97) 
รองลงมาวธีิป้องกนัโรคท่ีเกิดจากการสูบบุหร่ีท่ีดีท่ีสุด คือ การไม่สูบบุหร่ี (x¯ =4.13, S.D.= 1.02) ใน
การสูบบุหร่ี นอกจากท าลายสุขภาพแลว้ ผลเสียท่ีตามมาอีกก็คือ เสียเงินซ้ือบุหร่ี อาจเกิดไฟไหม้
บา้นจากกน้บุหร่ี (x¯ =4.04, S.D.= 1.02) หญิงตั้งครรภท่ี์สูบบุหร่ี จะมีผลต่อทารกในครรภ ์(x¯ =3.98, 
S.D.= 1.06)สารพิษในบุหร่ีมีอนัตรายทั้งต่อผูสู้บและผูท่ี้ไม่สูบโดยการได้รับควนับุหร่ี (x¯ =3.95, 
S.D.= 1.00)การสูบบุหร่ีเป็นสาเหตุท าให้เกิดโรคมะเร็ง (x¯ =3.95, S.D.= 1.04) สารท่ีเกิดจากการเผา
ไหมข้องบุหร่ี เป็นสาเหตุให้เกิดโรคมะเร็ง (x¯ =3.87, S.D.= 1.12) การอยู่ในบา้นกบัคนท่ีสูบบุหร่ี
เป็นประจ าจะมีโอกาสเป็นผูสู้บบุหร่ีในอนาคต (x¯ =3.84, S.D.= 1.04) วนัท่ี 31 พฤษภาคม เป็นวนั
งดสูบบุหร่ีโลก (x¯ =3.83, S.D.= 1.04) สารพิษในบุหร่ีท่ีเป็นตวัการส าคญัให้คนอยากสูบบุหร่ี (x¯ 
=3.78, S.D.= 0.96)การสูบบุหร่ีเม่ืออายุยงันอ้ยไม่มีโอกาสเส่ียงต่อการเป็นโรคมะเร็งปอด (x¯ =3.78, 
S.D.= 1.08)การสูบบุหร่ีเป็นสาเหตุท าให้เส้นเลือดในสมองแตกและเป็นอมัพาตได้ (x¯ =3.71, S.D.= 
1.00) บุหร่ี 1 มวน มีนิโคติน 10 มิลลิกรัม (x¯ =3.70, S.D.= 0.97) การสูบบุหร่ีเม่ืออายุยงัน้อยไม่มี
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อาการเส่ียงต่อการเป็นโรคมะเร็งปอด (x¯ =3.61, S.D.= 1.16) บุหร่ี 1 มวน เม่ือเกิดการเผาไหม ้จะท า
ให้เกิดสารเคมี 4,000 ชนิด (x¯ =3.60, S.D.= 1.00) กน้กรองบุหร่ีช่วยลดอนัตรายจากการสูบบุหร่ีได ้
(x¯ =3.57, S.D.= 1.07) และบุหร่ีไทยมีสารทาร์อยูใ่นบุหร่ีประมาณ 40-50 มิลลิกรัม (x¯ =3.54, S.D.= 
0.98)  ตามล าดบั 
 
 ส่วนที ่3 พฤติกรรมกำรสูบบุหร่ีของชำวไทยมุสลมิ ในอ ำเภอยะรัง จังหวดัปัตตำนี 
ใชก้ารวเิคราะห์หาค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และน าเสนอในรูปตาราง
ประกอบการบรรยาย 
  ปรากฏในตารางท่ี 4.4 – 4.24 ดงัต่อไปน้ี 
ตำรำงที ่4.4 แสดงค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ช่วงอายกุารสูบบุหร่ีคร้ังแรกของ
ชาวไทยมุสลิม ในอ าเภอยะรัง จงัหวดัปัตตานี 
ช่วงอายกุารสูบบุหร่ีคร้ังแรก ความถ่ี ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 15 ปี 40 10.0 
51 – 20 ปี 294 73.5 
85 – 25 ปี 44 11.0 
86 – 30 ปี 11 4.3 
31 ปี ข้ึนไป 5 1.3 
รวม 400 100.0 
 จากตารางท่ี 4.4 พบว่า ช่วงอายุการสูบบุหร่ีคร้ังแรก ส่วนใหญ่จะเร่ิมสูบกนัมาก
ในช่วงอายุ 15 – 20 ปี ร้อยละ 13.5 รองลงมาอายุ 21 – 25 ปี ร้อยละ 11 อายุ ต  ่ากวา่ 15 ปี ร้อยละ 10 
และอาย ุ31 ปี ข้ึนไป ร้อยละ 1.3 ตามล าดบั 
 
ตำรำงที่ 4.5 แสดงค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ประเภทบุหร่ีท่ีสูบของชาวไทย
มุสลิม ในอ าเภอยะรัง จงัหวดัปัตตานี 
ประเภทบุหร่ีท่ีสูบ ความถ่ี ร้อยละ 
บุหร่ีส าเร็จรูป 117 29.3 
บุหร่ีท่ีมวนยาเส้นเอง 66 16.5 
ทั้งบุหร่ีส าเร็จรูป และบุหร่ีท่ีมวนยาเส้นเอง 217 54.3 
รวม 400 100.0 
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 จากตารางท่ี 4.5 พบวา่ ประเภทบุหร่ีท่ีสูบ ส่วนใหญ่ใช้สูบทั้งบุหร่ีส าเร็จรูป และ
บุหร่ีท่ีมวนยาเส้นเอง ร้อยละ 54.3 รองลงมาสูบเพียงบุหร่ีส าเร็จรูป ร้อยละ 29.3 และเป็นบุหร่ีท่ีมวน
เอง ร้อยละ 16.5 ตามล าดบั 
 
ตำรำงที่ 4.6  แสดงค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าใชจ่้ายในการซ้ือบุหร่ีต่อเดือน
ของชาวไทยมุสลิม ในอ าเภอยะรัง จงัหวดัปัตตานี 
 
ค่าใชจ่้ายในการซ้ือบุหร่ีต่อเดือน ความถ่ี ร้อยละ 
นอ้ยกวา่ 50 บาท 67 16.8 
15 – 100 บาท 83 20.6 
505 – 150 บาท 72 18.0 
515 – 200 บาท 48 12.0 
805 – 250 บาท 35 8.8 
815 – 300 บาท 41 10.3 
มากกวา่ 300 บาท 54 13.5 
รวม 400 100.0 
 จากตารางท่ี 4.6 พบวา่ ค่าใชจ่้ายในการซ้ือบุหร่ีต่อเดือน ส่วนใหญ่จ่ายเงินอยูท่ี่ 51 
– 100 บาท ร้อยละ 20.6 รองลงมาจ่ายเงิน 101 – 150 บาท ร้อยละ 18 จ่ายเงินนอ้ยกวา่ 50 บาท ร้อย
ละ 16.8  จ่ายเงิน 151 – 200 บาท ร้อยละ 12 จ่ายเงิน 815– 300 บาท ร้อยละ 10.3 และจ่ายเงิน 201 – 
250 บาท ร้อยละ 8.8 ตามล าดบั 
 
ตำรำงที่ 4.7  แสดงค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ทศันะ (แนวคิด) เก่ียวกบัการสูบ
บุหร่ีของชาวไทยมุสลิม ในอ าเภอยะรัง จงัหวดัปัตตานี 
 
ทศันะ (แนวคิด) เก่ียวกบัการสูบบุหร่ี ความถ่ี ร้อยละ 
อนุมติั (อลัมุบาห์) 61 15.3 
น่ารังเกียจ (มกัรูฮฺ) 171 42.6 
ส่ิงตอ้งหา้ม (หะรอม) 137 34.3 
อ่ืน ๆ 31 7.8 
รวม 400 100.0 
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 จากตารางท่ี 4.1 พบวา่ ทศันะ (แนวคิด) เก่ียวกบัการสูบบุหร่ี ส่วนใหญ่เห็นวา่เป็น
ท่ีน่ารังเกียจ (มกัรูฮฺ) ร้อยละ 42.6 รองลงมาเป็นส่ิงตอ้งห้าม (หะรอม) ร้อยละ 34.3 อนุมติั (อลัมุ
บาห์) ร้อยละ 15.3 และอ่ืน ๆ ร้อยละ1.8 ตามล าดบั 
 
ตำรำงที่ 4.8 แสดงค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) การสูบบุหร่ีเวลาขบัรถของชาว
ไทยมุสลิม ในอ าเภอยะรัง จงัหวดัปัตตานี 
 
การสูบบุหร่ีเวลาขบัรถ ความถ่ี ร้อยละ 
สูบ 214 53.5 
ไม่สูบ 186 46.5 
รวม 400 100.0 
 จากตารางท่ี 4.8 พบวา่ การสูบบุหร่ีเวลาขบัรถ มีการสูบมากกวา่การไม่สูบ คิดเป็น
ร้อยละ 53.5 และร้อยละ 46.5  ตามล าดบั 
 
ตำรำงที่ 4.9  แสดงค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) การสูบบุหร่ีเวลาท างานของชาว
ไทยมุสลิม ในอ าเภอยะรัง จงัหวดัปัตตานี 
 
การสูบบุหร่ีเวลาท างาน ความถ่ี ร้อยละ 
สูบ 226 56.5 
ไม่สูบ 174 43.5 
รวม 400 100.0 
 จากตารางท่ี 4.9 พบว่า การสูบบุหร่ีเวลาท างาน มีการสูบมากกว่าการไม่สูบ คิด
เป็นร้อยละ 56.5 และร้อยละ 43.5  ตามล าดบั 
 
ตำรำงที่ 4.10 แสดงค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) การสูบบุหร่ีเวลานั่งร้านน ้ าชา
ของชาวไทยมุสลิม ในอ าเภอยะรัง จงัหวดัปัตตานี 
การสูบบุหร่ีเวลานัง่ร้านน ้า ความถ่ี ร้อยละ 
สูบ 326 81.5 
ไม่สูบ 74 18.5 
รวม 400 100.0 
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 จากตารางท่ี 4.10 พบว่า การสูบบุหร่ีเวลานัง่ร้านน ้ า มีการสูบมากกว่าการไม่สูบ 
คิดเป็นร้อยละ 81.5 และร้อยละ 18.5 ตามล าดบั 
 
ตำรำงที ่4.11 แสดงค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ภาพรวมเวลาการสูบบุหร่ีของ
ชาวไทยมุสลิม ในอ าเภอยะรัง จงัหวดัปัตตานี  
 
ภาพรวมเวลาการสูบบุหร่ี ความถ่ี ร้อยละ 
สูบบุหร่ีเวลาขบัรถ 214 27.9 
สูบบุหร่ีเวลาท างาน 226 29.5 
สูบบุหร่ีเวลานัง่อยูร้่านน ้าชา 326 42.6 
รวม 166 100.0 
 จากตารางท่ี 4.11 พบว่า ภาพรวมเวลาการสูบบุหร่ี โดยส่วยใหญ่ สูบบุหร่ีเวลานัง่
อยูร้่านน ้ าชา ร้อยละ 42.6 รองลงมาสูบบุหร่ีเวลาท างาน ร้อยละ 29.5 และสูบบุหร่ีเวลาขบัรถ ร้อยละ 
21.9  ตามล าดบั 
 
ตำรำงที่ 4.12  แสดงค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) เหตุผลการทดลองสูบบุหร่ีเป็น
คร้ังแรกของชาวไทยมุสลิม ในอ าเภอยะรัง จงัหวดัปัตตานี 
 
เหตุผลการทดลองสูบบุหร่ีเป็นคร้ังแรก ความถ่ี ร้อยละ 
อยากรู้อยากลอง 221 36.7 
ตอ้งการคลายความเครียด 101 16.7 
เพื่อนชกัชวน 151 25.0 
ตอ้งการเขา้สังคม 104 17.2 
เอาอยา่งบุคคลในครอบครัว 16 2.7 
อ่ืน ๆ 10 1.7 
รวม 603 100.0 
 จากตารางท่ี 4.12 พบว่า เหตุผลการทดลองสูบบุหร่ีเป็นคร้ังแรก ส่วนใหญ่เพื่อ
อยากรู้อยากลอง ร้อยละ 36.1 รองลงมาเพื่อนชักชวน ร้อยละ 25 ตอ้งการเขา้สังคม ร้อยละ 17.2  
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ตอ้งการคลายความเครียด ร้อยละ 16.1 เอาอย่างบุคคลในครอบครัว ร้อยละ 2.1 และอ่ืนๆ ร้อยละ 
1.1 ตามล าดบั 
 
ตำรำงที่ 4.13  แสดงค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ปริมาณการสูบบุหร่ีต่อวนัของ
ชาวไทยมุสลิม ในอ าเภอยะรัง จงัหวดัปัตตานี 
ปริมาณการสูบบุหร่ีต่อวนั ความถ่ี ร้อยละ 
ไม่เกิน 5 มวน 148 37.0 
6 – 10 มวน 78 19.5 
55 – 15 มวน 43 10.8 
56 – 20 มวน 121 30.3 
21 มวน ข้ึนไป 10 2.5 
รวม 400 100.0 
 จากตารางท่ี 4.13 พบว่า ปริมาณการสูบบุหร่ีต่อวนั ส่วนใหญ่มีจ านวนไม่เกิน 5 
มวน ร้อยละ 31  มีสัดส่วนใกล้เคียงกับการสูบเป็นซอง หรือจ านวน 16 – 20 มวน ร้อยละ 30.3 
รองลงมาจ านวน 6 – 10 มวน ร้อยละ 19.5 จ านวน 11 – 15 มวน ร้อยละ 10.8 และจ านวน 21 มวน 
ข้ึนไป ร้อยละ 2.5 ตามล าดบั 
 
ตำรำงที่ 4.14  แสดงค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ระยะเวลาการสูบบุหร่ีมาแล้ว
ของชาวไทยมุสลิม ในอ าเภอยะรัง จงัหวดัปัตตานี 
ระยะเวลาการสูบบุหร่ีมาแลว้ ความถ่ี ร้อยละ 
1 ปี 38 9.5 
2 ปี 58 14.4 
3 ปี 110 21.5 
5 – 5 ปี 11 19.3 
6 – 10 ปี 54 13.5 
55 – 15 ปี 18 4.5 
56 – 20 ปี 23 5.8 
21 ปี ข้ึนไป 22 5.5 
รวม 400 100.0 
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 จากตารางท่ี 4.14 พบว่า ระยะเวลาการสูบบุหร่ีมาแลว้ ส่วนใหญ่อยูท่ี่ 3 ปี ร้อยละ 
21.5  รองลงมามีระยะเวลา 4 – 5 ปี ร้อยละ 19.3 ระยะเวลา 2 ปี ร้อยละ 14.4 ระยะเวลา 6 – 10 ปี 
ร้อยละ 13.5  ระยะเวลา 1 ปี ร้อยละ 9.5 ระยะเวลา 16 – 20 ปี ร้อยละ 5.8 ระยะเวลา 21 ปี ข้ึนไป 
ร้อยละ 5.5  และระยะเวลา 11 – 15 ปี ร้อยละ 18 ตามล าดบั 
 
ตำรำงที่ 4.15  แสดงค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ลกัษณะการสูบบุหร่ีของชาว
ไทยมุสลิม ในอ าเภอยะรัง จงัหวดัปัตตานี 
 
ลกัษณะการสูบบุหร่ี ความถ่ี ร้อยละ 
สูบทุกวนั 279 69.8 
สูบ 2 – 3 วนัต่อคร้ัง 44 11.0 
สูบบางโอกาส 61 15.3 
อ่ืน ๆ 16 4.0 
รวม 400 100.0 
 จากตารางท่ี 4.15 พบว่า ลกัษณะการสูบบุหร่ี ส่วนใหญ่สูบทุกวนั ร้อยละ 69.8 
รองลงมาสูบบางโอกาส ร้อยละ 15.3 สูบ 2 – 3 วนัต่อคร้ัง ร้อยละ 15.3 และอ่ืน ๆ ร้อยละ 4 
ตามล าดบั 
 
ตำรำงที่ 4.16  แสดงค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ความรู้สึกนึกอยากสูบบุหร่ีเม่ือ
ไม่ไดสู้บบุหร่ี 2 – 3 ชัว่โมงของชาวไทยมุสลิม ในอ าเภอยะรัง จงัหวดัปัตตานี 
 
ความรู้สึกนึกอยากสูบบุหร่ีเม่ือไม่ไดสู้บบุหร่ี 2 – 3 ชัว่โมง ความถ่ี ร้อยละ 
บ่อยคร้ัง 186 46.5 
บางคร้ัง 105 26.3 
นอ้ยคร้ัง 71 17.8 
ไม่ถูกตอ้งเลย 38 9.5 
รวม 400 100.0 
 จากตารางท่ี 4.16 พบว่า ความรู้สึกนึกอยากสูบบุหร่ีเม่ือไม่ได้สูบบุหร่ี 2 – 3 
ชัว่โมง ส่วนใหญ่รู้สึกบ่อยคร้ัง ร้อยละ 46.5 รองลงมาบางคร้ัง ร้อยละ 26.3 น้อยคร้ัง ร้อยละ 11.8 
และไม่ถูกตอ้งเลย ร้อยละ 9.5 ตามล าดบั 
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ตำรำงที่ 4.17 แสดงค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) เวลาปกติในการสูบบุหร่ีของชาว
ไทยมุสลิม ในอ าเภอยะรัง จงัหวดัปัตตานี 
 
เวลาปกติในการสูบบุหร่ี ความถ่ี ร้อยละ 
ตอนเชา้ หลงัต่ืนนอน 202 21.5 
ขณะเขา้หอ้งน ้า 64 6.8 
เวลาก่อนท างาน 144 15.4 
เม่ืออยูก่บัเพื่อน ๆ 218 23.2 
ตอนท่ีอยูร้่านน ้าชา 197 21.0 
หลงัละหมาด 39 4.2 
ระหวา่งใชค้วามคิด 60 6.4 
อ่ืน ๆ 14 1.5 
รวม 400 100.0 
 จากตารางท่ี 4.11 พบวา่ เวลาปกติในการสูบบุหร่ี ใน 3 อนัแรกเป็นกลุ่มส่วนใหญ่
และมีสัดส่วนท่ีใกลเ้คียงกนั คือ เม่ืออยู่กบัเพื่อน ๆ มากเป็นอนัท่ีหน่ึง ร้อยละ 23.2 รองลงมาตอน
เช้าหลงัต่ืนนอน ร้อยละ 21.5 และตอนอยูร้่านน ้ าชา ร้อยละ 21 แต่มีอีกเวลาท่ีน่าสนใจ คือ การสูบ
บุหร่ีก่อนท างาน ร้อยละ 15.4 ตามล าดบั 
 
ตำรำงที่ 4.18  แสดงค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) การทิ้งบุหร่ีเม่ือสูบเสร็จของชาว
ไทยมุสลิม ในอ าเภอยะรัง จงัหวดัปัตตานี 
 
การทิ้งบุหร่ีเม่ือสูบเสร็จ ความถ่ี ร้อยละ 
ดบับุหร่ีก่อนทิ้ง 202 50.5 
ทิ้งถงัขยะ 36 9.0 
ทิ้งทุกท่ีตามสะดวก 154 38.5 
อ่ืน ๆ 8 2.0 
รวม 400 100.0 
 จากตารางท่ี 4.18 พบวา่ การทิ้งบุหร่ีเม่ือสูบเสร็จ ส่วนใหญ่ดบับุหร่ีก่อนทิ้ง ร้อยละ 
50.5 รองลงมาทิ้งทุกท่ีตามสะดวก ร้อยละ 38.5 ทิ้งถงัขยะ ร้อยละ 9 และอ่ืน ๆ ร้อยละ 2 ตามล าดบั 
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ตำรำงที่ 4.19  แสดงค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ความรู้สึกเม่ือตอ้งการสูบบุหร่ี
แต่ไม่ไดสู้บของชาวไทยมุสลิม ในอ าเภอยะรัง จงัหวดัปัตตานี 
 
ความรู้สึกเม่ือตอ้งการสูบบุหร่ีแต่ไม่ไดสู้บ ความถ่ี ร้อยละ 
หงุดหงิด 211 52.8 
เครียด 81 20.3 
อ่อนเพลีย 67 16.6 
อ่ืน ๆ 41 10.3 
รวม 400 100.0 
 จากตารางท่ี 4.19 พบว่า ความรู้สึกเม่ือต้องการสูบบุหร่ีแต่ไม่ได้สูบ ส่วนใหญ่
หงุดหงิด ร้อยละ 52.8 รองลงมาเครียด ร้อยละ 20.3 อ่อนเพลีย ร้อยละ 16.6 และ อ่ืนๆ ร้อยละ 10.3 
ตามล าดบั 
 
ตำรำงที่ 4.20  แสดงค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ความรู้สึกเม่ือไม่ได้สูบบุหร่ี






หงุดหงิด 189 47.3 
อยูไ่ม่ไดถ้า้ไม่ไดสู้บบุหร่ี 47 11.8 
ขาดก าลงัใจ 93 23.3 
อ่ืน ๆ 71 17.6 
รวม 400 100.0 
 จากตารางท่ี 4.20 พบว่า ความรู้สึกเม่ือไม่ได้สูบบุหร่ีระหว่างถือศีลอดในเดือน
รอมฎอน ส่วนใหญ่หงุดหงิด ร้อยละ 41.3 รองลงมาขาดก าลงัใจ ร้อยละ 23.3 อ่ืนๆ ร้อยละ 11.6 




ตำรำงที่ 4.21  แสดงค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ปริมาณค่าใช้จ่ายให้กบับุหร่ี





นอ้ยกวา่ปกติ 249 62.3 
มากกวา่ปกติ 47 11.6 
เท่าเดิม 95 23.8 
อ่ืน ๆ 9 2.3 
รวม 400 100.0 
 จากตารางท่ี 4.21 พบว่า ปริมาณค่าใช้จ่ายให้กบับุหร่ีระหว่างเดือนรอมฎอนกบั
เดือนอ่ืน ส่วนใหญ่น้อยกว่าปกติ ร้อยละ 62.3 รองลงมาเท่าเดิม ร้อยละ 23.8 มากกวา่ปกติ ร้อยละ
11.6 และอ่ืน ๆ ร้อยละ 2.3 ตามล าดบั 
 
ตำรำงที ่4.22  แสดงค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) การสูบบุหร่ีหลงัจากทานอาหาร
สะหูรเสร็จของชาวไทยมุสลิม ในอ าเภอยะรัง จงัหวดัปัตตานี 
การสูบบุหร่ีหลงัจากทานอาหารสะหูรเสร็จ ความถ่ี ร้อยละ 
สูบ 316 79.0 
ไม่สูบ 84 21.0 
รวม 400 100.0 
 จากตารางท่ี 4.22 พบว่า การสูบบุหร่ีหลังจากทานอาหารสะหูรเสร็จ มีการสูบ
มากกวา่การไม่สูบ คิดเป็นร้อยละ 19 และร้อยละ 21  ตามล าดบั 
 
ตำรำงที่ 4.23  แสดงค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) การปฏิบติัตน ใน “วนังดสูบ
บุหร่ีโลก” ของชาวไทยมุสลิม ในอ าเภอยะรัง จงัหวดัปัตตานี 
การปฏิบติัตน ใน “วนังดสูบบุหร่ีโลก” ความถ่ี ร้อยละ 
งดสูบบุหร่ี 89 22.3 
สูบตามปกติ 311 77.8 
รวม 400 100.0 
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 จากตารางท่ี 4.23 พบวา่ การปฏิบติัตน ใน “วนังดสูบบุหร่ีโลก” มีการสูบตามปกติ
มากกวา่งดสูบบุหร่ี คิดเป็นร้อยละ 11.8 และร้อยละ 22.3  ตามล าดบั 
 
ตำรำงที่ 4.24 แสดงค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ความตอ้งการเลิกบุหร่ีของชาว
ไทยมุสลิม ในอ าเภอยะรัง จงัหวดัปัตตานี 
ความตอ้งการเลิกบุหร่ี ความถ่ี ร้อยละ 
ตอ้งการ 330 82.5 
ไม่ตอ้งการ 70 17.5 
รวม 400 100.0 
 จากตารางท่ี 4.23 พบวา่ ความตอ้งการเลิกบุหร่ี มีความตอ้งการมากกวา่ไม่ตอ้งการ
เลิกสูบบุหร่ี คิดเป็นร้อยละ 82.5 และร้อยละ 11.5 ตามล าดบั 
 
 ส่วนที่ 4 ข้อค้นพบจำกกำรสัมภำษณ์ข้อมูลเชิงลึกจำกผู้น ำศำสนำ ได้แก่ อิหม่ำม 
คอเต็บ บิหล่น และครูสอนศำสนำ 
  จากการสัมภาษณ์ขอ้มูลเชิงลึก โดยใช้แนวทางในการสัมภาษณ์ 3 ประเด็น คือ 1. 
สาเหตุของการสูบบุหร่ีของชาวไทยมุสลิม 2. ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัแนวทางการให้ความรู้แก่มุสลิม
เพื่อลด และเลิกสูบบุหร่ี 3. แนวทางในการให้หน่วยงานทางสังคมทั้งภาครัฐและเอกชน ช่วยเหลือ
ในการเลิกสูบบุหร่ี 
 
  อหิม่ำม คนที ่1  
  1. ท่านคิดวา่การสูบบุหร่ีของชาวไทยมุสลิมเกิดจากสาเหตุใดบา้ง 
  สาเหตุของการสูบบุหร่ีของชาวไทยมุสลิม มาจากการคบเพื่อน การเขา้สังคม ไม่
ไดม้าจากครอบครัว บางครอบครัวไม่สูบบุหร่ีแต่ลูกสูบบุหร่ี นั้นแสดงวา่สาเหตุมาจากเพื่อน 
  2. ท่านมีขอ้เสนอแนะอยา่งไรเก่ียวกบัแนวทางการให้ความรู้แก่มุสลิมเพื่อลด และ
เลิกสูบบุหร่ี 
  การเลิกสูบบุหร่ีนั้นยาก แต่ถา้จะลดนั้นคงท าไดโ้ดยการให้ชาวไทยมุสลิมมีความรู้
เก่ียวกบับุหร่ี โทษของบุหร่ี วา่เม่ือสูบเขา้ไปแลว้จะท าใหส่้งผลกระทบต่างๆ มากมายทั้งดา้นร่างการ 
และสังคมรอบขา้ง แต่ถา้เลิกสูบบุหร่ีแล้วจะส่งผลดีต่อสังคม ใน 5 ลกัษณะ คือ การเลิกสูบบุหร่ี
ส่งผลดีกบัการท างาน การเลิกสูบบุหร่ีส่งผลดีกบัการด ารงชีวติ คนรอบขา้งมีความส าพนัธ์ดีข้ึน และ
ท่ีส าคญัจะส่งผลดีต่อสังคม ส่ิงเหล่าน้ีจะท าใหช้าวไทยมุสลิม เลิก หรือลดการสูบบุหร่ีได ้
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  3. ท่านตอ้งการให้หน่วยงานทางสังคมทั้งภาครัฐและเอกชน ช่วยเหลือในการเลิก
สูบบุหร่ีอยา่งไรบา้ง 
  ใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งปิดโรงงานยาสูบหรือบุหร่ี 
 
  อหิม่ำม คนที ่2 
  1. ท่านคิดวา่การสูบบุหร่ีของชาวไทยมุสลิมเกิดจากสาเหตุใดบา้ง 
  สาเหตุของการสูบบุหร่ีส่วนมากมาจากหลายประการท่ีเกิดจากตวัเยาวชนเอง เช่น  
   - ความอยากรู้ อยากทดลอง ความคึกคะนองของเยาวชน  
             - ความตอ้งการใหเ้ป็นท่ียอมรับของกลุ่มเพื่อนหรือการเขา้กบัเพื่อนได ้       
            - ความไม่รู้หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของเยาวชนสูบบุหร่ีในทางท่ีผดิหรือหลงเช่ือค า
โฆษณา  
            - จิตใจของเยาวชนเอง จิตใจอ่อนแอ ใจคอไม่หนกัแน่น เม่ือมีปัญหา ไม่สมหวงั 
ไม่ไตร่ตรองหาเหตุผลเพื่อแกปั้ญหา ก็ใชบุ้หร่ีเป็นเคร่ืองช่วยระงบัความรู้สึกทุกขข์องตน ใช้
บ่อยๆ  ท าใหเ้กิดการเสพติด   
  2. ท่านมีขอ้เสนอแนะอยา่งไรเก่ียวกบัแนวทางการให้ความรู้แก่มุสลิมเพื่อลด และ
เลิกสูบบุหร่ี 
  ให้ผูน้  าศาสนาให้ความรู้เก่ียวกบัโทษของบุหร่ีว่าเม่ือสูบไปแลว้อาจจะท าให้เสีย
สุขภาพหรือโรคต่างๆได ้รู้จกัเลือกคบเพื่อนท่ีดี ส่งเสริมให้คิดและกระท าส่ิงดีมีประโยชน์ กลา้พูด
ปฏิเสธเพื่อนท่ีชกัจูงไปในทางท่ีไม่ดี เช่น  การพูดปฏิเสธเพื่อนท่ีชวนให้ลองสูบบุหร่ี ใช้เวลาว่าง 
และความอยากรู้ อยากลอง ไปในทางท่ีเป็นประโยชน์พึงระลึกเสมอว่าตนเองนั้นมีคุณค่าทั้งต่อ
ตนเอง  ครอบครัว และสังคม  
  3. ท่านตอ้งการให้หน่วยงานทางสังคมทั้งภาครัฐและเอกชน ช่วยเหลือในการเลิก
สูบบุหร่ีอยา่งไรบา้ง 
  อยากให้สมาชิกในบา้น เป็นผูก้ระตุน้หรือให้ค  าแนะน า จะมีผลท าให้ผูสู้บบุหร่ีได้
ตระหนกัวา่ การสูบบุหร่ีส่งผลกระทบต่อผูอ่ื้น ทั้งดา้นสุขภาพ และสภาพแวดลอ้ม การเร่ิมตน้ท่ีให้
ความส าคญักบับา้นจะสามารถท าให้ผูสู้บบุหร่ีมีความรู้สึกวา่ตนเอง เป็นตน้เหตุของความเจบ็ป่วยท่ี
ส่งผลท าความเดือนร้อน และเป็นอนัตรายต่อคนรอบขา้ง 





  คอเต็บ คนที ่1  
  1. ท่านคิดวา่การสูบบุหร่ีของชาวไทยมุสลิมเกิดจากสาเหตุใดบา้ง 
  - บิดามารดาหรือผูป้กครองขาดความรับผิดชอบ ไม่ประพฤติตนให้เป็นแบบอยา่ง
ท่ีดีแก่บุตรหลานในเร่ืองของการสูบบุหร่ี 
  - บิดามารดาหรือผูป้กครองขาดความรู้ทางด้านจิตวิทยาในการอบรมเล้ียงดูและ
ปกครองไม่ใหบุ้ตรหลานประพฤติผดิเก่ียวกบัการสูบบุหร่ี 
  - บิดามารดาหรือผูป้กครองทะเลาะเบาะแวง้กนัเป็นประจ า หยา่ร้างหรือแยกกนัอยู่
ท  าใหบุ้ตรหลานมีจิตใจวา้วุน่ สับสน จึงหาทางออกดว้ยการสูบบุหร่ี 
  - เยาวชนชาวไทยมุสลิมมีค่านิยมท่ีไม่ถูกตอ้งและมีพฤติกรรมท าตามกลุ่มเพื่อน
ดว้ยคิดวา่การสูบบุหร่ีท าใหเ้ป็นสุภาพบุรุษหรือแสดงลกัษณะความเป็นชายใหส้ังคมรู้จกั 
  - เยาวชนชาวไทยมุสลิมเอาแบบอย่างตามกลุ่มเพื่อน โดยเฉพาะวยัรุ่นซ่ึงมกัใช้
กลุ่มอา้งอิงในแง่ความคิด ความรู้สึก การกระท า ทั้งน้ีเพราะเยาวชนชาวไทยมุสลิมตอ้งการเป็นส่วน
หน่ึงในกลุ่มและตอ้งการการยอมรับจากกลุ่ม 
  - เยาวชนชาวไทยมุส ลิม มีความกระตือ รือ ร้นอยาก รู้  อยากลองอยาก มี
ประสบการณ์ หากไดรั้บการสนบัสนุนจากเพื่อนร่วมรุ่นมีผลต่อการสูบบุหร่ีคร้ังต่อไป หรือรสของ
บุหร่ีถูกรสนิยมของเขายิง่ท  าใหมี้แนวโนม้ในการสูบบุหร่ีเพิ่มมากข้ึน 
  - เยาวชนชาวไทยมุสลิมเม่ือประสบปัญหาไม่มีทางออก มีความกลดักลุม้ ตึงเครียด
ทางอารมณ์ เกิดความคิดวุน่วายใจ หวงัจะระงบัอารมณ์เหล่านั้นดว้ยการสูบบุหร่ี 
  - เยาวชนชาวไทยมุสลิมอยูใ่นชุมชนแออดัมาก ๆ มีแนวโนม้ท่ีจะสูบบุหร่ี 
  - เยาวชนชาวไทยมุสลิมเป็นปฏิปักษ์ต่อสังคม มองภาพสังคมในแง่ลบ ไม่เป็น
มิตร ไม่ไดรั้บความเป็นธรรมต่อตวัเขาและครอบครัว   จึงแสดงพฤติกรรมในทางตรงกนัขา้มกบั
ความตอ้งการของสังคมเพื่อตอบโตแ้ละประชดสังคมดว้ยการ สูบบุหร่ี 
   2. ท่านมีขอ้เสนอแนะอยา่งไรเก่ียวกบัแนวทางการให้ความรู้แก่มุสลิมเพื่อลด และ
เลิกสูบบุหร่ี 
  -  ให้ผูป้กครองให้ความรัก ความอบอุ่น ดูแลเอาใจใส่บุตรหลาน และสร้างความ
สามคัคีภายในครอบครัว ตลอดจนเป็นท่ีปรึกษาเม่ือบุตรหลานมีปัญหา 
  -  ให้ผูป้กครองเขา้ใจถึงพฒันาการและปัญหาของบุตรหลาน  มีจิตวิทยาในการ
ดูแลช่วยเหลือบุตรหลาน รวมทั้งอบรมเล้ียงดูบุตรหลาน 
  -  ใหผู้ป้กครองควรประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่บุตรหลาน 
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  - สังเกตและติดตามพฤติกรรมของบุตรหลานอยูเ่สมอ เก่ียวกบัการคบเพื่อนท่ีสูบ
บุหร่ี และรีบใหก้ารดูแลช่วยเหลือหรือใหค้วามรู้เก่ียวกบัโทษของบุหร่ี 
  - เปิดโอกาสให้เยาวชนชาวไทยมุสลิมในหมู่บา้นท ากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
สังคม 
  3. ท่านตอ้งการให้หน่วยงานทางสังคมทั้งภาครัฐและเอกชน ช่วยเหลือในการเลิก
สูบบุหร่ีอยา่งไรบา้ง 





  คอเต็บ คนที ่2   
  1. ท่านคิดวา่การสูบบุหร่ีของชาวไทยมุสลิมเกิดจากสาเหตุใดบา้ง 
  เยาวชนชาวไทยมุสลิมบุหร่ีด้วยสาเหตุต่างๆ หลายอย่าง ส่วนใหญ่เพราะความ
อยากลอง และค่านิยมท่ีไม่ถูกตอ้ง ยึดติดกลุ่มเพื่อน เยาวชนท่ีเร่ิมสูบบุหร่ีเพราะความอยากลอง ซ่ึง
เป็นธรรมชาติของวยัรุ่นท่ีอยากลองเป็นเร่ืองท่ีทา้ทาย น่าต่ืนเตน้ และสนุกสนาน ถึงแมจ้ะทราบว่า
เป็นส่ิงท่ีไม่ดีต่อสุขภาพก็ตามอยา่งเพื่อน เยาวชนท่ีเร่ิมสูบบุหร่ีเพราะเพื่อนชวน บางคนมีเจตคติท่ีวา่ 
ถา้ไม่สูบบุหร่ีจะเขา้กบัเพื่อนไม่ได ้เพื่อนจะไม่ยอมรับเขา้กลุ่ม บางคนสูบบุหร่ีโดยเขา้ใจวา่จะท าให้
เขา้สังคมกบัเพื่อนๆ ได้ง่ายข้ึน และหลายคนไม่กล้าเลิกสูบบุหร่ี เพราะกลวัเพื่อนจะว่าได ้ปัจจยั
ต่อมาคือ สภาพแวดลอ้มโดยเฉพาะคนในครอบครัวสูบบุหร่ี จะเป็นส่ิงท่ีท าให้เยาวชนมีโอกาสสูบ
บุหร่ีไดม้าก ถา้บิดามารดาสูบบุหร่ี จะท าใหลู้กมีแนวโนม้ในการสูบบุหร่ีสูงมาก ความสัมพนัธ์และ
สัมพันธภาพภายในครอบครัวก็ส่งผลให้เยาวชนสูบบุหร่ีได้ ปัจจัยส่วนบุคคล เช่น มีปัญหา
สุขภาพจิต โรคซึมเศร้า เครียด บางคนก็สูบบุหร่ีเพื่อระบายความเครียด จากปัญหาต่างๆ มีความ
ภาคภูมิใจในตนเองต ่า ทศันคติต่อการสูบบุหร่ี เยาวชนยงัเขา้ใจวา่การสูบบุหร่ีจะท าให้สามารถลด
น ้าหนกัลงไดง่้ายข้ึน เพราะทั้งมือและปากไม่วา่งท่ีจะทานอาหารได ้และเม่ือตอ้งการแสดงใหพ้อ่แม่
เห็นว่าตนเองโตแล้ว และไม่ต้องการให้พ่อแม่มาบีบบงัคบัเขา เขาโตพอท่ีจะเลือกตดัสินใจท า
อะไรๆ กบัตวัเขาเอาแลว้ บางคนก็รู้สึกวา่การสูบบุหร่ีท าใหดู้เป็นผูใ้หญ่ข้ึน  




  เม่ือมีการสูบบุหร่ีแลว้ยากท่ีจะเลิก ถา้อยากใหล้ดจะตอ้งน าหลกัฐานมาจากอลักุ
รอานท่ีกล่าวเก่ียวกบับุหร่ีเพื่อใหช้าวไทยมุสลิมไดท้ราบถึงศาสนาบญัญติัเก่ียวกบับุหร่ี โดย
ยกตวัอยา่ง เช่น 
อลัลอฮฺ  ตรัสวา่ 
 
                                  
            
   (  ةرقبلا  :795 ) 
 
ความวา่ “และพวกเจา้จงบริจาคในทางของอลัลอฮฺ  และจงอยา่โยนตวัของพวก
เจา้เองลงไปสู่ความพินาศ29 และจงท าดีเถิด แทจ้ริงอลัลอฮฺ  นั้นทรงชอบ
ผูก้ระท าส่ิงท่ีดีทั้งหลาย” 
                     (อลับะเกาะเราะฮฺ: 195)  
 
และอีกหลกัฐานหน่ึงท่ีวา่ 
อลัลอฮฺ  ตรัสวา่ 
 
                                 




                                        (อลัอิสรออ: 27) 
                                                          
29 จงอยา่ตระหน่ีท่ีจะเสียสละในทางของอลัลอฮฺ   เช่นในการป้องกนัรักษาศาสนา ในการใหก้ารศึกษาศาสนา
เด็กๆ มุสลิม และในการต่อสูผู้ท่ี้รุกราน เป็นตน้ เพราะการตระหน่ีนั้นจะน ามาซ่ึงความหายนะประหน่ึงโยนตวัเอง
สูค้วามพินาศ  
30 การใชจ่้ายอยา่งสุรุ่ยสุร่ายฟุ่ มเฟือยนั้น คือการใชจ่้ายไปในทางท่ีไม่จงรักภกัดีต่ออลัลอฮฺ  หรือในทางท่ีเป็น
การฝ่าฝืน พระองคห์รือในทางเสียหาย ฉะนั้น ผูใ้ดปฎิบติัตนอยูใ่นแนวทางน้ี เขายอมเป็นพ่ีนอ้งหรือพวกพอ้งของ
ชยัฎอน เพราะชยัฎอนมนัเนรคุณพระเจา้ของมนั ดงันั้นผูสุ้รุ่ยสุร่ายจึงอยูใ่นสภาพเดียวกนักบัชยัฎอน  
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  3. ท่านตอ้งการให้หน่วยงานทางสังคมทั้งภาครัฐและเอกชน ช่วยเหลือในการเลิก
สูบบุหร่ีอยา่งไรบา้ง 




  บิหลัน่ คนที ่1  
  1. ท่านคิดวา่การสูบบุหร่ีของชาวไทยมุสลิมเกิดจากสาเหตุใดบา้ง 
  สาเหตุของการสูบบุหร่ีของชาวไทยมุสลิมเกิดจากความรู้สึกอยากรู้ ความอยาก
ลอง เพราะความอยากลอง ซ่ึงเป็นธรรมชาติของเยาวชน ท่ีความอยากลองเป็นเร่ืองท่ีทา้ทาย น่า
ต่ืนเตน้ และสนุกสนาน ถึงแมจ้ะทราบว่า เป็นส่ิงท่ีไม่ดีต่อสุขภาพก็ตาม ท าตามแบบอย่างเพื่อน 
เพราะเพื่อนชวน บางคนมีเจตคติท่ีวา่ ถา้ไม่สูบบุหร่ีจะเขา้กบัเพื่อนไม่ได ้เพื่อนจะไม่ยอมรับเขา้กลุ่ม 
และหลายคนไม่กลา้เลิกสูบบุหร่ี เพราะกลวัเพื่อนจะลอ้เลียน และไม่ให้เขา้กลุ่ม ท าตามแบบอยา่ง
คนในบา้น เม่ือมีคนในบา้น ไม่ว่าจะเป็นบิดา มารดา หรือญาติพี่น้อง ซ่ึงอยู่บา้นเดียวกนัสูบบุหร่ี 
หลายคนจะสูบบุหร่ี เพราะเห็นการสูบในบา้นมาแต่เด็ก จึงคิดว่า เป็นเร่ืองธรรมดา หรือเยาวชน
หลายคน จะตามอยา่งญาติพี่น้อง อยากลองสูบตามบา้ง และคิดว่า เป็นการแสดงออกถึงความเป็น
ผูใ้หญ่ เป็นชาย  
  2. ท่านมีขอ้เสนอแนะอยา่งไรเก่ียวกบัแนวทางการให้ความรู้แก่มุสลิมเพื่อลด และ
เลิกสูบบุหร่ี 




  3. ท่านตอ้งการให้หน่วยงานทางสังคมทั้งภาครัฐและเอกชน ช่วยเหลือในการเลิก
สูบบุหร่ีอยา่งไรบา้ง 
  อยากให้สาธารณสุขชุมชนจดัโปรแกรมเลิกสูบบุหร่ีอยา่งจรึงจงัและต่อเน่ือง แจก






  บิหลัน่ คนที ่2 
  1. ท่านคิดวา่การสูบบุหร่ีของชาวไทยมุสลิมเกิดจากสาเหตุใดบา้ง  
  สาเหตุของการเร่ิมสูบบุหร่ีมีหลายสาเหตุ เช่น อยากทดลอง สูบตามเพื่อนหรือ
บุคคลในครอบครัวท่ีสูบบุหร่ี เพื่อเขา้สังคม บางคนตอ้งสูบบุหร่ี เพราะหน้าท่ีการงานท่ีตอ้งเข้า
สังคม งานเล้ียงสังสรรค์ หรืองานเล้ียงรับรอง ซ่ึงมีผูสู้บ ในสังคมนั้นๆ เชิญชวนให้สูบ บางคนจะ
สูบ เฉพาะในงานสังคมเท่านั้น ทั้งน้ีเป็นความเช่ือท่ีวา่ ถา้ไม่สูบก็จะเขา้กลุ่มไม่ได ้และท าธุรกิจไม่
ส าเร็จ   
  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนมุสลิมโดยส่วนใหญ่ชอบคบเพื่อน ท าตามแบบอย่าง
เพื่อน เพื่อนสูบบุหร่ีก็อยากจะสูบตาม บางคนผูป้กครองไม่ไดสู้บบุหร่ีแต่ลูกกลบัสูบบุหร่ี เยาวชน
มุสลิมเห็นเพื่อนส าคญักวา่ สังเกตไดว้า่เยาวชนเกือบทุกคนเม่ืออยูร้่านน ้าชา หรือเขา้สังคม ทุกคนจะ
ติดบุหร่ีท่ีมือ และเยาวชนไม่คอยอยู่บ้าน ไม่คอยอยู่กบัผูป้กครอง อยู่แต่ร้านน ้ าชา เข้าสังคมกับ
เพื่อนๆ 
  2. ท่านมีขอ้เสนอแนะอยา่งไรเก่ียวกบัแนวทางการให้ความรู้แก่มุสลิมเพื่อลด และ
เลิกสูบบุหร่ี 
  การท่ีจะให้ผูท่ี้สูบบุหร่ี ซ่ึงสูบบุหร่ีมานานแล้ว และอยากจะให้เลิกโดยทนัทีนั้น 
ค่อนขา้งเป็นไปไดย้าก ดงันั้น ควรรณรงคใ์หล้ดจ านวนการสูบบุหร่ีลงเสียก่อน หากวา่ลดบุหร่ีลงได้
จะน าไปสู่การเลิกสูบบุหร่ีไดอ้ย่างถาวร เพราะผูสู้บบุหร่ียงัติดในความรู้สึกว่าบุหร่ีเป็นส่ิงท่ีขาด
ไม่ได ้หรือเป็นส่วนหน่ึงของชีวิต ดงันั้นจึงตอ้งด าเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
ควรให้ผูน้  าศาสนาในชุมชมสร้างโครงการหมู่บา้นปลอดบุหร่ีถา้ใครสูบบุหร่ีจะตอ้งมีลงโทษ และ
อยากใหอี้หม่ามประจ ามสัยดิอ่านคุตบะฮฺเก่ียวกบับุหร่ีหรือส่ิงเสพติดในทุกๆ วนัศุกร์  
  3. ท่านตอ้งการให้หน่วยงานทางสังคมทั้งภาครัฐและเอกชน ช่วยเหลือในการเลิก
สูบบุหร่ีอยา่งไรบา้ง  
  อยากให้หน่วยงานทางสังคมช่วยเหลือในการเลิกสูบบุหร่ี คือต้องการให้ปิด
โรงงานผลิตบุหร่ี หรือลดอตัราการผลิตบุหร่ี ห้ามขายบุหร่ีแก่บุคคลท่ีอายุต  ่ากวา่ 18 ปี อยา่งเขม้งวด
เร่ืองการสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะ ควบคุมให้มีการปฏิบติัตามกฎหมาย ถา้กระท าผิดก็ให้ลงโทษตาม
กฎหมายก าหนด 
 
   ครูสอนศำสนำ คนที ่1  




มุสลิม ไม่วา่จะเป็นเร่ืองอะไรก็ตาม จึงท าให้รู้สึกตอ้งการสูบบุหร่ีเพื่อแกไ้ขความเครียดท่ีอยูใ่นตวั
ใหส้บายใจ  อีกสาเหตุหน่ึงเพื่อทดลองหาความรู้ ความรู้สึกในส่ิงท่ีตอ้งการ  
  2. ท่านมีขอ้เสนอแนะอยา่งไรเก่ียวกบัแนวทางการให้ความรู้แก่มุสลิมเพื่อลด และ
เลิกสูบบุหร่ี 
  ผูป้กครองควรให้ความรัก ความอบอุ่น ดูแลเอาใจใส่บุตรหลาน และสร้างความ
สามคัคีในครอบครัว ตลอดจนเป็นท่ีปรึกษาเม่ือบุตรหลานมีปัญหา สังเกตและติดตามพฤติกรรม
ของบุตรหลานอยู่เสมอ เก่ียวกับการคบเพื่อนท่ีสูบบุหร่ี และรีบให้ความดูแลช่วยเหลือโดยเด่น 
ก่อนท่ีบุหร่ีหลานจะติดบุหร่ี หรือหากวา่สูบแลว้ ควรใหบุ้ตรหลานเลิกสูบบุหร่ี 
  3. ท่านตอ้งการให้หน่วยงานทางสังคมทั้งภาครัฐและเอกชน ช่วยเหลือในการเลิก
สูบบุหร่ีอยา่งไรบา้ง 
  ให้อีหม่ามมสัยิดจดักิจกรรมอบรมการให้ความรู้เก่ียวกบัโทษของการสูบบุหร่ี ให้
จดัทุกเดือน ให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบับุหร่ี ลดการขายบุหร่ี เพราะบุหร่ีเป็นการท าลาย
สุขภาพทั้งผูสู้บและผูท่ี้อยูร่อบขา้ง 
 
  ครูสอนศำสนำ คนที ่2  
  1. ท่านคิดวา่การสูบบุหร่ีของชาวไทยมุสลิมเกิดจากสาเหตุใดบา้ง 
  สาเหตุมาจากครอบครัว ครอบครัวท่ีแตกแยก  ขาดความรัก ความอบอุ่น ถูก
ทอดทิ้ง ต่างคนต่างอยู่ หรือพ่อแม่คาดหวงัในตวัลูกสูง ชอบต าหนิติเตียน บรรยากาศเหล่าน้ีท าให้
เยาวชนชาวไทยมุสลิมรู้สึกเบ่ือหน่ายอยากต่อตา้นหรือประชดประชนัแต่เน่ืองจากประสบการณ์  ยงั
นอ้ยท าให้ไม่รู้วา่การประชดดว้ยการสูบบุหร่ีนั้นเป็นอนัตรายอยา่งยิ่งต่อตวัเองและเม่ืออยูก่บัเพื่อน
ท่ีสูบบุหร่ี  หรืออยู่ในสภาพแวดลอ้มท่ีสูบบุหร่ี  ส่ิงเหล่าน้ีมีส่วนสนบัสนุนให้เยาวชนเส่ียงต่อการ
สูบบุหร่ี  การท่ีบุคคลนั้นมีโอกาสอยู่ใกล้ชิดกบัผูสู้บบุหร่ี ท าให้เกิดความสนใจในบุหร่ีเหล่านั้น
สามารถหยิบบุหร่ีมาสูบใช้ เม่ือมีความรู้สึกแปรปรวนทางอารมณ์  เช่น  หงุดหงิด  ไม่สบายใจ  มี
ความเครียด  กลดักลุม้  นอนไม่หลบั  ก็หนัมาสูบบุหร่ีโดยตั้งใจจะใหร้ะงบัอาการทุกขท์รมาน  
  2. ท่านมีขอ้เสนอแนะอยา่งไรเก่ียวกบัแนวทางการให้ความรู้แก่มุสลิมเพื่อลด และ
เลิกสูบบุหร่ี 
  การเลิกสูบบุหร่ีนั้นยาก แต่ถา้จะช่วยในการลดบุหร่ีได ้คือ สร้างทศันคติท่ีดีต่อการ
สูบบุหร่ี และพอ่แม่ผูป้กครองช่วยตกัเตือนการสูบบุหร่ีของลูกหลาน ในการท่ีจะเลิกสูบบุหร่ีไดโ้ดย
การใช้ส่ิงทดแทนการสูบบุหร่ี เช่น เค้ียวหมากฝร่ัง อมลูกอม กินขนมหวาน กินขา้วกินน ้ าให้อ่ิม
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แทนการสูบบุหร่ี และใช้ความอดทน การพยายามหักห้ามใจตนเอง หลีกเล่ียงกลุ่มคนท่ีสูบบุหร่ี 
และอยูใ่นบา้นไม่ออกไปไหนเม่ืออยากสูบบุหร่ี 
  3. ท่านตอ้งการให้หน่วยงานทางสังคมทั้งภาครัฐและเอกชน ช่วยเหลือในการเลิก
สูบบุหร่ีอยา่งไรบา้ง 
  ให้หน่วยงานราชการ เช่น โรงพยาบาล อนามยั จดัอมรมเพื่อให้ความรู้เก่ียวกับ
บุหร่ี และหน่วยงานเอกชน หรือผูน้ าศาสนา เช่นอีหม่ามมสัยิดให้จดักิจกรรมอบรมการให้ความรู้
เก่ียวกบัโทษของการสูบบุหร่ี   
 
  จากการสัมภาษณ์ขอ้มูลเชิงลึก น ามาวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนาบรรยาย โดยใช้
แนวทางในการสัมภาษณ์ 3 ประเด็น คือ  สาเหตุของการสูบบุหร่ีของชาวไทยมุสลิม ขอ้เสนอแนะ
เก่ียวกบัแนวทางการให้ความรู้แก่มุสลิมเพื่อลด และเลิกสูบบุหร่ี และแนวทางในการให้หน่วยงาน
ทางสังคมทั้งภาครัฐและเอกชน ช่วยเหลือในการเลิกสูบบุหร่ี  
สาเหตุของการสูบบุหร่ีของชาวไทยมุสลิม ในอ าเภอยะรัง จงัหวดัปัตตานี มาจาก
หลายสาเหตุ เช่น ความอยากรู้ อยากทดลอง การเขา้สังคม การคบเพื่อน เพื่อนชกัชวน สูบตามเพื่อน
หรือบุคคลในครอบครัวท่ีสูบบุหร่ี เพื่อเขา้สังคม บา้งคนเกิดจากความเครียดในต าแหน่ง และหนา้ท่ี
การงาน ชาวไทยมุสลิมเม่ือมีปัญหาข้ึนมามกัจะสูบบุหร่ีเพื่อให้สบายใจแกค้ลา้ยเครียดโดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งเยาวชนมุสลิมโดยส่วนใหญ่ชอบคบเพื่อน ท าตามแบบอยา่งเพื่อน เพื่อนสูบบุหร่ีก็อยากจะ
สูบตาม บางคนผูป้กครองไม่ได้สูบบุหร่ีแต่ลูกกลับสูบบุหร่ี เยาวชนมุสลิมเห็นเพื่อนส าคญักว่า 
สังเกตไดว้า่เยาวชนเกือบทุกคนเม่ืออยูร้่านน ้ าชา หรือเขา้สังคม ทุกคนจะติดบุหร่ีท่ีมือ และเยาวชน
ไม่คอยอยู่บา้น ไม่คอยอยู่กบัผูป้กครอง อยู่แต่ร้านน ้ าชา เขา้สังคมกบัเพื่อนๆ ในการสูบบุหร่ีของ
เยาวชนนั้นจะมีความเส่ียงต่อการกลายเป็นโรคต่างๆ เช่นโรคติดเช้ือวณัโรค ผูท่ี้มีการสูบบุหร่ีจะท า










                                   
            
                                 (  ةرقبلا  :795 )  
 
ความวา่ “และพวกเจา้จงบริจาคในทางของอลัลอฮฺ  และจงอยา่โยนตวัของพวก
เจา้เองลงไปสู่ความพินาศ31 และจงท าดีเถิด แทจ้ริงอลัลอฮฺ  นั้นทรงชอบ
ผูก้ระท าส่ิงท่ีดีทั้งหลาย” 
           (อลับะเกาะเราะฮฺ: 195)  
 
และถา้หากผูใ้ดกระท าเช่นนั้นแลว้ (คือฆ่าตวัเองตาย) ดว้ยการละเมิดและไม่เป็น
ธรรม เราจะน าเขาลงโทษดว้ยไฟนรก และการลงโทษเช่นนั้นเป็นส่ิงท่ีง่ายส าหรับพระองค”์  
อลัลอฮฺ  ตรัสวา่ 32 
 
                          
                    ( ءاسنلا  :99  ) 
 
ความวา่ “และจงอยา่ฆ่าตวัของพวกเจา้เอง33 แทจ้ริงอลัลอฮฺ  เป็นผูท้รงเมตตา
ต่อพวกเจา้เสมอ”  
          (อนันิสาอ:์ 29)  
 
                                                          
31 จงอยา่ตระหน่ีท่ีจะเสียสละในทางของอลัลอฮฺ   เช่นในการป้องกนัรักษาศาสนา ในการใหก้ารศึกษาศาสนา
เด็กๆ มุสลิม และในการต่อสูผู้ท่ี้รุกราน เป็นตน้ เพราะการตระหน่ีนั้นจะน ามาซ่ึงความหายนะประหน่ึงโยนตวัเอง
สูค้วามพินาศ  
32 รวมคุตบะฮฺเพ่ือสุขภาวะ เล่ม 1 แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ  





เห็นไดว้า่ การท าร้ายร่างกายตวัเองนั้นนอกจากจะเป็นการน าพาตวัเองเขา้หาความ
หายนะแลว้ ยงัมีบทลงโทษท่ีหนกัหน่วงและเจบ็ปวดในโลกหนา้อีกดว้ย ดงันั้นเยาวชนทุกคนท่ีสูบ
บุหร่ีจึงตอ้งรักชีวติ ซาบซ้ึงในความเมตตาอนัลน้พน้ของอลัลอฮฺ  ท่ีไดห้า้มไม่ใหท้  าร้ายตวัเอง 
ไม่วา่จะเป็นการฆ่าตวัตายหรือการกระท าอยา่งอ่ืนท่ีน าอนัตรายมาสู่ตวัเอง  
 
ส าหรับการซ้ือ ขาย ปลูก หรือเก่ียวข้องกับบุหร่ี (ยาสูบ) นั้ นเป็นท่ีต้องห้าม
เน่ืองจากบุหร่ีนั้นเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ อีกทั้งเป็นการส้ินเปลืองเงินทอง เป็นการใชจ่้ายสุรุ่ยสุร่าย  
อลัลอฮฺ  ตรัสวา่ 
 
                  
            
( : فارعلأا31  )     
 
ความวา่ "ลูกหลานอาดมัเอ๋ย จงเอาเคร่ืองประดบักายของเจา้ ณ ทุกมสัยดิ และจง
กิน และจงด่ืม และจงอยา่ฟุ่มเฟือย แทจ้ริงพระองคไ์ม่ชอบบรรดาผูท่ี้ฟุ่มเฟือย"  
                                             (อลัอะอฺรอฟ: 31) 
  
เยาวชนควรจะต้องส านึกอยู่เสมอว่า อัลลอฮฺ  ทรงมีคุณลักษณะแห่งความ
เมตตาปรานี พระองครั์กบ่าวทุกคนของพระองค ์พระองคป์ระสงคท่ี์จะเห็นมนุษยด์ าเนินชีวิตอยูบ่น
เส้นทางท่ีเรียบง่าย ปลอดภยั เป่ียมไปดว้ยความสงบสุข ห่างไกลจากความเลวร้าย นัน่ก็คือเส้นทาง
แห่งอิสลามท่ีพระองคไ์ดเ้ตรียมไวใ้ห ้
  และท่ีส าคญัศาสนาอิสลามมีก าหนดขอ้ห้ามส่ิงท่ีเป็นภยัต่อสุขภาพ และท่ีเก่ียวกบั
จริยธรรมกวา้งขวางกวา่ขอ้ก าหนดในกฎหมายมากมาย มีการกระท าบางอยา่งท่ีไม่ผิดกฎหมาย แต่
ผิดหลกัการของศาสนาอิสลาม เช่นการด่ืมสุรา การบริโภคสัตวท่ี์ตายโดยไม่ผ่านการเชือด เป็นตน้ 
แต่เม่ือพูดถึงเร่ืองการสูบบุหร่ี กลบัพบว่ามุสลิมยงัพากนัสูบบุหร่ีกนัมาก แมว้า่นกัสูบหลายคนต่าง
เขา้ใจกนัดีว่า การสูบบุหร่ีนั้นท าลายสุขภาพ แต่จนถึงวนัน้ี ก็ยงัไม่ยอมหยุดบุหร่ี จะด้วยเหตุใดก็
ตาม ปัจจุบนัประเทศไทย ส านักจุฬาราชมนตรี ได้ออกค าวินิจฉัยทางศาสนา (ฟัตวา) ท่ี 02/2549 
เร่ือง บุหร่ี โดยระบุว่า “หลักการหน่ึงท่ีศาสนาอิสลามให้การยอมรับคือ ไม่อนุญาตให้มุสลิม




มหาคมัภีร์อลักุรอานท่ีวา่ (วารสารสุขสาระ. 2556. มุสลิมกบัการสูบบุหร่ี) 
อลัลอฮฺ  ตรัสวา่ 34 
 
                          
                    ( ءاسنلا  :99  ) 
 
ความวา่ “และจงอยา่ฆ่าตวัของพวกเจา้เอง35 แทจ้ริงอลัลอฮฺ  เป็นผูท้รงเมตตา
ต่อพวกเจา้เสมอ”  
  (อนันิสาอ:์ 29)  
 
และอลัลอฮฺ  ตรัสวา่ 
 
                                   
            
                                 (  ةرقبلا  :795 )  
 
ความวา่ “และพวกเจา้จงบริจาคในทางของอลัลอฮฺ  และจงอยา่โยนตวัของพวก
เจา้เองลงไปสู่ความพินาศ36 และจงท าดีเถิด แทจ้ริงอลัลอฮฺ  นั้นทรงชอบ
ผูก้ระท าส่ิงท่ีดีทั้งหลาย” 
           (อลับะเกาะเราะฮฺ: 195)  
                                                          
34 รวมคุตบะฮฺเพ่ือสุขภาวะ เล่ม 1 แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ  
35 หมายถึง ท าการฆ่าซ่ึงกนัและกนั ทั้งน้ีเพราะถือวา่ประชาชาตินั้นคือร่างกายเดียวกนั การฆ่าคนอ่ืนนั้นก็ประหน่ึง
ฆ่าตวัเอง หรืออีกนยัหน่ึงผูท่ี้ฆ่าคนอ่ืนนั้นตนเองก็จะถูกฆ่าใหต้ายตามกนั ดงันั้นการฆ่าคนอ่ืนจึงเท่ากบัการฆ่า
ตวัเอง 
36 จงอยา่ตระหน่ีท่ีจะเสียสละในทางของอลัลอฮฺ   เช่นในการป้องกนัรักษาศาสนา ในการใหก้ารศึกษาศาสนา




  การสูบบุหร่ีเป็นการท าลายและเป็นการสูญเสียทรัพย์สิน วตัถุประสงค์ของ
ทรัพยสิ์นคือเพื่อน ามาใช้ประโยชน์ทางใดทางหน่ึงท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัการของอิสลาม การน าเอา
ทรัพยสิ์นไปซ้ือบุหร่ีท่ีไม่มีประโยชน์ใดๆ เลยก็ไม่แตกต่างอะไรเลยจากการท าลายทรัพยสิ์น เป็นท่ี
ทราบกนัดีวา่ การรักษาทรัพยสิ์นนั้น เป็นหน่ึงในห้าเป้าประสงคห์ลกัของกฎหมายอิสลาม (รศ.ดร.
อิสมาแอ อาลี. 2554. อิสลามกบัการสูบบุหร่ี) 
อลัลอฮฺ  ตรัสวา่ 
 
                                   
            
                                 (  ةرقبلا  :795 )  
 
ความวา่ “และพวกเจา้จงบริจาคในทางของอลัลอฮฺ  และจงอยา่โยนตวัของพวก
เจา้เองลงไปสู่ความพินาศ37 และจงท าดีเถิด แทจ้ริงอลัลอฮฺ  นั้นทรงชอบ
ผูก้ระท าส่ิงท่ีดีทั้งหลาย” 
           (อลับะเกาะเราะฮฺ: 195)  
 
         อิสลามคือศาสนาของอลัลอฮฺ  เพื่อมนุษยชาติในทุกยุคทุกสมยั เป็นประมวลค า
สอนท่ีครอบคลุมและสอดคล้องกับสัญชาติญาณอันดั้ งเดิมของมนุษย์ ค  าสอนของอิสลามจึง
สามารถตอบสนองความตอ้งการในทุกมิติของความเป็นมนุษย ์มนุษยจึ์งมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ี
จะตอ้งได้รับการช้ีน าโดยทางน าแห่งอิสลาม ด้วยเหตุน้ีปัญหาการสูบบุหร่ีของชาวไทยมุสลิมท่ี
เกิดข้ึนในสังคมจ าเป็นตอ้งไดรั้บการเยียวยาโดยอิสลาม โดยเฉพาะอยา่งยิ่งปัญหาเยาวชนท่ีอิสลาม
ให้ความส าคญัเป็นอย่างยิ่งดว้ยการเสนอวิธีการป้องกนั การแกปั้ญหาและเยียวยารักษาท่ีสมบูรณ์ 
ครบวงจรและบูรณาการ   
 แนวทางในการแก้ปัญหาการสูบบุหร่ีของชาวไทยมุสลิม ควรให้ผูป้กครองควร
ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่บุตรหลานให้ความรัก ความอบอุ่น ดูแลเอาใจใส่บุตร
                                                          
37 จงอยา่ตระหน่ีท่ีจะเสียสละในทางของอลัลอฮฺ   เช่นในการป้องกนัรักษาศาสนา ในการใหก้ารศึกษาศาสนา




หลาน และสร้างความสามคัคีภายในครอบครัว ตลอดจนเป็นท่ีปรึกษาเม่ือบุตรหลานมีปัญหา อบรม
คุณธรรม จริยธรรมแก่บุตรหลาน  
ท่านเราะสูลุลลอฮฺ   กล่าววา่ 
 




ท่านเราะสูลุลลอฮฺ   กล่าวอีกวา่  
 
 ِهِتْيَرب ِل ُْ َأ ىَلَع  عَار  ل جَّرلاَو  عَار  ر ْريِمَلأاَو ِهِتَّيِعَر ْنَع  لْو ؤْسَم ْم كُّل َكو  عَار ْم كُّل ك  َةأْرَمْلاَو
 َِعر ْنَع  لْو ؤْسَم ْم كُّل َكو  عَار ْم كُّل كَف ِهِدَلَوَو اَهِجْوَز ِتْيَرب ىَلَع  ةَيِعَار 
 







 และควรใหผู้น้ าศาสนา เช่นอิหม่าม คอเตบ็ บิหลัน่ ซ่ึงมีอ านาจหนา้ท่ี ปฏิบติัหนา้ท่ี
ให้เป็นไปตามบัญญัติแห่งศาสนาอิสลามคือ ปกครองดูแลและแนะน าเจ้าหน้าท่ีของมัสยิดให้
ปฏิบติังานในหนา้ท่ี ให้เรียบร้อย อ านวยความสะดวกแก่มุสลิมในการปฏิบติัศาสนกิจ สั่งสอนและ
อบรมหลกัธรรมทางศาสนาอิสลามแก่บรรดาสัปพุรุษ ประจ ามสัยิด (พระราชบญัญติั การบริหาร
องค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540) ซ่ึงเป็นหน้าท่ีหลกัของผูน้ าศาสนาท่ีตอ้งช้ีแนะแนวทางในเร่ือง
ของการสูบบุหร่ีของชาวไทยมุสลิมท่ีอยู่กบัการดูแลของผูน้ าศาสนาในหมู่บา้น ในปัจจุบนัสังคม
ชาวไทยมุสลิมเกิดวิกฤติ ปัญหาเยาวชนมุสลิมสูบบุหร่ี อุละมาอุและผูน้ าศาสนาอิสลาม จะตอ้งมี
ความกล้าหาญในทางจริยธรรม โดยการช้ีน าแนวทางให้เยาวชนไปในทางท่ีถูกต้อง ให้ความรู้
101 
 
เก่ียวกับโทษของบุหร่ี ผลกระทบจากการสูบบุหร่ี ทั้ งผูสู้บ และคนรอบข้าง รวมทั้งบทบญัญัติ
เก่ียวกบับุหร่ีทั้ งน้ีโดยรัฐจะตอ้งให้การสนับสนุนส่งเสริมอุละมาอุและผูน้ าศาสนา ให้มีบทบาท
ส าคญัในการแกไ้ขปัญหาการสูบบุหร่ีของชาวไทยมุสลิม 
 ภาระหน้าท่ีของผูน้ าศาสนานั้นใหญ่หลวงนัก เน่ืองจากเป็นการรับมอบความไว้
วางพระทยั (อะมานะฮ์) จากองค์อลัลอฮฺ  เพื่อน าพาผูค้นสู่ส่ิงท่ีดีในชีวิตทั้งในภพน้ีและปรภพ
ตามแบบแผนท่ีพระองคท์รงก าหนดไว ้ 
 นักวิชาการได้กล่าวถึงภาระหน้าท่ีของอิหม่ามหรือผูน้ าไวม้ากมาย อิหม่ามอลั
มาวรฺัดีระบุไวถึ้ง 10 ข้อ แต่โดยสรุปแล้วอาจกล่าวได้ว่ามีอยู่ 2 ประการใหญ่ ๆ คือ ด ารงไวซ่ึ้ง
หลกัธรรมค าสอนแห่งศาสนา พร้อมกบัปกครองผูค้นให้ประพฤติตนอยูใ่นร่องรอยของหลกัธรรม
นั้น บริหารกิจการของสังคมไปตามกรอบท่ีศาสนาก าหนด หากท าหนา้ท่ี 2 ประการน้ีไดแ้ลว้ รางวลั
ใหญ่ท่ีรอผูน้ าอยูก่็คือ "ร่มเงาอนัร่ืนรมยแ์ห่งราชบลัลงัก์ของอลัลอฮฺ  ในวนัท่ีมนุษยไ์ม่อาจหาร่ม
เงาใด ๆ ได้อีกท่ามกลางความร้อนแรงของดวงอาทิตย์ หากอิหม่ามหรือผู ้น าคนใดคิดจะให้
ประชาชนท าอิบาดะฮเ์หล่านั้น แต่มิไดก้ระท าการใด ๆ เพื่อใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจ ทั้งมิไดด้ าเนิน
มาตรการใด ๆ เพื่อลงโทษผูฝ่้าฝืน ขณะท่ีในสังคมก็เต็มไปดว้ยอบายมุขและความชัว่ร้ายต่าง ๆ ซ่ึง
เป็นปัจจยัส าคญัท่ีฉุดร้ังมิให้ผูค้นเขา้ใจในคุณงามความดี และผูน้ าก็มิไดด้ าเนินการขจดัปัดเป่าส่ิง
เหล่าน้ี ก็ถือวา่ผูน้ านั้นบกพร่องต่อหนา้ท่ี ควรพิจารณาตนเองวา่จะตอบค าถามของอลัลอฮฺ  เม่ือ
พระองคท์รงสอบสวนวา่อยา่งไร ? และจะคุม้ค่ากนัหรือไม่กบัการเหน่ียวร้ังต าแหน่งไวก้บัตวัเพียง
ชั่วขณะหน่ึงบนโลกและกบัความอปัยศอดสูและเจ็บปวดทรมานในปรภพ? (วิสุทธ์ิ  บิลล่าเต๊ะ. 
ม.ป.ป. สถานะของผูน้ าตามระบบอิสลาม) 
 ดงันั้นผูน้ าศาสนาควรจดักิจกรรมใหค้วามรู้เก่ียวกบัโทษของบุหร่ีวา่เม่ือสูบไปแลว้
อาจจะท าใหเ้สียสุขภาพหรือโรคต่างๆได ้หรือใหมี้การจดับอดร์ประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัโทษ พิษภยั 
ของบุหร่ีตามสถานท่ีต่างๆ ในหมู่บา้น เช่น ร้านน ้าชา มสัยดิ เป็นตน้ และอีกแนวทางหน่ึง คือพอ่แม่
ผูป้กครองช่วยกนัตกัเตือนการสูบบุหร่ีของลูกหลานตนเอง  
 โต๊ะอิหม่ามประจ าหมู่บา้นจะตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีการเป็นผูน้ า ท่ีได้รับการแต่งตั้ง
ข้ึนมาจากคนหมู่มาก เพื่อพฒันาชุมชนให้เป็นไปในทางท่ีดีข้ึน การพฒันาชุมชนเป็นขบวนการ  ท่ี
มุ่งเสริมความเป็นอยูข่องประชาชนให้ดีข้ึนโดยความร่วมมืออยา่งจริงจงั ของประชาชนและควรจะ
เป็นความคิดริเร่ิมของประชาชนเองดว้ย แต่ถา้ประชาชนไม่รู้จกัริเร่ิมก็ให้ใชเ้ทคนิคกระตุน้เตือนให้
เกิดความคิดริเร่ิมข้ึน  ซ่ึงเป็นหนา้ท่ีท่ีโต๊ะอิหม่ามตอ้งคอยดูแล ควบคุม  เหมือนกบัการเดินเรียงแถว 




ของคนเขา้ไปยุง่เก่ียวกบับุหร่ีซ่ึงเป็นปัญหาร้ายแรงส าหรับชาวไทยมุสลิมท่ีส าคญัปัญหาหน่ึง และมี
แนวโน้มว่าจะแพร่ระบาดรุนแรงเพิ่มมากข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่เยาวชน นกัเรียน นักศึกษา 
การป้องกนัและแก้ไขตอ้งอาศยัการรวมพลงัของผูน้ าศาสนาในการแก้ไขปัญหาเยาวชนชาวไทย
มุสลิมสูบบุหร่ี ถือวา่เป็นบุคคลท่ีมีความส าคญัอยา่งยิง่ในการป้องกนัแกไ้ขปัญหา เพราะผูน้ าศาสนา
ในหมู่บา้นอยูใ่กลชิ้ดกบัชุมชนและประชาชนโดยตรง มีบทบาทหน้าท่ีและไดรั้บความเช่ือถือจาก
สังคม หากไดช่้วยกนัรณรงค์ในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาบุหร่ีอย่างจริงจงัและต่อเน่ือง ย่อมจะ
เป็นผลดีต่อการป้องกนัปัญหาการสูบบุหร่ีได ้อยากให้ผูน้ าศาสนามีการจดัสัมมนา อมรม คุณธรรม 
จริยธรรม และหลกัฟิกฮฺเก่ียวกบัปัญหาการสูบบุหร่ีข้ึน เพราะว่าศาสนาอิสลามสอนให้คนละเวน้
อบายมุข ห่างไกลจากส่ิงท่ีไม่ดี สอนใหทุ้กคนเป็นคนดี ยดึคุณธรรมแห่งชีวิต  ละเวน้ส่ิงท่ีเป็นความ
ชั่วร้ายทางอบายมุข ศาสนาอิสลามมีความเคร่งครัดในเร่ืองน้ี ซ่ึงถือเป็นส่ิงท่ีดี และขอให้ผูน้  า
ศาสนาทุกคนไดช่้วยกนั 
 อยากให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ก าหนดมาตรการการรณรงค์ให้คนเลิก
สูบบุหร่ีโดยมีหลายวิธี เช่น การจดัส่ือรณรงคท์ั้งภาครัฐ เอกชน องคก์รอิสระ การใชม้าตรการทาง
กฎหมายในเร่ืองการปรับ การควบคุมการจ าหน่ายใหก้บัเด็กหรือเยาวชนท่ีมีอายตุ  ่ากวา่ 15 ปี การข้ึน
ภาษีบุหร่ี การใชส่ื้อสาธารณะเป็นส่ือกลางในการประชาสัมพนัธ์ เช่น สปอตรณรงคท์างโทรทศัน์ 
วทิยุ รวมทั้งช่องทางการเวบ็ไซต ์และส่ือออนไลน์ต่างๆ  นอกจากนั้น หน่วยงาน,องคก์รทั้งภาครัฐ


















 การศึกษาวิจยัเร่ือง การศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหร่ี ของชาวไทยมุสลิมในอ าเภอ
ยะรัง จงัหวดัปัตตานี เป็นการศึกษาวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) และแบบสัมภาษณ์ (Interview) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
ศึกษาถึงพฤติกรรมการสูบบุหร่ี ของชาวไทยมุสลิม ในอ าเภอยะรัง จงัหวดัปัตตานี ในบทน้ีจะ





  ผูว้จิยัไดน้ าเสนอโดยมีสรุปผลการศึกษา ดงัน้ี 
  ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป 
  ส่วนท่ี 2 ความรู้เก่ียวกบับุหร่ี  
  ส่วนท่ี 3 ระดบัพฤติกรรมการสูบบุหร่ี  
 
  5.1.1 ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
  จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 94.5 มี
อายุระหวา่ง 21 – 29 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 31.5 สถานภาพสมรส อยูด่ว้ยกนัมากท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 48.3 มีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษามากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 48.0 และมีการศึกษาศาสนา
ระดบัตอนตน้ (ةيئادتبلَّا ) มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 28.0 กลุ่มตวัอย่างมีบุคคลใกลชิ้ดสูบบุหร่ีมาก
ท่ีสุด ส่วนใหญ่มาจากกลุ่มเพื่อนท่ีสูบบุหร่ี คิดเป็นร้อยละ 63.7 และรองลงมาเป็นบุคคลใน
ครอบครัวสูบบุหร่ี คิดเป็นร้อยละ 26.5 และมีรายไดต่้อเดือน 4,000-6,000 บาทมากท่ีสุด คิดเป็นร้อย







  5.1.2 ส่วนที ่2 ควำมรู้เกีย่วกับบุหร่ี 
  กลุ่มตวัอย่างทั้ งหมด 400 คน ชาวไทยมุสลิม ในอ าเภอยะรัง จงัหวดัปัตตานี มี
ความรู้ในเร่ืองบุหร่ี โดยภาพรวม ส่วนใหญ่เห็นดว้ย ร้อยละ 39.9 รองลงมาเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง ร้อยละ 
29.9 ไม่แน่ใจ ร้อยละ 19.5 ไม่เห็นดว้ย ร้อยละ 6.3 และไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ ร้อยละ 4.4 ตามล าดบั 
 จากการศึกษาพบว่า ข้อค าถามด้านความรู้เก่ียวกับบุหร่ีของชาวไทยมุสลิม ใน
อ าเภอยะรัง จงัหวดัปัตตานี ท่ีกลุ่มตวัอย่าง ตอบถูกมากท่ีสุด คือสารพิษในบุหร่ีมีอนัตรายทั้งต่อผู ้
สูบและผูท่ี้ไม่สูบโดยการไดรั้บควนับุหร่ีส่วนใหญ่เห็นด้วย ร้อยละ 49 รองลงมาเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 
ร้อยละ 30 ไม่แน่ใจ ร้อยละ 12.5 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ร้อยละ 4.8 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 3.8 
ตามล าดบั รองลงมา คือในการสูบบุหร่ี นอกจากท าลายสุขภาพแลว้ ผลเสียท่ีตามมาอีกก็คือ เสียเงิน
ซ้ือบุหร่ี อาจเกิดไฟไหมบ้า้นจากกน้บุหร่ีส่วนใหญ่เห็นดว้ย ร้อยละ 47.3 รองลงมาเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 
ร้อยละ 36 ไม่แน่ใจ ร้อยละ 6.8 ไม่เห็นด้วย ร้อยละ 5.5 และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ร้อยละ 4.5 
ตามล าดบั รองลงมา คือการอยู่ในบ้านกบัคนท่ีสูบบุหร่ีเป็นประจ าจะมีโอกาสเป็นผูสู้บบุหร่ีใน
อนาคต ส่วนใหญ่เห็นด้วย ร้อยละ 42.5 รองลงมาเห็นด้วยอย่างยิ่ง ร้อยละ 28.1 ไม่แน่ใจ ร้อยละ 
16.5 ไม่เห็นดว้ย ร้อยละ 8.8 และไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง ร้อยละ 3.5 ตามล าดบั ส่วนขอ้ค าถามท่ีตอบผิด
มากท่ีสุด คือ บุหร่ี 1 มวน เม่ือเกิดการเผาไหม ้จะท าให้เกิดสารเคมี 4,000 ชนิด ส่วนใหญ่ไม่แน่ใจ 
ร้อยละ 38.5 รองลงมาเห็นดว้ย ร้อยละ 30.8 เห็นดว้ยอย่างยิ่ง ร้อยละ 21.3 ไม่เห็นดว้ย ร้อยละ 5.8 
และไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง ร้อยละ 3.8 ตามล าดบั และเม่ือพิจารณาระดบัความรู้ ในเร่ืองบุหร่ี พบว่า
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความรู้อยูใ่นระดบัปานกลาง  
  
  5.1.3 ส่วนที ่3 ระดับพฤติกรรมกำรสูบบุหร่ี 
  ผลการศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของชาวไทยมุสลิม ในอ าเภอยะรัง จงัหวดั
ปัตตานีช่วงอายกุารสูบบุหร่ีคร้ังแรกของชาวไทยมุสลิม ส่วนใหญ่จะเร่ิมสูบกนัมากในช่วงอาย ุ15 – 
20 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 73.5 ประเภทของบุหร่ีท่ีสูบส่วนใหญ่จะสูบทั้งบุหร่ีส าเร็จรูป และ
บุหร่ีท่ีมวนยาเส้นเอง คิดเป็นร้อยละ 54.3 ค่าใชจ่้ายในการซ้ือบุหร่ีต่อเดือน ส่วนใหญ่จะจ่ายเงินอยูท่ี่
ประมาณ 51 – 100 บาท ร้อยละ 20.8 มากท่ีสุด ทศันะ (แนวคิด) ของชาวไทยมุสลิม เก่ียวกบัการสูบ
บุหร่ี ส่วนใหญ่เห็นวา่เป็นท่ีน่ารังเกียจ (มกัรูฮฺ) มากท่ีสุดร้อยละ 42.8 การสูบบุหร่ีเวลาขบัรถ มีการ
สูบมากกว่าการไม่สูบ คิดเป็นร้อยละ 53.5 และร้อยละ 46.5 ตามล าดบั การสูบบุหร่ีเวลาท างาน มี
การสูบมากกว่าการไม่สูบ คิดเป็นร้อยละ 56.5 และร้อยละ 43.5 ตามล าดบั  โดยภาพรวมเวลาการ
สูบบุหร่ี โดยส่วยใหญ่ จะสูบบุหร่ีเวลานัง่อยู่ร้านน ้ าชา ร้อยละ 42.6 รองลงมาสูบบุหร่ีเวลาท างาน 
ร้อยละ 29.5 และสูบบุหร่ีเวลาขบัรถ ร้อยละ 27.9 ตามล าดบั เหตุผลในการทดลองสูบบุหร่ีเป็นคร้ัง
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แรกของชาวไทยมุสลิม ส่วนใหญ่เพื่ออยากรู้อยากลองมากท่ีสุด ร้อยละ 36.7 ส่วนปริมาณการสูบ
บุหร่ีต่อวนั ส่วนใหญ่จะสูบบุหร่ีไม่เกิน 5 มวน ร้อยละ 37 มีสัดส่วนใกลเ้คียงกบัการสูบเป็นซอง 
หรือจ านวน 16 – 20 มวน ร้อยละ 30.3 รองลงมาจ านวน 6 – 10 มวน ร้อยละ 19.5 จ านวน 11 – 15 
มวน ร้อยละ 10.8 และจ านวน 21 มวน ข้ึนไป ร้อยละ 2.5 ตามล าดบั ระยะเวลาในการสูบบุหร่ีของ
ชาวไทยมุสลิม มาแลว้ ส่วนใหญ่อยู่ท่ี 3 ปี ร้อยละ 27.5 รองลงมามีระยะเวลา 4 – 5 ปี ร้อยละ 19.3 
ระยะเวลา 2 ปี ร้อยละ 14.4 ระยะเวลา 6 – 10 ปี ร้อยละ 13.5 ระยะเวลา 1 ปี ร้อยละ 9.5 ระยะเวลา 
16 – 20 ปี ร้อยละ 5.8 ระยะเวลา 21 ปี  ข้ึนไป ร้อยละ 5.5 และระยะเวลา 11 – 15 ปี ร้อยละ 18 
ตามล าดบั ลกัษณะการสูบบุหร่ี ส่วนใหญ่สูบทุกวนั ร้อยละ 69.8 โดยปกติชาวไทยมุสลิมจะสูบบุหร่ี 
เม่ืออยูก่บัเพื่อนๆ เป็นอนัท่ีหน่ึง ร้อยละ 23.2 รองลงมาตอ้นเชา้หลงัต่ืนนอน ร้อยละ 21.5 และตอ้น
อยู่ร้านน ้ าชา ร้อยละ 21 แต่มีอีกเวลาหน่ึงท่ีน่าสนใจ คือ การสูบบุหร่ีก่อนท างาน ร้อยละ 15.4 
ตามล าดบั และเม่ือสูบบุหร่ีเสร็จ ส่วนใหญ่จะดบับุหร่ีก่อนทิ้ง ร้อยละ 69.8 รองลงมาทิ้งทุกท่ีตาม
ความสะดวก ร้อยละ 38.5 ทิ้งถงัขยะ ร้อยละ 9 ตามล าดบั เม่ือชาวไทยมุสลิมขาดการสูบบุหร่ี ส่วน
ใหญ่จะมีความรู้สึก หงุดหงิด ร้อยละ 52.8 รองลงมาเครียด ร้อยละ 20.3 อ่อนเพลีย ร้อยละ 16.8 และ 
อ่ืนๆ ร้อยละ 10.3 ตามลาดบั 
  ถา้ในช่วงเดือนรอมฎอน เม่ือไม่ไดสู้บบุหร่ีระหวา่งถือศีลอด ชาวไทยมุสลิมส่วน
ใหญ่ จะมีความรู้สึก หงุดหงิดมากม่ีสุด ร้อยละ 47.3 และปริมาณค่าใชจ่้ายใหก้บับุหร่ีระหวา่งเดือน
รอมฎอนกบัเดือนอ่ืน ส่วนใหญ่นอ้ยกวา่ปกติ ร้อยละ 62.3 ชาวไทยมุสลิมจะสูบบุหร่ีหลงัจากทาน
อาหารสะหูรเสร็จ มีการสูบมากกวา่การไม่สูบ คิดเป็นร้อยละ 79 ส่วนใน “วนังดสูบบุหร่ีโลก” มี
การสูบตามปกติมากกวา่งดสูบบุหร่ี คิดเป็นร้อยละ 77.8 และร้อยละ 22.3 ตามล าดบั ชาวไทยมุสลิม 
ในอ าเภอยะรัง จงัหวดัปัตตานี มีความตอ้งการเลิกบุหร่ีมากกวา่ไม่ตอ้งการเลิกสูบบุหร่ี คิดเป็นร้อย




 ผลการวจิยั เร่ือง การศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหร่ี ของชาวไทยมุสลิมในอ าเภอยะ
รัง จงัหวดัปัตตานี ท าใหพ้บประเด็นท่ีน่าสนใจ และไดน้ ามาอภิปรายดงัต่อไปน้ี 
 
 5.2.1 พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของชาวไทยมุสลิมในอ าเภอยะรัง จงัหวดัปัตตานี ช่วง
อายท่ีุสูบบุหร่ีเป็นคร้ังแรก ส่วนใหญ่อายอุยูใ่นระหวา่ง 15-20 ปี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการวิจยัของ วฒัน
ชยั ไชยจิตต ์(2552: บทคดัยอ่) ท่ีพบวา่เยาวชน ในจงัหวดัสตูล ร้อยละ 40.1 มีพฤติกรรมการสูบบุหร่ี 
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ส่วนใหญ่เร่ิมตน้สูบบุหร่ีเม่ืออายุ 16 ปีข้ึนไป ร้อยละ 41.9 จ  านวนบุหร่ีท่ีสูบโดยเฉล่ีย 8.4 มวนต่อ
วัน  สมาชิกในครอบครัวเยาวชนสูบบุหร่ีร้อยละ 61 ส่วนใหญ่ เป็นบิดา จากการทดสอบ
ความสัมพนัธ์ ระหว่างพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชนในจงัหวดัสตูล กับตวัแปรปัจจยัส่วน
บุคคล ประเภทบุหร่ีท่ีสูบๆ ทั้งบุหร่ีส าเร็จรูป และบุหร่ีท่ีมวนยาเส้นเอง ค่าใชจ่้ายในการซ้ือบุหร่ีต่อ
เดือน ส่วนใหญ่จ่ายเงินอยู่ท่ี 51 – 100 บาท โดยภาพรวมเวลาการสูบบุหร่ี โดยส่วยใหญ่ สูบบุหร่ี
เวลานั่งอยู่ร้านน้าชา สูบบุหร่ีเวลาท างาน และสูบบุหร่ีเวลาขบัรถ ส่วนสาเหตุท่ีท าให้เร่ิมสูบบุหร่ี
คร้ังแรก มาจาก อยากรู้อยากลอง สูบตามเพื่อนชกัชวน ตอ้งการเขา้สังคม ตอ้งการคลายความเครียด 
เอาอยา่งบุคคลในครอบครัว ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาวจิยัของ นพมาศ ร่มเกตุ (2550: บทคดัยอ่) ท่ี
พบวา่ สาเหตุท่ีท าให้เร่ิมสูบบุหร่ีคืออยากรู้ อยากลอง และสอดคลอ้งกบัการศึกษาวจิยัของ ยุวดี โคก
โพธ์ิ (2543: บทคดัยอ่) จากรายงานการวิจยัพบวา่ พฤติกรรมการสูบบุหร่ีในกลุ่มเยาวชน มาจากการ
ทดลองในขั้นแรก แลว้พฒันาต่อมาเป็นการสูบเป็นประจ า และสุดทา้ยคือ การติดนิโคติน การสูบ
บุหร่ีมวนแรกในตอนเชา้จะสูบหลงัต่ืนนอนเกิน 1 ชัว่โมง ชอบสูบบุหร่ีซองยี่หอ้ในประเทศจ านวน
บุหร่ีท่ีสูบเฉล่ียต่อวนั คือ นอ้ยกวา่ 5 มวน ส่วนใหญ่หลีกเล่ียงการสูบท่ีโรงเรียน รองลงมา สูบก่อน
เข้าชั้นเรียน สูบหลังเลิกเรียน และสูบระหว่างชั่วโมงเรียน สถานท่ีท่ีชอบสูบ คือ ห้องน ้ าของ
โรงเรียนบุคคลใกลชิ้ดท่ีสูบบุหร่ีคือ เพื่อนสนิท บุคคลในครอบครัว และสอดคลอ้งกบัการวิจยัของ 
ยุวดี โคกโพธ์ิ (2543: บทคดัย่อ) ท่ีพบวา่พฤติกรรมการสูบบุหร่ีในกลุ่มเยาวชน มาจากการทดลอง
ในขั้นแรก บุคคลในครอบครัวทราบพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของนักเรียนซ่ึงใกล้เคียงกบัไม่ทราบ 
แสดงให้เห็นว่า ในปัจจุบนัครอบครัวเร่ิมยอมรับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีในครอบครัวมากข้ึนอาจ
เป็นเพราะส่ิงแวดล้อมใกลเ้คียงมีคนสูบบุหร่ีเป็นประจ าจึงท าให้เกิดความเคยชิน จากพฤติกรรม
ดงักล่าวลว้นเก่ียวขอ้งกบัเพื่อน ปริมาณการสูบบุหร่ีต่อวนั ส่วนใหญ่มีจ านวนสัดส่วนใกลเ้คียงกบั
การสูบเป็นซอง หรือจ านวน 16 – 20 มวน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาวิจยัของบุปผา ศิริรัศมี จรรยา 
เศรษฐบุตร และปริยา เกนโรจน์ (2548: บทคดัยอ่) พบวา่ พฤติกรรมการสูบบุหร่ี คือสูบบุหร่ีทุกวนั 
เฉล่ียวนัละ 11-20 มวน และชนิดของบุหร่ีท่ีสูบมีทั้งบุหร่ีจากโรงงานและบุหร่ีมวนเอง ระยะเวลา
การสูบบุหร่ีมาแลว้ ส่วนใหญ่อยูท่ี่ 3 ปี 5 ปี 10 ปี 20 ปี ข้ึนไป ลกัษณะการสูบบุหร่ี ส่วนใหญ่สูบทุก
วนั รองลงมาสูบบางโอกาส สูบ 2 – 3 วนัต่อคร้ัง โดยปกติเวลาในการสูบบุหร่ี ส่วนใหญ่แลว้มาจาก 
เม่ืออยูก่บัเพื่อน ๆ รองลงมาตอนเชา้หลงัต่ืนนอน และตอนอยูร้่านน ้ าชา แต่มีอีกเวลาท่ีน่าสนใจ คือ 
การสูบบุหร่ีก่อนท างาน ซ่ึงสอดคล้องกบัการศึกษาวิจยัของ อญัชลี วงศ์ทางสวสัด์ิ (2531) พบว่า
สถานการณ์ท่ีท าให้กลุ่มตวัอยา่งท่ีสูบบุหร่ีอยากสูบบุหร่ีนั้น ส่วนใหญ่อยากสูบบุหร่ีมากในช่วงเวลา
หลงัรับประทานอาหารทุกม้ือ เม่ือมีความเครียด และเขา้สังคม การทิ้งบุหร่ีเม่ือสูบเสร็จ ส่วนใหญ่จะ
ดับบุหร่ีก่อนทิ้ง  ความรู้สึกเม่ือต้องการสูบบุหร่ีแต่ไม่ได้สูบ ส่วนใหญ่จะมีอาการหงุดหงิด 
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รองลงมา เครียด อ่อนเพลีย และระหว่างถือศีลอดในเดือนรอมฎอนความรู้สึกเม่ือไม่ได้สูบบุหร่ี 
ส่วนใหญ่หงุดหงิด รองลงมาขาดกาลงัใจดว้ยเช่นกนั ในส่วนปริมาณค่าใช้จ่ายให้กบับุหร่ีระหวา่ง
เดือนรอมฎอนกบัเดือนอ่ืน ส่วนใหญ่น้อยกว่าปกติ ในเดือนรอมฎอนหลงัจากทานอาหารสะหูร
เสร็จ มีการสูบบุหร่ีตามปกติ ส่วนใน “วนังดสูบบุหร่ีโลก” จะมีการสูบบุหร่ีตามปกติเช่นเดียวกนั 
ชาวไทยมุสลิมในอ าเภอยะรัง จงัหวดัปัตตานี มีความตอ้งการเลิกบุหร่ีในอนาคต  
 5.2.2 ระดบัความรู้เก่ียวกบับุหร่ี 
 จากการส ารวจความรู้เก่ียวกบับุหร่ีของกลุ่มตวัอยา่ง พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ 
มีความรู้เก่ียวกบับุหร่ีอยู่ในระดับสูง สังเกตได้จากการตอบแบบสอบถาม ความคิดเห็นเก่ียวกับ
ความรู้เร่ืองบุหร่ีของชาวไทยมุสลิม ในอ าเภอยะรัง จงัหวดัปัตตานี ภาพรวม ส่วนใหญ่เห็นดว้ย ร้อย
ละ 39.9 รองลงมาเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง ร้อยละ 29.9 ไม่แน่ใจ ร้อยละ 19.5 ไม่เห็นดว้ย ร้อยละ 6.3 และ
ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง ร้อยละ 4.4 ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นายรังสรรค์  พานจนัทร์ 
(2556: บทคัดย่อ) ซ่ึงพบว่า ความรู้กับการสูบบุหร่ีของนักเรียนไม่มีความสัมพันธ์กัน แต่ไม่
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อมร วฒันธีรางกูร (2535) ผลการวิจัย พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความรู้
เก่ียวกบัพิษภยับุหร่ีอยู่ในระดบัสูง ปานกลาง และต ่าร้อยละ 18.1 , 51.3 และ 30.0 ตามล าดบั  มี
ทศันคติเก่ียวกบับุหร่ีอยูใ่นระดบัสูง ปานกลาง ต ่า ร้อยละ 68.1,  30.0 และ  1.3 ตามล าดบั 
  ความรู้เก่ียวกบับุหร่ีกบัพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของชาวไทยมุสลิม ในอ าเภอยะรัง 
จงัหวดัปัตตานี ความรู้เป็นปัจจยัพื้นฐานท่ีจะแสดงออกถึงพฤติกรรมการสูบบุหร่ี การท่ีจะให้บุคคล
มีการแสดงออกถึงพฤติกรรมใดๆ ยอ่มตอ้งมาจากการท่ีบุคคลนั้นมีความรู้ ชาวไทยมุสลิมมีการเขา้
ร่วมกลุ่มบ่อย ๆ เช่น ร้านน ้ าชา ในการประกอบกิจกรรมกลุ่มประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากการเขา้ร่วม
หมู่คณะจะช่วยให้วยัรุ่นมีความรู้เพิ่ม ช่วยให้หาทิศทางท่ีเป็นแบบฉบบัของตนเองไดเ้หมาะสมข้ึน 
(อมัพร โอตระกูล, 2540: 115-118) ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปฎิเวธ เพชรทะนันท์ (2542: 
บทคดัย่อ) ศึกษาเร่ืองความรู้และทศันคติต่อการสูบบุหร่ีของนักเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายชาย 
โรงเรียนพิชยัรัตนาคาร ต าบลบางร้ิน อ าเภอเมือง จงัหวดัระนอง จากการศึกษาพบว่า ความรู้ ไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัการสูบบุหร่ี  
  ความรู้เก่ียวกับบุหร่ี ของชาวไทยมุสลิม ในอ าเภอยะรัง จงัหวดัปัตตานี มีความ
แตกต่างกัน ถึงแม้ว่าชาวไทยมุสลิม มีความรู้ในระดับปานกลาง แต่ถ้าไม่ได้น ามาปฏิบัติหรือ
ตระหนกัในความส าคญัของปัญหาและสามารถมีพฤติกรรมการสูบบุหร่ีเท่ากบัชาวไทยมุสลิมท่ีมี
ความรู้ต ่าได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปฏิเวช เพชรทะนนัท ์(2542) ซ่ึงพบวา่ ความรู้กบัการสูบ
บุหร่ีของนกัเรียนไม่มีความสัมพนัธ์กนั และขดัแยง้กบังานวิจยัของ อมร วฒันธีรางกูร (2535) ซ่ึง
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พบวา่ ความรู้เร่ืองบุหร่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการสูบบุหร่ีอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั a 
= 0.05  
 จากการเก็บรวบรวมขอ้มูล จะเห็นไดว้า่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความรู้เก่ียวกบั
บุหร่ีอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความรู้เก่ียวกบับุหร่ีในแต่ละดา้น อาทิ โรค
ท่ีเกิดจากการสูบบุหร่ี เป็นตน้  
 5.2.3 ขอ้คน้พบจากการสัมภาษณ์ขอ้มูลเชิงลึกจากผูน้ าศาสนา ไดแ้ก่ อิหม่าม คอ
เตบ็ บิหลัน่ และครูสอนศาสนา 
  จากการสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึก โดยใช้แนวทางในการสัมภาษณ์ 3 ประเด็น คือ  
สาเหตุของการสูบบุหร่ีของชาวไทยมุสลิม ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัแนวทางการให้ความรู้แก่มุสลิม
เพื่อลด และเลิกสูบบุหร่ี และแนวทางในการให้หน่วยงานทางสังคมทั้งภาครัฐและเอกชน ช่วยเหลือ
ในการเลิกสูบบุหร่ี พบวา่ สาเหตุของการสูบบุหร่ีของชาวไทยมุสลิม ในอ าเภอยะรัง จงัหวดัปัตตานี 
มาจากหลายสาเหตุ เช่น ความอยากรู้ อยากทดลอง การเขา้สังคม การคบเพื่อน เพื่อนชกัชวน สูบ
ตามเพื่อนหรือบุคคลในครอบครัวท่ีสูบบุหร่ี เพื่อเขา้สังคม บา้งคนเกิดจากความเครียดในต าแหน่ง 
และหน้าท่ีการงาน ชาวไทยมุสลิมเม่ือมีปัญหาข้ึนมามกัจะสูบบุหร่ีเพื่อให้สบายใจแกค้ลา้ยเครียด
โดยเฉพาะอยา่งยิง่เยาวชนมุสลิมโดยส่วนใหญ่ชอบคบเพื่อน ท าตามแบบอยา่งเพื่อน เพื่อนสูบบุหร่ี
ก็อยากจะสูบตาม บางคนผูป้กครองไม่ได้สูบบุหร่ีแต่ลูกกลับสูบบุหร่ี เยาวชนมุสลิมเห็นเพื่อน
ส าคญักว่า สังเกตได้ว่าเยาวชนเกือบทุกคนเม่ืออยู่ร้านน ้ าชา หรือเขา้สังคม ทุกคนจะติดบุหร่ีท่ีมือ 
และเยาวชนไม่คอยอยู่บ้าน ไม่คอยอยู่กับผูป้กครอง อยู่แต่ร้านน ้ าชา เข้าสังคมกบัเพื่อนๆ ส่วน
แนวทางในการแกปั้ญหาการสูบบุหร่ีของชาวไทยมุสลิม ควรให้ผูป้กครองควรประพฤติปฏิบติัตน
เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่บุตรหลานให้ความรัก ความอบอุ่น ดูแลเอาใจใส่บุตรหลาน และสร้างความ
สามคัคีภายในครอบครัว ตลอดจนเป็นท่ีปรึกษาเม่ือบุตรหลานมีปัญหา และควรใหผู้น้ าศาสนา เช่น
อิหม่าม คอเต็บ บิหลัน่ จดักิจกรรมให้ความรู้เก่ียวกบัโทษของบุหร่ีว่าเม่ือสูบไปแล้วอาจจะท าให้
เสียสุขภาพหรือโรคต่างๆได ้หรือให้มีการจดับอดร์ประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัโทษ พิษภยั ของบุหร่ี
ตามสถานท่ีต่างๆ ในหมู่บ้าน เช่น ร้านน ้ าชา มัสยิด เป็นต้น และอีกแนวทางหน่ึง คือพ่อแม่
ผูป้กครองช่วยกนัตกัเตือนการสูบบุหร่ีของลูกหลานตนเอง อยากใหห้น่อยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
จดัโครงการในการแกปั้ญหาเร่ืองบุหร่ี โดยจดัส่ิงแวดลอ้มเป็นสถานทีผ่อนคล้ายความเครียดจาก
งาน และปัญหาครอบครัว เช่นให้รัฐบาลจดัสถานท่ีออกก าลงักายภายในหมู่บา้น เพื่อไม่ให้เยาวชน
ชาวไทยมุสลิมหันมาสูบบุหร่ีในแนวทางท่ีผิด หรืออยากให้รัฐบาลลดการขายบุหร่ี และห้ามมีการ




5.3 ข้อเสนอแนะ   
 
  จากการท่ีไดศึ้กษา เร่ือง พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของชาวไทยมุสลิมในอ าเภอยะรัง 
จงัหวดัปัตตานี ผูศึ้กษาจึงขอเสนอแนะเก่ียวกบัผลท่ีไดจ้ากการวจิยัเพื่อท่ีหน่วยงานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง
จะไดน้ าไปใช้ให้เป็นประโยชน์  และผูท่ี้สนใจจะท าการศึกษาในคร้ังต่อไปจะน าไปเป็นแนวทาง 
ดงัน้ี  
 
 5.3.1 ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จำกกำรวจัิย  
  จากการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะส าหรับผูเ้ก่ียวขอ้ง เช่น ผูป้กครอง ผูน้ า
ศาสนา ครู อาจารย ์สถาบนัการศึกษา และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้ความรู้และปรับเปล่ียน
ทศันคติและพฤติกรรมการสูบบุหร่ี ดงัน้ี 
 5.3.1.1. ให้ผูน้  าศาสนาในหมู่บา้น เช่น อีหม่าม จดักิจกรรมรณรงค์เพื่อการไม่สูบ
บุหร่ีในหมู่บา้นของท่านและให้มีการจดัตั้งชมรมผูไ้ม่สูบบุหร่ีในหมู่บา้น และมีกิจกรรมร่วมกนั
ระหวา่ง เยาวชนชาวไทยมุสลิมในการความสามารถของตนเองในการไม่สูบบุหร่ีไม่วา่จะเป็นทกัษะ
ชีวติ ทกัษะการปฏิเสธ หาแนวทางป้องกนัหรือลดพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชนมุสลิม รวมทั้ง
การเผยแพร่ความรู้ ข่าวสารเก่ียวกบับุหร่ี เพื่อกระตุน้ให้เยาวชนมุสลิมตระหนกัถึงพิษภยัของบุหร่ี 
และมีทศันคติท่ีถูกตอ้งเหมาะสมเก่ียวกบับุหร่ี 
 5.3.1.2 เผยแพร่ความรู้เก่ียวกบับุหร่ี โทษและอนัตราย ผา่นทางส่ือต่าง ๆ เช่น วทิย ุ
โทรทศัน์ บอร์ดประชาสัมพนัธ์ในหมู่บา้นตามมสัยดิ ร้านน ้าชา ใหมี้ความละเอียดของเน้ือหามาก
ข้ึน เพราะเป็นส่ือท่ีผูรั้บสามารถจดจ าไดดี้ 
 5.3.1.3 บิดา มารดา หรือผูป้กครองควรให้ความดูแลเอาใจใส่เป็นท่ีปรึกษาในการ




 5.3.2 ข้อเสนอแนะในกำรท ำวิจัยคร้ังต่อไป 
 5.3.2.1 ควรศึกษาปัจจยัอ่ืนท่ีมีอิทธิพลต่อ ความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรมการสูบ
บุหร่ีของเยาวชนชาวไทยมุสลิม เช่น สภาพครอบครัว ปัจจยัทางสังคมและวฒันธรรม 







 5.3.2.4 ศึกษาอิทธิพลของส่ือท่ีใชใ้นการรณรงคเ์พื่อการไม่สูบบุหร่ี ท่ีมีผลต่อการ
เลิกสูบบุหร่ีของเยาวชน 
 5.3.2.5 น าเยาวชนท่ีติดบุหร่ีมาเขา้ค่ายเยาวชนรุ่นใหม่ ห่างไกลบุหร่ี เพื่อลด ละ 
เลิก บุหร่ีในเยาวชนชาวไทยมุสลิม 
 5.3.2.6 ควรมีการศึกษา เร่ืองผลกระทบของการสูบบุหร่ีต่อสุขภาพของเยาวชนชาว
ไทยมุสลิม เพราะจากการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี พบวา่อายนุอ้ยท่ีสุดของการเร่ิมสูบบุหร่ี เป็นคร้ังแรก คือ 
อายตุ  ่ากวา่ 20 ปี ซ่ึงเป็นสัญญาณเตือนไดว้า่อายท่ีุเร่ิมสูบบุหร่ีจะยิง่ลดนอ้ยลง จึงควรให้ความสนใจ
เป็นพิเศษเพื่อการป้องกนัและแกไ้ขก่อนเกิดการเสพติดบุหร่ีต่อไป 
 5.3.2.7 ควรมีการศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชนมุสลิมในประเทศอ่ืนๆ
อาทิ มาเลเซีย  อินโดนีเซีย และประเทศในตะวนัออกกลาง เพื่อน ามาเปรียบเทียบให้เห็นความ
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1. ผศ ดร.อบัดุลการีม สาแมง  
ต าแหน่ง อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาอิสลามศึกษา 
2. ดร.อบัดุลฮาดี สะบูดิง 
ต าแหน่ง ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันานกัศึกษาและศิษยเ์ก่าสัมพนัธ์  
3. ดร.มูหมัมดัรอฟลี แวหะมะ 



























































ต าบล หมู่บา้น จ านวนตวัอยา่ง 
ต าบลยะรัง หมู่ท่ี 1 บา้นกรือเซะ 20 
 หมู่ท่ี 3 บา้นบินยาลีมอ 20 
 หมู่ท่ี 4 บา้นปายอเมาะสูเมง็ 20 
 หมู่ท่ี 5 บา้นพงสตา 20 
 หมู่ท่ี 6 บา้นตน้ทุเรียน 20 
ต าบลเมาะมาว ี หมู่ท่ี 1 บา้นพงสาฆอ 20 
 หมู่ท่ี 3 บา้นเมาะมาว ี 20 
 หมู่ท่ี 4 บา้นตน้มะขาม 20 
 หมู่ท่ี 5 บา้นเกาะบาตอ 20 
 หมู่ท่ี 6 บา้นดารุสลาม 20 
ต าบลประจนั หมู่ท่ี 1 บา้นบราโอ 20 
 หมู่ท่ี 2 บา้นประจนั 20 
 หมู่ท่ี 3 บา้นบือแนกือบง 20 
 หมู่ท่ี 7 บา้นบือแนปีแน 20 
 หมู่ท่ี 9 บา้นบือแน 20 
ต าบลเขาตูม หมู่ท่ี 1 บา้นเขาตูม 20 
 หมู่ท่ี 2 บา้นบูเกะดาตู 20 
 หมู่ท่ี 3 บา้นโสร่ง 20 
 หมู่ท่ี 5 บา้นจาเราะบองอ 20 
 หมู่ท่ี 7 บา้นนีปิสกเูละ 20 







































รายงานผลความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม  เร่ือง ศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหร่ี ของชาวไทยมุสลมิ 
ในอ าเภอยะรัง จังหวดัปัตตานี 
ส่วนที ่1 ผลการประเมินขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามมีรายละเอียด ดงัน้ี 
ตารางที ่1 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถาม 
ข้อมูลพืน้ฐาน จ านวน (ร้อยละ) 
เพศ ชาย 29 (96.7) 
 หญิง 1 (3.3) 
รวม 30 (100) 
อาย ุ ต ่ากวา่ 20 7 (23.3) 
 21-29 15 (50.0) 
 30-39 4 (13.3) 
 40 ข้ึนไป 4 (13.3) 
รวม 30 (100) 
สถานภาพสมรส โสด 22 (73.3) 
 สมรส/อยูด่ว้ยกนั 8 (26.7) 
รวม 30 (100) 
ระดบัการศึกษาดา้น
สามญั 
ประถมศึกษา 1 (3.3) 
 มธัยมศึกษา 7 (23.3) 
 อนุปริญญา 1 (3.3) 
 ปริญญาตรี 16 (53.3) 
 สูงกวา่ปริญญาตรี 5 (16.7) 
รวม 30 (100) 
ระดบัการศึกษาดา้น
ศาสนา 
ตอนตน้ 1 (3.3) 
 ตอนกลาง 9 (30.0) 
 ตอนปลาย 15 (50.0) 
 สถาบนัปอเนาะ 2 (6.7) 
 อ่ืนๆ 2 (6.7) 
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รวม 30 (100) 
ประสบการณ์การสูบ
บุหร่ี 
ไม่เคยสูบบุหร่ี 10 (33.3) 
 เคยสูบแต่เลิกแลว้ 7 (23.3) 








รวม 30 (100) 
บุคคลใกลชิ้ดท่ีสูบบุหร่ี คนในครอบครัว (ระบุ 
เช่น บิดา คู่สมรส พี่ นอ้ง
....) 
7 (23.3) 
 เพื่อน 20(66.7) 
รวม 30 (100) 
รายได ้(ต่อเดือน) 4000-6000 17 (56.7) 
 6000-8000 5 (16.7) 
 8000-10000 4 (13.3) 
 มากกวา่ 1 (3.3) 
รวม 30 (100) 
จากตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลของกลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม จ านวนทั้งส้ิน 
30 คน จ าแนกตามลกัษณะของขอ้มูลส่วนบุคคล ไดด้งัน้ี 
เพศ ผู ้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 96.7 ส่วนผูต้อบ
แบบสอบถามเพศหญิง จ านวน 1 คนคิดเป็นร้อยละ 3.3 
อายุ ผูต้อบแบบสอบถามอยู่ในช่วงอายุ 21-29 ปี มีจ  านวนมากท่ีสุด 15 คน คิดเป็นร้อยละ 
50.0 ช่วงอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี มีจ  านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 23.3 ช่วงอายุ 30-39 ปีจ  านวน 4 คน คิดเป็น
ร้อยละ 13.3 และช่วงอาย ุ40 ปี ข้ึนไป จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 13.3 
สถานภาพสมรส ผูต้อบแบบสอบถามอยูใ่นสถานภาพโสด จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 
73.3 และสถานภาพ สมรส/อยูด่ว้ยกนั จ  านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 26.7 
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ระดับการศึกษาด้านสามญั ผูต้อบแบบสอบถามมีระดับการศึกษาท่ีมากท่ีสุด คือ ระดับ
ปริญญาตรี จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 53.3 รองลงมา คือ ระดบัมธัยมศึกษา จ านวน 7 คน คิด
เป็นร้อยละ 23.2 ระดับสูงกว่าปริญญาตรี จ  านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7 สุดท้ายในระดับ
การศึกษาท่ีนอ้ยท่ีสุด คือประถมศึกษาและระดบัอนุปริญญา จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3 
 ระดบัการศึกษาด้านศาสนา ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัการศึกษาท่ีมากท่ีสุด คือ ระดบั
ตอนปลาย จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 50.0 รองลงมา คือ ระดบัตอนกลาง จ านวน 9 คน คิดเป็น
ร้อยละ 30.0 ระดบัสถาบนัปอเนาะ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.7 และระดบัอ่ืนๆ จ านวน 2 คน 
คิดเป็นร้อยละ 6.7 สุดทา้ยในระดบัท่ีนอ้ยท่ีสุด คือ ระดบัตอนตน้จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3 
 ประสบการณ์การสูบบุหร่ี ผูต้อบแบบสอบถามมีประสบการณ์ในการสูบบุหร่ีท่ีปัจจุบนั
ยงัคงสูบบุหร่ี 3-5 มวน แต่ตั้งใจวา่จะเลิกสูบบุหร่ีในอนาคตเป็นจ านวนมากท่ีสุด คือ จ านวน 11 คน 
คิดเป็นร้อยละ 36.7 รองลงมา คือไม่เคยสูบบุหร่ี จ  านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 เคยสูบแต่เลิก
แลว้ จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 23.3 และปัจจุบนัยงัคงสูบบุหร่ี 1-2 มวน และไม่คิดจะเลิกสูบบุหร่ี
ซ่ึงมีจ านวนท่ีนอ้ยท่ีสุด คือ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.7 
บุคคลใกลชิ้ดท่ีสูบบุหร่ี ผูต้อบแบบสอบถามมีบุคคลใกลชิ้ดท่ีสูบบุหร่ีเป็นอยา่งมาก คือ 
เพื่อน จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 66.7 และบิดา คู่สมรส พี่ นอ้ง จ  านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 
23.3 
รายได ้(ต่อเดือน) ผูต้อบแบบสอบถามมีรายไดต่้อเดือนมากท่ีสุด คือ มีรายได ้4000-6000 
บาท ต่อเดือน จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 56.7 รองลงมามีรายได ้6000-8000 บาท จ านวน 5 คน 
คิดเป็นร้อยละ16.7 มีรายได ้8000-10000 บาท จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 13.3 และสุดทา้ยมี
รายไดม้ากกวา่ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3 
ส่วนที ่2 ผลของความเช่ือมัน่ความรู้เก่ียวกบับุหร่ีดงัตารางต่อไปน้ี  
 




Cronbach's Alpha Based 
on Standardized Items N of Items 




 จากตารางท่ี 2 ผลการทดสอบสามารถบอกไดว้า่ ค่าความเช่ือมัน่ของส่วนท่ีสอง ความรู้
เก่ียวกบับุหร่ี คือ .817 ถือวา่ค่าความเช่ือมัน่อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีสามารถน าไปตรวจสอบได ้
 










2. บุหร่ี 1 มวน มีนิโคติน 10 มิลลิกรัม .41 .80 








7. หญิงตั้งครรภท่ี์สูบบุหร่ี จะมีผลต่อทารกในครรภ ์ .54 .80 
8. วธีิป้องกนัโรคท่ีเกิดจากการสูบบุหร่ีท่ีดีท่ีสุด คือ ไม่สูบ
บุหร่ี 
.52 .80 
9. วนัท่ี 31 พฤษภาคม เป็นวนังดสูบบุหร่ีโลก .23 .81 
10. บุหร่ี 1 มวน เม่ือเกิดการเผาไหม ้จะท าใหเ้กิดสารเคมี 
4,000 ชนิด 
.60 .79 
11. บุหร่ีไทยมีสารทาร์อยูใ่นบุหร่ีประมาณ 40-50 มิลลิกรัม .26 .81 
12. กน้กรองบุหร่ีช่วยลดอนัตรายจากการสูบบุหร่ีได ้ .29 .81 















17. ผูท่ี้เลิกบุหร่ีไดเ้ป็นผูท่ี้ชนะใจตนเอง .61 .79 
  
จากตารางท่ี 3 พบวา่ ในแต่ละขอ้มีค่าความเช่ือมัน่ท่ีสามารถน าไปใช ้ยกเวน้ ขอ้ท่ี 10 ท่ีมีค่า
ความเช่ือมัน่ต ่ากว่า .20 แสดงว่า ขอ้น้ีไม่สามารถน าไปใช้ได้หรือปรับปรุงแก้ไขประโยชน์เพื่อ
น าไปใชใ้นการประเมินต่อไปได ้
 











2. บุหร่ี 1 มวน มีนิโคติน 10 มิลลิกรัม .21 .76 








7. หญิงตั้งครรภท่ี์สูบบุหร่ี จะมีผลต่อทารกในครรภ ์ .68 .74 
8. วธีิป้องกนัโรคท่ีเกิดจากการสูบบุหร่ีท่ีดีท่ีสุด คือ ไม่สูบ
บุหร่ี 
.63 .72 
9. วนัท่ี 31 พฤษภาคม เป็นวนังดสูบบุหร่ีโลก .31 .75 
11. บุหร่ีไทยมีสารทาร์อยูใ่นบุหร่ีประมาณ 40-50 มิลลิกรัม .16 .76 
12. กน้กรองบุหร่ีช่วยลดอนัตรายจากการสูบบุหร่ีได ้ .27 .76 
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17. ผูท่ี้เลิกบุหร่ีไดเ้ป็นผูท่ี้ชนะใจตนเอง .41 .74 
จากตารางท่ี 4 หลงัจากตดัขอ้ 10 พบว่า ในแต่ละขอ้มีค่าความเช่ือมัน่ท่ีสามารถน าไปใช ้
ยกเวน้ ขอ้ท่ี 11 ท่ีมีค่าความเช่ือมัน่ต ่ากว่า .20 แสดงว่า ขอ้น้ีไม่สามารถน าไปใช้ไดห้รือปรับปรุง
แกไ้ขประโยชน์ เพื่อน าไปใชใ้นการประเมินต่อไปได ้
 











2. บุหร่ี 1 มวน มีนิโคติน 10 มิลลกิรัม .19 .76 








7. หญิงตั้งครรภท่ี์สูบบุหร่ี จะมีผลต่อทารกในครรภ ์ .67 .74 




9. วนัท่ี 31 พฤษภาคม เป็นวนังดสูบบุหร่ีโลก .33 .75 
12. กน้กรองบุหร่ีช่วยลดอนัตรายจากการสูบบุหร่ีได ้ .23 .76 













17. ผูท่ี้เลิกบุหร่ีไดเ้ป็นผูท่ี้ชนะใจตนเอง .42 .74 
จากตารางท่ี 5 หลงัจากตดัขอ้ 11 พบว่า ในแต่ละขอ้มีค่าความเช่ือมัน่ท่ีสามารถน าไปใช ้
ยกเวน้ ขอ้ท่ี 2 ท่ีมีค่าความเช่ือมัน่ต ่ากว่า .20 แสดงว่า ขอ้น้ีไม่สามารถน าไปใช้ได้หรือปรับปรุง
แกไ้ขประโยชน์ เพื่อน าไปใชใ้นการประเมินต่อไปได ้
 





















7. หญิงตั้งครรภท่ี์สูบบุหร่ี จะมีผลต่อทารกในครรภ ์ .68 .74 
8. วธีิป้องกนัโรคท่ีเกิดจากการสูบบุหร่ีท่ีดีท่ีสุด คือ ไม่สูบ
บุหร่ี 
.63 .73 
9. วนัท่ี 31 พฤษภาคม เป็นวนังดสูบบุหร่ีโลก .33 .76 
12. กน้กรองบุหร่ีช่วยลดอนัตรายจากการสูบบุหร่ีได ้ .23 .77 













17. ผูท่ี้เลิกบุหร่ีไดเ้ป็นผูท่ี้ชนะใจตนเอง .41 .75 
จากตารางท่ี 6 หลังจากตดัข้อ 2 พบว่า ในแต่ละข้อมีค่าความเช่ือมัน่ท่ีสามารถน าไปใช ้
ยกเวน้ ขอ้ท่ี 1ท่ีมีค่าความเช่ือมัน่ต ่ากวา่ .20 แสดงวา่ ขอ้น้ีไม่สามารถน าไปใชไ้ดห้รือปรับปรุงแกไ้ข
ประโยชน์ เพื่อน าไปใชใ้นการประเมินต่อไปได ้
 






Alpha if Item 
Deleted 










7. หญิงตั้งครรภท่ี์สูบบุหร่ี จะมีผลต่อทารกในครรภ ์ .69 .74 
8. วธีิป้องกนัโรคท่ีเกิดจากการสูบบุหร่ีท่ีดีท่ีสุด คือ ไม่สูบ
บุหร่ี 
.61 .73 
9. วนัท่ี 31 พฤษภาคม เป็นวนังดสูบบุหร่ีโลก .35 .76 
12. กน้กรองบุหร่ีช่วยลดอนัตรายจากการสูบบุหร่ีได ้ .20 .77 













17. ผูท่ี้เลิกบุหร่ีไดเ้ป็นผูท่ี้ชนะใจตนเอง .41 .75 























 Mean Std. Deviation N 
B1 4.567 .7279 30 
B2 4.300 .7497 30 
B3 4.433 .7739 30 
B4 4.633 .6149 30 
B5 4.667 .6609 30 
B6 4.400 .8550 30 
B7 4.767 .4302 30 
B8 4.833 .5921 30 
B9 4.567 .5683 30 
B10 4.233 .8976 30 
B11 4.167 .7466 30 
B12 4.067 .8277 30 
B13 4.767 .5040 30 
B14 4.367 .7184 30 
B15 4.433 .8172 30 
B16 4.533 .6814 30 







Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
B1 71.833 32.902 .420 .809 
B2 72.100 32.783 .419 .809 
B3 71.967 33.275 .343 .814 
B4 71.767 35.220 .184 .821 
B5 71.733 32.340 .554 .801 
B6 72.000 30.069 .655 .792 
B7 71.633 34.033 .542 .807 
B8 71.567 33.013 .525 .804 
B9 71.833 35.040 .234 .818 
B10 72.167 30.213 .600 .796 
B11 72.233 34.116 .260 .819 
B12 72.333 33.471 .290 .818 
B13 71.633 34.171 .426 .810 
B14 72.033 33.413 .362 .812 
B15 71.967 32.654 .387 .811 
B16 71.867 33.913 .323 .814 














Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items 
.818 .824 17 
 
 
Summary Item Statistics 
 
Mean Minimum Maximum Range 
Maximum / 
Minimum Variance N of Items 




















Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 








Alpha if Item 
Deleted 
B1 71.833 32.902 .420 .582 .809 
B2 72.100 32.783 .419 .561 .809 
B3 71.967 33.275 .343 .522 .814 
B4 71.767 35.220 .184 .658 .821 
B5 71.733 32.340 .554 .904 .801 
B6 72.000 30.069 .655 .805 .792 
B7 71.633 34.033 .542 .605 .807 
B8 71.567 33.013 .525 .610 .804 
B9 71.833 35.040 .234 .631 .818 
B10 72.167 30.213 .600 .713 .796 
B11 72.233 34.116 .260 .658 .819 
B12 72.333 33.471 .290 .776 .818 
B13 71.633 34.171 .426 .839 .810 
B14 72.033 33.413 .362 .764 .812 
B15 71.967 32.654 .387 .404 .811 
B16 71.867 33.913 .323 .705 .814 



































เร่ือง ศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหร่ี ของชาวไทยมุสลมิ ในอ าเภอยะรัง จังหวดัปัตตานี 
 
ชุมชน / หมู่บา้น...................................ต  าบล............................อ  าเภอยะรัง  จงัหวดัปัตตานี 
วตัถุประสงค์การวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการสูบบุหร่ี ของชาวไทยมุสลิม ในอ าเภอยะรัง จงัหวดัปัตตานี 
 2. เพื่อศึกษาถึงระดบัความรู้เก่ียวกบัการสูบบุหร่ี ของชาวไทยมุสลิม ในอ าเภอยะรัง จงัหวดั
ปัตตานี 




 แบบสอบถามน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหร่ี ของชาวไทยมุสลิม ใน
อ าเภอยะรัง จงัหวดัปัตตานี โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ส่วนที ่2 ความรู้เก่ียวกบับุหร่ี  
 ส่วนที ่3 แบบสอบถามเก่ียวกบัระดบัพฤติกรรมการสูบบุหร่ี  
 
 บุหร่ี หมายถึง ผลติภัณฑ์ยาสูบทุกชนิด ได้แก่ 
- บุหร่ีซิการ์แรตทั้งท่ีมีกน้กรอง และไม่มีกน้กรอง 
- บุหร่ีมวนเอง หรือยาสูบมวนใบจากหรือกระดาษ 




    ซอฟูวณั จารง 
    หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาอิสลามศึกษา 





ส่วนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง : โปรดเติมเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง (  ) หน้าขอ้ความท่ีตรงกบัความเป็นจริงเก่ียวกบัตวั
ท่าน 
1. เพศ   
 ( ) ชาย   ( ) หญิง 
2. อาย ุ  
 ( ) ต ่ากวา่ 20   ( ) 21-29 
 ( ) 30-39   ( ) 40 ข้ึนไป 
3. สถานภาพสมรส 
 ( ) โสด    ( ) สมรส/อยูด่ว้ยกนั   ( ) หมา้ย   
 ( ) หยา่    ( ) แยกกนัอยู ่
4. ระดบัการศึกษาดา้นสามญั 
 ( ) ประถมศึกษา  ( ) มธัยมศึกษา 
 ( ) อนุปริญญา           ( ) ปริญญาตรี 
 ( ) สูงกวา่ปริญญาตรี ( ) อ่ืนๆ (ระบุ) …………………  
5. ระดบัการศึกษาดา้นศาสนา 
 ( ) ตอนตน้ ( ةيئادتبلاا ) ( ) ตอนกลาง ( ةطسوتلما ) 
 ( ) ตอนปลาย ( ةيوناثلا  ) ( ) สถาบนัปอเนาะ   
 ( ) อ่ืนๆ (ระบุ) ………………… 
6. ประสบการณ์การสูบบุหร่ี 
 ( ) ไม่เคยสูบบุหร่ี 
 ( ) เคยสูบแต่เลิกแลว้............เดือน...........ปี 
 ( ) ปัจจุบนัยงัคงสูบบุหร่ี.........มวน/วนั และไม่คิดจะเลิกสูบบุหร่ี 
 ( ) ปัจจุบนัยงัคงสูบบุหร่ี แต่ตั้งใจวา่จะเลิกสูบบุหร่ีในอนาคต 
7. บุคคลใกลชิ้ดท่ีสูบบุหร่ี (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 ( ) คนในครอบครัว (ระบุ เช่น บิดา คู่สมรส พี่ นอ้ง...........) 
 ( ) เพื่อน 
8. รายได ้(ต่อเดือน) 
 ( ) 4000-6000   ( ) 6000-8000      
 ( ) 8000-10000      ( ) มากกวา่ ระบุ ……………  
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ส่วนที ่2 ความรู้เก่ียวกบับุหร่ี 
ค าช้ีแจง : โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องวา่งท่ีตรงกบัความคิดเห็นท่ีแทจ้ริงของท่านเพียงขอ้
เดียว    (โปรดท าใหค้รบทุกขอ้) 
















     
2. บุหร่ี 1 มวน มีนิโคติน10 มิลลิกรัม      
3. สารพิษในบุหร่ีท่ีเป็นตวัการส าคญัใหค้นอยาก
สูบบุหร่ี 
     
4. สารพิษในบุหร่ีมีอนัตรายทั้งต่อผูสู้บและผูท่ี้ไม่
สูบโดยการไดรั้บควนับุหร่ี 
     
5. การสูบบุหร่ีเป็นสาเหตุท าใหเ้กิดโรคมะเร็ง      
6. การสูบบุหร่ีเป็นสาเหตุท าใหเ้ส้นเลือดในสมอง
แตกและเป็นอมัพาตได ้
     
7. หญิงตั้งครรภท่ี์สูบบุหร่ี จะมีผลต่อทารกใน
ครรภ ์
     
8. วธีิป้องกนัโรคท่ีเกิดจากการสูบบุหร่ีท่ีดีท่ีสุด คือ
ไม่สูบบุหร่ี   
     
9. วนัท่ี 31 พฤษภาคม เป็นวนังดสูบบุหร่ีโลก      
10. บุหร่ี 1 มวน เม่ือเกิดการเผาไหม ้จะท าใหเ้กิด
สารเคมี 4,000 ชนิด 
     
11. บุหร่ีไทยมีสารทาร์อยูใ่นบุหร่ีประมาณ 40-50 
มิลลิกรัม 
     
12. กน้กรองบุหร่ีช่วยลดอนัตรายจากการสูบบุหร่ี
ได ้
     







     
15. การสูบบุหร่ีเม่ืออายุยงัน้อยไม่มีโอกาสเส่ียงต่อ
การเป็นโรคมะเร็งปอด 
     
16. การสูบบุหร่ีท าให้รัฐต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายใน
การรักษาพยาบาลมากกวา่รายรับท่ีไดจ้ากภาษีบุหร่ี 
     
17. ผูท่ี้เลิกบุหร่ีไดเ้ป็นผูท่ี้ชนะใจตนเอง      
 
ส่วนที ่3 แบบสอบถามเก่ียวกบัระดบัพฤติกรรมการสูบบุหร่ี  
ค าช้ีแจ้ง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงใน (  ) หนา้ค าตอบท่ีเป็นความจริงท่ีเก่ียวกบัตวัท่านและกรอก
ขอ้มูลลงใน...........เก่ียวกบัตวัท่านตามความเป็นจริง  
 
1. ท่านสูบบุหร่ีคร้ังแรกเม่ืออาย ุ......... ปี 
2. ประเภทบุหร่ีท่ีท่านสูบ 
 ( ) 1. บุหร่ีส าเร็จรูป    ( ) 2. บุหร่ีท่ีมวนยาเส้นเอง 
 ( ) 3. ทั้ง 2 อยา่ง 
3. ค่าใชจ่้ายของบุหร่ีต่อเดือน 
 ( ) 1. นอ้ยกวา่ 50 บาท    ( ) 2. 51 – 100 บาท 
 ( ) 3. 101 – 150 บาท    ( ) 4. 151 – 200 บาท 
 ( ) 5. 201 – 250 บาท    ( ) 6. 251 – 300 บาท 
 ( ) 7. มากกวา่ 300 บาท 
4. ท่านมีทศันะ (แนวคิด) อยา่งไรกบัการสูบบุหร่ี 
 ( ) 1. อนุมติั (อลัมุบาหฺ)   ( ) 2. น่ารังเกียจ (มกัรูฮฺ) 
 ( ) 3. ส่ิงตอ้งหา้ม (หะรอม)  ( ) 4. อ่ืนๆ.................................... 
5. เวลาท่ีท่านขบัรถท่านสูบบุหร่ีหรือไม 
 ( ) 1. สูบ     ( ) 2. ไม่สูบ 
6. เวลาท่ีท่านท างานอยูท่่านสูบบุหร่ีหรือไม 
 ( ) 1. สูบ     ( ) 2. ไม่สูบ 
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7. เวลาท่ีท่านอยูร้่านน ้าชาท่านสูบบุหร่ีหรือไม 
 ( ) 1. สูบ     ( ) 2. ไม่สูบ 
8. สาเหตุท่ีท่านตอ้งทดลองสูบบุหร่ีคร้ังแรก (สามารถตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 ( ) 1. อยากรู้อยากลอง    ( ) 2. ตอ้งการคลายความเครียด 
 ( ) 3. เพื่อนชกัชวน    ( ) 4. ตอ้งการเขา้สังคม  
 ( ) 5. เอาอยา่งบุคคลในครอบครัว   ( ) 6. อ่ืน ๆ ระบุ................................ 
9. ปกติท่านสูบบุหร่ีโดยประมาณวนัละ...................................มวน 
10. ท่านสูบบุหร่ีมาแลว้เป็นเวลาประมาณก่ีปี 
 ( ) 1. 1 ปี     ( ) 2. 2 ปี 
 ( ) 3. 3 ปี     ( ) 4. อ่ืน ๆ ระบุ............................... 
11. ลกัษณะการสูบบุหร่ีของท่านเป็นอยา่งไร 
 ( ) 1. สูบทุกวนั     ( ) 2. สูบ 2-3 วนัต่อคร้ัง 
 ( ) 3. สูบบางโอกาส    ( ) 4. อ่ืนๆ (ระบุ).............................. 
12. ถา้ท่านไม่สูบบุหร่ีซกั 2- 3 ชัว่โมง ท่านจะรู้สึกนึกอยากสูบบุหร่ี 
 ( ) 1. ถูก – บ่อยคร้ัง   ( ) 2. ถูก - บางคร้ัง 
 ( ) 3. ถูก – นอ้ยคร้ัง   ( ) 4. ไม่ถูกเลย 
13. โดยปกติท่านจะสูบบุหร่ีเม่ือเวลาใดบา้ง (เลือก 3 ล าดบั) 
 ( ) 1. ตอนเชา้ หลงัต่ืนนอน   ( ) 2. ขณะเขา้หอ้งน ้า 
 ( ) 3. เวลาก่อนท างาน    ( ) 4. เม่ืออยูก่บัเพื่อนๆ 
 ( ) 5. ตอนท่ีอยูร้่านน ้าชา    ( ) 6. หลงัละหมาด 
 ( ) 7. ระหวา่งใชค้วามคิด   ( ) 8. อ่ืนๆ..................................... 
14. เม่ือท่านสูบบุหร่ีเสร็จ ท่านทิ้งกน้บุหร่ีอยา่งไร 
 (  ) 1. ดบับุหร่ีก่อนทิ้ง    (  ) 2. ทิ้งถงัขยะ  
 (  ) 3. ทิ้งทุกทีตามความสะดวก   (  ) 4. อ่ืนๆ  
15. เม่ือถึงเวลาท่ีตอ้งสูบบุหร่ีแต่ไม่ไดสู้บ ท่านรู้สึกอยา่งไร 
 ( ) 1. หงุดหงิด     ( ) 2. เครียด 
 ( ) 3. อ่อนเพลีย     ( ) 4. อ่ืน ๆ ระบุ........................... 
16. เดือนเราะมะฎอนเป็นเดือนแห่งการงดอาหารการกิน การด่ืม ถา้ท่านไม่ไดสู้บบุหร่ีในเดือนน้ี 
ท่านมีความรู้สึกอยา่งไร  
 ( ) 1. หงุดหงิด    ( ) 2. อยูไ่ม่ไดถ้า้ไม่ไดสู้บบุหร่ี 
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 ( ) 3. ขาดก าลงัใจ   ( ) 4. อ่ืน ๆ ระบุ........................... 
 
11. ระหวา่งเดือนเราะมะฎอนกบัเดือนอ่ืนท่านมีค่าใชจ่้ายกบับุหร่ีมากนอ้ยเพียงใด 
 ( ) 1. นอ้ยกวา่ปกติ    ( ) 2. มากกวา่ปกติ 
 ( ) 3. เท่าเดิม     ( ) 4. อ่ืนๆ........................... 
18. หลงัจากทานอาหารสะหูรฺเสร็จ ท่านสูบบุหร่ีหรือไม 
 ( ) 1. สูบ     ( ) 2. ไม่สูบ 
19. “วนังดสูบบุหร่ีโลก” หรือ “วนัปลอดบุหร่ีโลก” ท่านปฏิบติัอยา่งไร 
 ( ) 1. งดสูบบุหร่ี    ( ) 2. สูบตามปกติ 
20. ท่านตอ้งการเลิกสูบบุหร่ีหรือไม่ 
























สัมภาษณ์ผู้น าศาสนาทีม่ีพฤติกรรมการสูบบุหร่ี  

























































ศธ. 0521.2.08           วทิยาลยัอิสลามศึกษา  
       มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
       ถนนเจริญประดิษฐ ์ต าบลรูสะมิแล 
       อ าเภอเมือง จงัหวดัปัตตานี 94000 
 
กรกฎาคม 2558  
เร่ืองขอความอนุเคราะห์เป็นผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจยั 
เรียนดร. อบัดุลการีม สาแมง 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1. แบบตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถามเพื่อการวิจยัจ  านวน 1 ฉบบั 
  2. แบบสอบถามเพื่อการวจิยัจ านวน 1 ฉบบัมี 3 ตอน 
 
 ดว้ย นายซอฟูวณั จารง รหัสนกัศึกษา 5620420001 นกัศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาอิสลาม
ศึกษา วิทยาลยัอิสลามศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ก าลงัท าวิทยานิพนธ์









ผูอ้  านวยการวทิยาลยัอิสลามศึกษา 
ส านกังานเลขานุการ 
โทรศพัท ์07333 1308 
โทรสาร 073331305 







ส่วนราชการ ส านกังานเลขานุการ  วทิยาลยัอิสลามศึกษา     084-7480216 
ที ่มอ 751/ วนัที ่     กรกฎาคม  2558 
เร่ือง ขอความอนุเคราะห์เป็นผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจยั 
เรียน ดร. อบัดุลฮาดี สะบูดิง 
ด้วยนายซอฟูวณั จารง รหัสนักศึกษา 5620420001 นักศึกษาระดับปริญญาโท 
สาขาวิชาอิสลามศึกษา วิทยาลยัอิสลามศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี ก าลงั
ด าเนินการท าวิทยานิพนธ์เร่ือง “ศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหร่ี ของชาวไทยมุสลิม ในอ าเภอยะรัง 
จงัหวดัปัตตานี” โดยมี ดร. อีสมาแอ กาเตะ๊ เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา 
ในการน้ี ภาควชิาอิสลามศึกษา วทิยาลยัอิสลามศึกษามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานีพิจารณาแลว้เห็นว่าท่านเป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสม จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์
จากท่านได้ก รุณาเป็นผู ้เช่ียวชาญในการตรวจสอบความเท่ียงตรงตามวัตถุประสงค์ของ
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ตลอดทั้งให้ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ เพื่อเป็นขอ้มูลส าหรับผูว้จิยัในการ
ปรับปรุงเคร่ืองมือเพื่อการวิจยัต่อไปพร้อมกนัน้ีขอส่งแบบสอบถามแบบสัมภาษณ์ และข้อมูล
ส าหรับผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามวทิยานิพนธ์ จ านวน 1 ชุด 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหค้วามอนุเคราะห์ดว้ย จกัขอขอบคุณยิง่ 
   
               (ดร.ยโูซะ  ตาเละ) 









ส่วนราชการ ส านกังานเลขานุการ  วทิยาลยัอิสลามศึกษา     084-7480216 
ที ่มอ 751/ วนัที ่     กรกฎาคม  2558 
เร่ือง ขอความอนุเคราะห์เป็นผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจยั 
เรียน ดร. มูหมัมดัรอฟลี แวหะมะ 
ด้วยนายซอฟูวณั จารง รหัสนักศึกษา 5620420001 นักศึกษาระดับปริญญาโท 
สาขาวิชาอิสลามศึกษา วิทยาลยัอิสลามศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี ก าลงั
ด าเนินการท าวิทยานิพนธ์เร่ือง “ศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหร่ี ของชาวไทยมุสลิม ในอ าเภอยะรัง 
จงัหวดัปัตตานี” โดยมี ดร. อีสมาแอ กาเตะ๊ เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา 
ในการน้ี ภาควชิาอิสลามศึกษา วทิยาลยัอิสลามศึกษามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานีพิจารณาแลว้เห็นว่าท่านเป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสม จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์
จากท่านได้ก รุณาเป็นผู ้เช่ียวชาญในการตรวจสอบความเท่ียงตรงตามวัตถุประสงค์ของ
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ตลอดทั้งให้ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ เพื่อเป็นขอ้มูลส าหรับผูว้จิยัในการ
ปรับปรุงเคร่ืองมือเพื่อการวิจยัต่อไปพร้อมกนัน้ีขอส่งแบบสอบถามแบบสัมภาษณ์ และข้อมูล
ส าหรับผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามวทิยานิพนธ์ จ านวน 1 ชุด 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหค้วามอนุเคราะห์ดว้ย จกัขอขอบคุณยิง่ 
    
               (ดร.ยโูซะ  ตาเละ) 









ท่ี  ศธ 0521.2.08/     วทิยาลยัอิสลามศึกษา  
                 มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
       ถนนเจริญประดิษฐ ์ต าบลรูสะมิแล 
       อ าเภอเมือง จงัหวดัปัตตานี 94000 
     กนัยายน  2558 
 
เร่ือง   ขอความอนุเคราะห์ให้นกัศึกษาปริญญาเอกเก็บขอ้มูลเพื่อการวจิยั 
เรียน    
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย แบบสอบถามเพื่อการวิจยั จ  านวน 1 ชุด 
ดว้ย นายซอฟูวณั จารง รหสันกัศึกษา 5620420001 นกัศึกษาปริญญาโท สาขาวิชา
อิสลามศึกษา วทิยาลยัอิสลามศึกษา มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี มีความประสงค์
ขอความอนุเคราะห์ และความร่วมมือจากท่าน เพื่อสัมภาษณ์ขอความคิดเห็นในแบบสอบถามจาก
ท่านและประชาชนในหมู่บา้นในความควบคุมดูแลของท่านในการท าวทิยานิพนธ์การวจิยัในหวัขอ้
เร่ือง “ศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหร่ี ของชาวไทยมุสลิม ในอ าเภอยะรัง จงัหวดัปัตตานี”  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหค้วามอนุเคราะห์ดว้ย และขอขอบคุณเป็นอยา่งสูง
มา ณ โอกาสน้ี 
ขอแสดงความนบัถือ 
 
(นายยโูซะ   ตาเละ) 




โทรศพัท ์ 0847480216 





ช่ือ – สกุล    นายซอฟูวณั จารง 
 
รหัสประจ าตัวนักศึกษา   5620420001 
 
วุฒิการศึกษา 
 วุฒิ    ช่ือสถาบัน       ปีทีส่ าเร็จการศึกษา 
ศิลปศาสตรบณัฑิต มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์   2555 
 




นายซอฟูวณั จารง และอีสมาแอ กาเต๊ะ ได้เสนอบทความวิจยัเร่ือง “ศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหร่ี
 ของชาวไทยมุสลิมในอ าเภอยะรัง จงัหวดัปัตตานี” การประชุมน าเนอผลงานวิชาการ
 ระดบัชาติ คร้ังท่ี 3 ประจ าปี 2559  วนัพุธ ท่ี 18 พฤษภาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยฟาฎอนี 
 (อยูร่ะหวา่งด าเนินการ)  
 
